Описание города Нежина, его улиц и домов. Перепись населения по домам, составленная 15 февраля 1766 г. в городской магистратуре by unknown
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НIЖИНСЬКА СТАРОВИНА 
О
пи
са
ни
е 
го
ро
да
 Н
еж
ин
а,
 е
го
 у
ли
ц 
и 
до
м
ов
 
П
ер
еп
ис
ь 
на
се
ле
ни
я 
по
 д
ом
ам
, 
со
ст
ав
ле
нн
ая
 1
5
 ф
ев
ра
ля
 1
7
6
6
 г
од
а 
в 
го
ро
дс
ко
й 
м
аг
ис
т
ра
т
ур
е  
 
ар
к. 
1 
К
ак
ие
 у
ли
цы
 п
он
аз
ва
ні
ям
ъ 
ил
и 
ск
ол
ко
 д
во
ро
въ
 и
 в
ни
хъ
 п
ок
ое
въ
 
чи
сл
о 
по
ко
ев
ъ 
 
К
то
 в
он
ом
ъ 
ж
ит
h
ль
ст
ву
ет
ъ 
 
кр
ом
h
 ш
ля
хе
тс
ки
хъ
, ч
ин
ов
ни
ко
въ
 
и 
ду
хо
вн
ог
о 
чи
ну
 
м
уж
ск
аг
о 
ж
ен
ск
аг
о 
во
зр
ас
тъ
 
Н
аз
ва
ні
е 
го
ро
да
 и
 
м
h
ст
еч
ок
ъ 
Н
аз
ва
ні
е 
ул
иц
ъ 
и 
№
 д
ва
ра
м
ъ 
и 
[1
] 
пу
бл
ич
но
м
у 
ст
ро
ен
ію
 
жилыхъ для хозяевъ 
людскихъ 
амбаровъ 
конюшенъ 
сараевъ 
чи
ны
 
и 
им
h
на
 
отроду лhтъ 
вершки 
аршины 
кто здоровъ или
какими болhзнями 
одержимъ 
отроду лhтъ 
здорова или 
какими болhзнями 
одержима или 
увечьями 
 
1 
2 
3
4
5
6
7
8 
9 
10
11
 
12
 
13
 
14
 
 
 
Го
ро
дъ
 Н
h
ж
ин
ъ 
[2
] 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5
6
7
8
9 
10
11
12
13
14
1 
зв.
 
Н
ак
ие
вс
ко
й 
ул
иц
и 
на
 л
ев
ой
 р
ук
е 
№
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гл
ав
ны
й 
по
лк
ов
ой
 г
ор
од
ъ 
Н
h
ж
ин
ъ.
 л
еж
ит
ъ 
на
ни
ск
ом
ъ 
м
h
ст
h
 о
бн
ес
ен
ъ 
ва
ло
м
ъ 
кр
у-
го
м
ъ 
ко
то
ро
го
 р
ов
ъ 
ш
ир
о-
то
ю
 с
ем
 с
аж
ен
ь 
гл
уб
ин
ою
 
од
на
 с
аж
ен
ь 
ко
то
ро
й 
от
ъ 
не
пр
ис
м
от
ру
 и
 н
е 
по
чи
нк
и 
Ц
ер
ко
въ
 с
об
ор
на
я 
во
 и
м
я 
С
вя
та
го
 Н
ик
ол
ая
ка
м
ен
на
я 
ст
ар
ин
на
я 
зд
ву
м
я 
пр
ед
ел
ам
и 
сп
ра
во
й 
ст
ор
он
ы
 А
рх
ис
тр
ат
иг
а 
М
их
аи
ла
 
ас
лh
во
й 
ст
ор
он
ы
 в
ои
м
я 
тр
ех
ъ 
св
ят
ит
ел
ей
 
ва
си
ли
я 
ве
ли
ко
го
 гр
иг
ор
ия
 б
ог
ос
ло
ва
  
И
оа
нн
а 
зл
ат
оу
ст
аг
о 
по
дл
я 
он
ой
 ц
ер
кв
и 
1 
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НIЖИНСЬКА СТАРОВИНА 
 
1 
2 
3 
4 
5
6
7
8
9 
10
11
12
13
14
ве
сь
 о
си
па
лс
я.
 с
щ
ет
ир
м
я 
во
ро
та
м
и 
ко
их
ъ 
на
зв
ан
ие
. 
1е
 М
ос
ко
вс
кі
е 
2е
 Ч
ер
ни
го
вс
кі
е 
вт
ой
ж
е 
ог
ра
де
 ц
ер
ко
вь
 с
та
ри
нн
ая
 к
ам
ен
-
на
я 
во
им
я 
ве
ли
ко
м
уч
ен
иц
и 
ва
рв
ар
и 
бе
з-
пр
ед
h
ло
въ
 ш
пи
та
ль
 д
ля
 с
од
ер
ж
ан
ія
 н
еи
-
м
ущ
их
ъ 
де
ре
вя
нн
ой
 с
та
ра
я 
 
ш
ко
ла
 д
ля
 о
бу
че
ни
я 
м
ал
ол
ет
ни
хъ
 д
ер
е-
вя
нн
ая
 с
та
ра
я,
 у
че
ни
ко
въ
 с
од
ер
ж
ит
ъ 
то
й 
ж
е 
це
рк
ви
 д
ья
чо
къ
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ду
хо
вн
ое
 п
ра
вл
ен
ие
 д
ер
ев
ян
но
е 
ст
ар
ое
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бл
из
ъ 
он
ой
 п
ол
ко
ва
я 
ка
нц
ел
яр
ия
 д
ер
ев
я-
нн
ая
 н
ео
че
нь
 с
та
ра
я 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бл
из
ъ 
он
ой
 п
ог
ре
бъ
 д
ля
 к
ла
ж
ки
 п
ол
ко
-
ви
хъ
 к
аз
ен
ни
хъ
 м
ат
ер
іа
ло
въ
 к
ам
ен
но
й 
об
ве
тш
ал
ой
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
За вhтхостію нельзя 
перевести 
из
ба
 д
ер
ев
ян
на
я 
гд
е 
со
де
рж
ат
ця
 п
ом
ал
о 
ва
ж
ни
м
ъ 
де
ла
м
ъ 
ко
ло
дн
ик
ы
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
В
ед
ом
ос
ть
, с
ко
лк
о 
вг
ор
од
h
 Н
еж
ин
h
 б
ы
ва
ет
ъ 
яр
м
ар
ко
въ
 в
го
ду
 и
 в
ка
ки
е 
вр
ем
ен
а 
по
ск
ол
ку
 в
ре
м
ен
и 
би
ва
ю
тъ
 и
 о
тк
уд
ов
а 
ку
пе
че
ст
во
 с
ка
ки
м
и 
то
ва
ра
м
и 
на
ез
ж
ае
тъ
. Т
ак
ож
ъ 
и 
он
ед
ел
ни
хъ
 т
ор
га
хъ
 о
 и
пр
оч
ем
ъ 
со
чи
не
на
 1
76
6 
го
ду
 ф
ев
ра
ля
 1
5 
дн
я.
 
А
им
ен
но
. в
го
ро
де
 Н
еж
ин
е 
бы
ва
ет
 в
 г
од
 я
рм
ар
ко
в 
тр
и:
 
1:
 в
се
ед
ен
ск
ой
 в
ф
ев
ра
лh
 м
ес
яц
h
. 
2:
 Т
ро
ец
ко
й 
в 
И
ю
нh
 м
ес
яц
h
. 
3:
 П
ок
ро
вс
ко
й 
ок
тя
бр
я 
съ
 1
 ч
ис
ла
. 
А
пр
ои
зв
од
ят
ся
 о
ни
е 
ра
зн
о 
ин
ог
да
 п
оп
ол
то
ры
 а
по
кр
ай
но
ст
и 
по
дв
h
 н
ед
ел
h
. К
уп
еч
ес
тв
о 
на
ез
ж
ае
тъ
 с
ту
ре
цк
ой
 о
бл
ас
ти
 г
ре
ки
 
во
ло
хи
 А
рм
ен
и,
 п
ри
во
зя
тъ
 к
ум
ач
h
, б
ум
аг
у 
кр
ас
ну
ю
 п
ря
де
ну
ю
, б
ум
аг
у 
хл
оп
ча
ту
ю
, г
аб
у,
 ш
ол
къ
, ш
ол
ко
ві
й 
м
ат
ер
ій
, п
оя
си
 
ш
ол
ко
ви
е,
 и
 ш
ер
ст
ян
ие
, к
ор
ол
ки
 в
иб
ой
ки
 с
аф
ян
ни
м
и 
...
 л
ад
ан
ъ,
 р
аз
ну
ю
 б
ак
ал
ию
, в
ин
а 
во
ло
ск
ие
 и
 б
h
ло
м
ор
ск
ие
. в
ел
ик
ор
о-
сс
ій
ск
ие
 к
уп
ци
 п
ри
во
зя
тъ
 в
ся
ки
е 
м
як
от
ні
е 
то
ва
ри
 к
ит
ай
ки
, ш
ол
ко
ві
й 
м
ат
ер
ій
 р
ос
сі
йс
ки
хъ
 ф
аб
ри
къ
, т
ак
ож
ъ 
ки
та
йс
ки
е 
и 
пе
-
рс
ид
ск
ие
, ч
ай
, к
оф
е,
 [3
] с
ах
ар
ъ,
 р
аз
но
е 
ко
ре
ни
е,
 в
иб
ой
ки
 п
ла
тк
и 
бу
м
аж
ні
е,
 и
 ш
ол
ко
ві
е,
 ч
ул
ки
 ш
ер
ст
ян
ие
 ш
ол
ко
ви
е 
и 
бу
м
а-
ж
ни
е 
ка
м
ло
ты
, к
ал
ам
ой
ки
, л
ен
о 
[4
] р
аз
ни
е,
 б
ум
аг
у 
пи
щ
ую
, с
ур
гу
чъ
, п
ол
от
но
, к
ра
ш
ен
ин
и 
и 
пр
от
чі
е 
м
ел
оч
іе
 в
ещ
и.
 П
ол
ск
ие
 
ку
пц
ы
 п
ри
во
зя
тъ
 с
ук
на
 р
аз
ни
е 
не
м
ец
ки
хъ
 ф
аб
ри
къ
, ш
та
м
ет
и,
 к
ал
ам
ай
ки
, г
ар
ус
и,
 в
иб
ой
ки
; д
а 
по
лс
ки
е 
об
ив
ат
ел
и 
пр
ив
оз
ят
ъ 
со
ль
 с
ту
по
чн
ую
 и
 г
ри
би
, и
зз
ап
ор
ог
и 
ко
за
ки
 и
 м
ал
ор
ос
сі
йс
ки
е 
об
ив
ат
ел
и 
пр
ив
оз
ят
ъ 
со
ль
 к
ри
м
ск
ую
 и
 в
ся
ку
ю
 р
иб
у 
вя
лу
ю
. 
О
тд
он
у 
та
м
ош
ни
е 
ко
за
ки
 и
 м
ал
ор
ос
сі
йс
ки
е 
об
ив
ат
ел
и 
пр
ив
оз
ят
ъ 
ри
бу
 б
h
лу
гу
, о
ся
тр
ин
у,
 с
ев
ру
ж
ин
у 
и 
ст
ер
ля
ди
 с
вh
ж
ие
 и
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1 
2 
3 
4 
5
6
7
8
9 
10
11
12
13
14
вя
лы
е,
 и
 п
ро
ст
ую
 р
иб
у 
вя
лу
ю
, и
кр
у 
зе
рн
ис
ту
ю
 и
 п
ар
ис
ну
ю
. А
ко
лк
им
ъ 
чи
сл
ом
ъ 
он
их
ъ 
ку
пц
ов
ъ 
на
еж
ае
тъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
из
-
вh
ст
но
, п
от
ом
у 
чт
о 
о 
пр
иh
зд
h
 с
во
ем
ъ 
ку
пц
и 
вм
аг
ис
тр
ат
у 
не
об
ъя
вл
яю
тъ
 и
 за
пи
со
къ
 н
еи
м
h
ет
ся
. Т
ор
го
въ
 н
ед
ел
ни
хъ
 в
не
-
дh
лh
 б
ы
ва
ет
ъ 
дв
а,
 п
ер
во
й 
вп
он
ед
h
ло
къ
 д
ру
го
й 
вп
ят
ок
ъ;
 и
 н
ао
ни
е 
зо
кр
уг
а 
на
 т
ор
ги
 н
ав
оз
ит
ся
, м
ук
и 
пш
ен
ич
ні
е,
 р
ж
ан
іе
, 
гр
еч
ан
іе
, о
ве
съ
, я
чм
h
нь
, к
ру
пи
 Г
ре
ча
ні
е,
 я
чн
іе
, о
вс
ян
іе
, м
ед
 с
h
ро
й 
и 
па
то
ка
, и
 в
ся
ки
е 
съ
ес
тн
ие
 х
ар
чh
 в
ин
о 
дв
ой
но
е,
 п
h
н-
но
е,
 п
ол
уг
ар
но
е,
 и
 в
ся
ки
е 
съ
ес
тн
ие
 и
 п
ит
ей
ні
е 
ве
щ
и,
 л
ес
ни
е 
пр
ип
ас
и,
 д
ро
ва
 с
ен
о 
и 
уг
ол
ле
. 
В
ой
ск
ов
ой
 Т
ов
ар
ищ
ъ 
Ів
ан
ъ 
Го
рд
h
ев
ъ 
Бу
рм
ис
тр
ъ 
Іа
ко
въ
 М
ир
он
ов
ск
ій
 
Бу
рм
ис
тр
ъ 
Ів
ан
ъ 
Е
вф
им
ов
ъ.
 
2 
зв.
  
О
ст
ро
гъ
 в
ок
ру
гъ
 о
бъ
не
се
нн
ой
 д
уб
ов
им
ъ 
по
ли
са
до
м
ъ 
 
вн
ут
ри
 д
ер
ев
ян
іе
 с
та
ры
е 
из
бы
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
гд
h
 с
од
ер
ж
ат
ся
 к
ол
од
ни
ки
 п
од
ле
 о
но
й 
ка
ра
ул
ьн
я 
ве
тх
ая
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дв
ор
ъ 
ар
ти
ле
ри
и 
по
лк
ов
ой
 н
аф
ор
ш
та
те
 
на
зи
ва
ем
ом
ъ 
но
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
на
гл
ав
-
но
м
ъ 
от
-м
ос
кв
и 
до
 к
ие
ва
 т
ра
кт
е 
гд
е 
со
-
де
рж
ут
ця
 а
рт
ил
ер
ій
ск
я 
де
ла
 в
ет
хи
хъ
 
по
гр
еб
ов
ъ 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О
тг
ор
од
а 
од
на
 в
ер
ст
а 
вк
от
о-
ро
е 
ни
ка
ко
й 
ре
ки
 н
ев
па
да
ет
ъ 
ас
то
ит
ъ 
кр
уг
ла
 в
ок
ру
ж
но
ст
и 
он
ог
о 
од
на
 в
ер
ст
а 
ко
то
ро
е 
пр
ин
ад
ле
ж
ит
ъ 
до
не
ж
ин
ск
ог
о 
м
аг
ис
тр
ат
а:
 с
тр
ет
ей
 с
то
ро
ни
 
па
ха
тн
іе
 п
ол
я 
и 
др
уг
их
ъ 
ре
къ
 
ил
и 
ре
че
къ
 б
ли
зъ
 г
ор
од
а 
не
-
ж
ин
а 
не
тъ
 и
 о
ко
ло
 о
но
й 
ре
ки
 
по
бо
лш
ей
 ч
ас
ти
 б
ол
от
ни
е 
м
е-
ст
а:
 в
го
ро
де
 п
оу
ли
ца
м
ъ 
ск
ат
у 
ни
ка
ко
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
 
по
гр
еб
ъ 
вз
ем
лh
 к
ам
ен
но
й 
гд
е 
со
де
рж
ит
-
ця
 р
аз
ни
я 
ар
ти
ле
рі
йс
ки
я 
[5
] п
ри
па
си
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
са
ра
й 
ве
тх
ой
 д
ер
ев
ян
но
й 
гд
е 
по
ст
ав
ле
ни
 
пу
ш
ки
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
вг
ор
од
е 
на
то
йж
е 
ул
иц
h
 в
пр
ав
ую
 с
то
ро
-
ну
 м
аг
ис
тр
ат
ъ 
де
ре
вя
но
й 
ст
ар
ой
 
2 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
из
ба
 д
ер
ев
ян
на
я 
ст
ар
ая
 д
ля
 с
од
ер
ж
ан
ия
 
ко
ло
дн
ик
ов
ъ 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*3
 
на
 г
ла
вн
ой
 у
ли
ци
 o
тм
ос
ко
в-
ск
их
ъ 
во
ро
тъ
 [м
ос
т]
 д
ер
ев
ян
-
но
й 
но
во
й 
сщ
ет
ве
рт
ой
 с
то
ро
-
ни
 п
ом
ос
ко
вс
ко
й 
кк
ие
ву
 д
о-
ро
гh
 б
ли
зъ
 м
ос
ко
вс
ки
хъ
 в
о-
ро
тъ
 в
ле
ву
ю
 р
ук
у 
за
м
ок
ъ 
сд
е-
ла
но
й 
по
во
ба
но
ву
 м
ан
ер
у 
сф
а-
са
м
и 
и 
ф
ы
ли
нг
ам
и 
из
ба
ст
ы
-
он
и 
ир
ле
гу
ля
рн
ой
 о
ко
ло
 о
дн
о-
го
 п
ол
иу
го
ну
. 
ро
въ
 су
хо
й 
вш
ир
от
у 
15
 са
ж
ен
ь 
вз
ам
ке
 ц
ер
ко
въ
 в
о 
им
я 
бо
го
яв
ле
ни
я 
го
сп
о-
дн
я 
сп
ре
де
ло
м
ъ 
сп
ра
во
й 
ст
ор
он
и 
Т
их
ви
н-
ск
ой
 Б
ог
ом
ат
ер
и 
на
пр
от
ив
ъ 
он
ой
 ц
ер
кв
и 
по
гр
еб
ъ 
ка
м
ен
ой
 п
ри
на
дл
еж
ащ
ій
 к
це
рк
ви
 
7 
3 
3
1
1
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1 
2 
3 
4 
5
6
7
8
9 
10
11
12
13
14
// 
ко
то
ри
й 
за
 в
ет
хо
ст
ию
 с
ос
то
ит
ъ 
вп
ус
те
 
дв
ор
ъ 
де
ре
вя
но
й 
ст
ар
ой
, п
ос
тр
ое
нн
о 
дл
я 
пр
еж
де
 б
ы
вш
их
ъ 
ка
м
ен
да
нт
ов
ъ 
из
су
м
ы
 
ки
ев
ск
ой
 г
уб
ер
ни
и 
 
ао
ко
ло
 п
ро
чи
хъ
 п
ел
ио
го
но
въ
 
рв
а н
ет
ъ 
вк
ое
м
ъ 
во
ро
та
 о
дн
h
 
на
зи
ва
ем
ие
 б
ог
оя
вл
ен
ск
ие
 //
 
чр
ез
ъ 
ро
въ
 м
ос
тъ
 н
ас
то
лб
ах
ъ 
вс
ем
ъ 
ве
тх
ой
 к
о-
то
ро
й 
за
м
ок
ъ 
по
гр
еб
ъ 
ка
м
ен
но
й 
дл
я 
кл
аж
ки
 
ар
ти
ле
рі
йс
ки
хъ
 п
ри
па
со
въ
 с
та
ро
й.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Га
уб
ва
хт
и 
ка
ра
ул
ьн
ой
 д
ом
ъ 
во
но
м
ъ 
ж
е 
пр
еж
е 
бы
ло
 и
 га
рн
из
он
на
я 
ка
нц
ел
яр
ия
 
де
ре
вя
нн
ая
 с
та
ра
я 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дл
я м
аг
аз
еи
на
 ам
ба
ро
въ
 ст
ар
их
ъ 
де
ре
вя
нн
их
ъ 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К
аб
ак
ъ 
г[
ос
у]
да
ре
въ
 д
ер
ев
ян
но
й 
но
во
й 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по
бо
ль
ш
ой
 М
ос
ко
вс
ко
й 
ул
иц
h
 б
ли
зъ
 м
аг
ис
-
тр
ат
а п
о 
пр
ав
ую
 ст
ор
он
у 
ка
ба
къ
 д
ер
ев
ян
но
й 
5 
1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
от
не
пр
ис
м
от
ру
 в
ал
ъ 
вн
ек
от
о-
ри
хъ
 м
h
ст
ах
ъ 
об
ва
ли
лс
я.
 
Ф
ор
ш
та
тъ
 н
аз
ив
ае
м
ое
 н
ов
ое
 
м
ес
то
 т
ак
ж
е 
во
кр
уг
ъ 
на
ча
въ
 
[6
] о
тр
ек
и 
ос
тр
а 
ва
ло
м
ъ 
об
ве
-
де
но
 к
от
ор
ой
 т
ак
ж
е 
от
не
пр
и-
см
от
ра
 с
ов
се
м
ъ 
ос
ип
ал
ся
; 
вк
от
ор
ом
ъ 
то
рг
уе
тъ
 в
ел
ик
ор
ос
сі
йс
ко
й 
ку
пе
цъ
 г
ор
од
а 
м
це
нс
ка
 И
но
зе
м
цо
въ
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*3
 зв
. 
 
на
то
йж
е 
ул
иц
h
 п
оп
ра
ву
ю
 с
то
ро
ну
 ц
ер
-
ко
въ
 в
о 
им
я 
ж
ив
он
ач
ал
ны
я 
тр
ой
цы
 к
ам
ен
-
на
я 
ст
ар
ин
на
я 
пр
ио
но
й 
дл
я 
об
уч
ен
ия
 м
а-
ло
лh
тн
их
ъ 
// 
ш
ко
ла
 д
ер
ев
ян
на
я 
ст
ар
ая
 
ко
ю
 с
од
ер
ж
ит
ъ 
то
йж
е 
це
рк
ви
 д
ья
чо
къ
. 
1 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ш
пи
та
ль
 д
ер
ев
ян
на
я 
ст
ар
ая
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на
 п
ро
ти
въ
 о
но
й 
це
рк
ви
 ц
ер
ко
въ
 г
ре
че
с-
ко
го
 б
ра
тс
тв
а 
ст
ар
ин
на
я 
ка
м
ен
на
я 
во
им
я 
ар
хи
ст
ра
ти
га
 М
их
аи
ла
 п
ри
 о
но
й 
вн
ов
ь 
ст
ро
ит
ця
 к
ам
ен
на
я 
це
рк
ов
ъ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гр
еч
ес
ко
е 
пр
ав
ле
ни
е 
ка
м
ен
но
е 
3 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ш
пи
та
ль
 д
ер
ев
ян
на
я 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по
ки
ев
ск
ой
 о
тм
ос
кв
и 
бо
лш
ой
 у
ли
це
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на
пр
ав
ой
 с
то
ро
нh
 м
уж
ск
ой
 м
[о
]н
[а
]с
т[
и]
ръ
 
[7
] в
он
ом
ъ 
це
рк
ов
ъ 
ка
м
ен
-н
ая
 н
ов
ая
 в
ои
м
я 
бл
аг
ов
ещ
ен
ия
 п
ре
св
ят
ия
 б
ог
ор
од
иц
и 
зд
ву
-
5 
 
1
3
1
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1 
2 
3 
4 
5
6
7
8
9 
10
11
12
13
14
м
я 
пр
ес
то
ла
м
и 
сп
ра
во
й 
ст
ор
он
и 
ст
ре
те
ни
я 
Го
сп
од
ня
 а
сл
ев
ой
 А
рх
ид
иа
ко
на
 С
те
ф
ан
а 
пр
ио
но
йж
е 
це
рк
ов
ъ 
ка
м
ен
на
я 
ст
ар
ин
на
я 
во
им
я 
св
ят
их
ъ 
ап
ос
то
лъ
 П
ет
ра
 и
 п
ав
ла
 ар
хи
-
м
ан
др
иц
ки
хъ
 п
ок
ое
въ
 д
ер
ев
ян
ни
хъ
 
 
 
бр
ац
ки
хъ
 к
ам
ен
ни
хъ
 н
ов
их
ъ 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
де
ре
вя
нн
их
ъ 
ст
ар
их
ъ 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
на
то
йж
е 
ул
иц
h
 н
ап
ра
во
й 
ст
ор
он
е 
це
р-
ко
въ
 к
ам
ен
на
я 
но
ва
я 
И
оа
нн
а 
Бо
го
сл
ов
а 
бе
зъ
 п
ре
де
ло
въ
. 
П
ри
он
ой
 б
ог
ад
ел
ьн
я 
де
ре
вя
нн
ая
 с
та
ра
я.
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ш
ко
ла
 д
ля
 о
бу
че
ни
я м
ал
ол
h
тн
их
ъ 
де
ре
вя
н-
на
я с
та
ра
я, 
ко
ю
 со
де
рж
ит
 то
йж
е ц
ер
кв
и 
дя
к.
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на
вт
ор
ой
 у
ли
цh
, н
аз
ив
ае
м
ой
 к
ри
ни
цк
ою
 
це
рк
ов
ь 
ст
ар
ин
на
я 
во
 и
м
я 
бе
зс
ре
бр
ен
ик
ов
 
К
уз
ьм
и 
и 
Д
ам
иа
на
 [8
] п
ри
он
ой
 в
но
вь
 с
тр
о-
ит
ся
 ц
ер
ко
вь
 к
ам
ен
на
я 
Бо
га
де
ль
ня
 д
ер
ев
я-
нн
ая
 н
ов
ая
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ш
ко
ла
 д
ля
 о
бу
че
ни
я 
м
ал
ол
ет
ни
хъ
 д
ер
ев
ян
-
на
я 
ст
ар
ая
, к
ою
 со
де
рж
ит
 то
йж
е 
це
рк
ви
 д
як
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по
то
й 
ж
е 
ул
иц
h
 б
ли
з в
ал
у 
це
рк
ов
ь 
ка
м
ен
-
на
я 
но
ва
я 
во
им
я 
по
кр
ов
а 
пр
ес
вя
ты
я 
бо
го
ро
-
ди
ци
 п
ри
он
ой
ж
е 
це
рк
ов
ъ 
ст
ар
ая
 д
ер
ев
ян
на
я
во
им
я 
ца
ря
 К
он
ст
ан
ти
на
 и
 м
ат
ер
и 
ег
о 
Ел
ен
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бо
га
де
лн
я 
де
ре
вя
нн
ая
 с
та
ра
я 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*4
 зв
. 
 
Ш
ко
ла
 д
ер
ев
ян
на
я 
ст
ар
ая
 д
ля
 о
бу
че
ни
я 
// 
м
ал
ол
ет
ни
х 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ко
ю
 с
од
ер
ж
ит
 т
ой
 ж
е 
це
рк
ви
 д
як
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н
аф
ор
ш
та
те
 н
аз
ив
ае
м
ом
 н
ов
ом
ъ 
м
ес
то
м
ъ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ом
ос
ко
вс
ко
й 
кк
ие
въ
 д
ор
ог
и 
сл
ев
ой
 с
то
-
ро
ни
 ц
ер
ко
вь
 к
ам
ен
на
я 
но
ви
я 
во
им
я 
пр
е-
 
1 
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1 
2 
3 
4 
5
6
7
8
9 
10
11
12
13
14
об
ра
ж
ен
ия
 Г
ос
по
дн
я 
[с
ъ]
 д
ву
м
я 
пр
ед
ел
а-
м
и 
сп
ра
во
й 
ст
ор
он
и 
вв
ед
ен
ия
 Б
ог
ор
од
иц
ы
, 
сл
ев
ой
 ст
ор
он
и 
Ти
ф
ин
ск
ой
 Б
ог
ом
ат
ер
и.
 
пр
и 
он
ой
 ц
ер
кв
и 
ш
пи
та
ль
 д
ер
ев
ян
на
я с
та
ра
я 
 
 
Ш
ко
ла
 д
ля
 о
бу
че
ни
я 
м
ал
ол
ет
ни
х 
де
ре
-
вя
нн
ая
 с
та
ра
я 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ко
ю
 с
од
ер
ж
ит
 т
ой
 ж
е 
це
рк
ви
 д
як
, а
 н
а 
ф
ор
-
ш
та
те
 н
аз
ив
ае
м
ом
ъ 
М
аг
ер
ки
: ц
ер
ко
въ
 д
ер
е-
вя
нн
ая
 с
та
ра
я 
во
им
я 
во
зд
ви
ж
ен
ия
 к
ре
ст
а 
пр
ио
но
й 
вн
ов
ь 
ст
ро
ит
ся
 к
ам
ен
на
я 
це
рк
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ш
пи
та
ль
 д
ер
ев
ян
ая
 с
та
ра
я 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ш
ко
ла
 д
ля
 о
бу
че
ни
я 
м
ал
ол
ет
ни
х 
де
ре
-
вя
нн
ая
 с
та
ра
я 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ко
ю
 с
од
ер
ж
ит
 т
ой
 ж
е 
це
рк
ви
 д
як
; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*5
 
 
на
ф
ор
ш
та
те
 за
 к
ие
вс
ки
м
и 
во
ро
та
м
и 
на
пр
а-
во
й 
ст
ор
он
е 
ка
ст
іо
лъ
 к
ат
ол
іц
ко
й 
ка
м
ен
но
й 
// 
но
во
й 
во
им
я 
А
по
ст
ол
ов
ъ 
П
ет
ра
 и
 П
ав
ла
 
зд
ву
м
я 
пр
ес
то
ла
м
и 
по
пр
ав
ую
 ст
ор
он
у 
Бо
го
-
ма
те
ри
 Ч
ис
то
хо
вс
ко
й 
ап
ол
ев
ую
 ст
ор
он
у 
ве
ли
-
ко
му
че
ни
цы
 В
ар
ва
ри
; п
ок
ое
въ
 д
ля
 к
се
нз
ов
ъ 
4 
2 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на
ов
де
ев
ск
ой
 у
ли
цh
 м
он
ас
ти
ръ
 д
ев
ич
ей
 
по
ле
ву
ю
 с
то
ро
ну
 в
он
ом
ъ 
це
рк
ов
ъ 
де
ре
вя
н-
на
я 
но
ва
я 
во
им
я 
пр
ор
ок
а 
И
лі
и 
бе
зп
ре
де
-
ло
въ
 п
ри
он
ой
 ж
е 
де
ла
ет
ця
 в
но
вь
 к
ам
ен
на
я 
дл
я 
иг
ум
ен
ии
 п
ок
ое
въ
 и
 п
ро
тч
их
ъ 
де
ре
вя
-
нн
их
ъ 
ст
ар
их
ъ 
и 
но
ви
хъ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на
то
йж
е у
ли
цh
 н
а [
9]
 п
ра
во
й 
ст
ор
он
е ц
ер
-
ко
въ
 д
ер
ев
ян
на
я с
та
ра
я в
о 
им
я в
оз
не
се
ни
я Г
о-
сп
од
ня
 п
ри
он
ой
 б
ог
ад
ел
ня
 д
ер
ев
ян
на
я с
та
ра
я 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дл
я о
бу
че
ни
я м
ал
ол
h
тн
их
ъ 
ш
ко
ла
 д
ер
ев
ян
на
я 
 
1 
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1 
2 
3 
4 
5
6
7
8
9 
10
11
12
13
14
 
 
ко
ю
 с
од
ер
ж
ит
ъ 
то
йж
е 
це
рк
ви
 д
як
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*5
 зв
.  
 
вк
он
це
 о
но
й 
ж
е 
ул
иц
ы
 м
уж
ск
ой
 м
он
ас
-
ти
ръ
 н
аз
ив
ае
м
ой
 к
ра
сн
о 
ос
тр
ов
ик
ой
 [1
0]
 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 к
м
он
ас
ти
рю
 Б
ла
го
ве
щ
е-
нс
ко
й 
вк
ое
м
ъ 
тр
и 
це
рк
ви
: 1
я  к
ам
ен
на
я 
но
-
ва
я 
во
им
я 
ве
ли
ко
м
уч
ен
ик
а 
Ге
ор
ги
я.
 2
 Д
е-
ре
вя
нн
ая
 с
та
ра
я 
во
им
я 
К
ре
ст
ит
ел
я 
И
оа
н-
на
 в
он
ом
ъ 
ж
е 
дл
я 
А
рх
им
ан
др
ит
а 
по
ко
ев
ъ 
// 
де
ре
вя
нн
их
 с
та
ри
хъ
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дл
я 
Бр
ат
ий
 с
та
ри
хъ
 
6 
2 
1 
1 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на
 ф
ор
ш
та
те
 к
ру
пи
цк
ом
ъ 
це
рк
ов
ъ 
де
ре
вя
н-
на
я 
но
ва
я 
во
им
я 
ве
ли
ко
м
уч
ен
ик
а 
П
ан
те
ли
-
м
он
а 
бе
зп
ры
де
ло
въ
 п
ри
 о
но
й 
ш
ко
ла
 д
ля
 
об
уч
ен
ия
 м
ал
ол
h
тн
их
ъ 
де
ре
вя
нн
ая
 с
та
ра
я 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бо
га
де
лн
я 
де
ре
вя
нн
ая
 с
та
ра
я 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В
ъ 
го
ро
де
 гр
аж
да
нс
ко
го
 п
ра
вл
ен
ия
. 
П
ол
ко
ва
я 
ка
нц
ел
яр
ия
 у
пр
ав
ля
ю
щ
ая
 п
ол
ку
 в
оє
нн
им
и 
и 
по
ли
ци
и 
де
ла
м
и;
 
Зе
м
ск
ій
 с
уд
ъ 
уп
ра
вл
яе
тъ
 в
се
м
и 
зе
м
ск
им
и 
де
ла
м
и:
 
М
аг
ис
тр
ат
ъ 
им
h
ет
ъ 
въ
 в
ед
ен
іи
 с
во
ем
ъ 
вс
ех
ъ 
м
ещ
ан
ъ 
ку
пе
че
ст
во
 и
 и
хъ
 т
ор
гы
: 
Гр
еч
ес
ко
е 
бр
ат
ст
во
 и
м
h
ет
ъ 
въ
 в
ед
ен
іи
 с
во
ем
ъ 
вс
ех
ъ 
Гр
ек
ов
ъ 
ку
пе
че
ст
во
 и
 іх
ъ 
то
рг
ы
 и
 п
ро
м
ы
сл
и.
 
Д
ух
ов
но
е 
пр
ав
ле
ни
е 
им
h
ет
ъ 
вс
е 
ду
хо
ве
нс
тв
о 
и 
пр
ил
еж
ащ
ия
 к
 о
ни
м
ъ 
де
ла
. 
В
ъ 
П
ол
ко
во
й 
ка
нц
ел
яр
ии
 п
ри
су
тс
тв
ую
т 
П
ол
ко
вн
ик
ъ 
П
ет
ръ
 Р
аз
ум
ов
ск
ий
; о
бо
зн
ы
[й
] п
ол
ко
вы
[й
] Л
ео
нт
ій
 Г
ра
но
вс
кі
й 
П
ол
ко
ві
й 
пы
са
рь
 Я
ко
в 
П
оч
ек
а:
 
В
ъ 
по
лк
ов
ом
ъ 
Го
ро
дс
ко
м
ъ 
су
де
. 
В
ы
ш
еп
ок
аз
ан
но
й 
по
лк
ов
ни
къ
 Р
аз
ум
ов
ск
ий
. С
уд
ия
 п
ол
ко
во
й 
В
ас
ил
ей
 К
ул
ак
ов
ск
ой
. А
са
ул
ъ 
по
лк
ов
ой
 Я
ко
въ
 Т
ар
ас
ев
ич
ъ:
 
А
са
ул
ъ 
по
лк
ов
ой
 Н
ик
ол
ай
 З
ал
ке
ви
чъ
: Х
ор
уж
ій
 п
ол
ко
во
й 
П
ет
ръ
 К
ле
цу
но
въ
: Х
ор
уж
ій
 п
ол
ко
во
й 
В
ас
ил
ей
 К
ад
иг
ро
бъ
: 
пи
са
рь
 И
ва
нъ
 С
та
се
ви
чъ
. 
В
ъ 
зе
м
ск
ом
ъ 
су
де
 
пр
ис
ут
ст
ву
ю
тъ
 с
уд
я 
зе
м
ск
ій
 Л
ав
ре
нт
ий
 С
ел
ец
кі
й 
по
дс
уд
ок
 Г
ры
го
ри
й 
Л
ев
иц
кі
й:
 п
ис
ар
ь 
Я
ко
въ
 С
еч
ка
ро
въ
. 
В
м
аг
ис
тр
ат
е.
 
П
ре
дс
ед
ат
ел
ьс
тв
ую
щ
ия
 в
ои
тъ
 П
ет
ръ
 Т
ер
на
ви
от
ъ:
 в
иц
е 
во
йт
ъ 
во
йс
ко
ві
й 
то
ва
ри
щ
ъ 
И
ва
нъ
 Г
ор
ди
ев
ъ.
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1 
2 
3 
4 
5
6
7
8
9 
10
11
12
13
14
6 
Бу
рг
ом
ис
тр
и 
Я
ко
въ
 М
ир
он
ов
ск
ій
. П
ав
ел
ъ 
Х
но
ти
нс
кі
й.
 
Я
ко
въ
 С
ро
ж
ин
ск
ій
. И
ва
нъ
 Е
вф
им
ов
ъ.
 
С
та
те
й 
Гр
оз
ин
ск
ай
. К
он
ст
ан
ти
нъ
 П
ал
ив
од
а.
 
П
ис
ар
ь 
м
аг
ис
тр
ат
ск
ій
 И
ва
нъ
 К
ос
те
ви
чъ
: 
Ра
йц
и 
чи
сл
ом
 2
6 
че
ло
ве
къ
 и
ск
от
ор
их
ъ 
В
ас
ил
ей
 Ш
ум
ил
о 
И
гн
ат
ъ 
Ш
ул
га
 о
пр
ед
ел
ен
и 
кс
м
от
ре
ні
ю
 го
ро
дс
ки
хъ
 о
бр
яд
ов
ъ,
 и
 т
ор
го
вц
ев
ъ 
ве
со
въ
 и
 м
ер
и.
 А
нд
ре
й 
С
м
ол
ич
ъ 
пр
и 
по
ли
ци
и 
от
по
ж
ар
но
го
 с
лу
ча
я 
И
гн
ат
ъ 
У
до
ве
цъ
 ш
аf
ер
ом
ъ.
 
В
ъ 
Гр
еч
ес
ко
м
ъ 
бр
ат
ст
вh
 п
ри
су
тс
тв
ую
тъ
 с
уд
іи
 
Ю
ри
 Ф
ар
м
ан
ти
ев
ъ 
Ра
ли
 И
ва
но
въ
 
Н
ы
ко
ла
й 
А
ле
кс
ее
въ
 З
ой
 М
ин
го
 
Н
ик
ол
а 
К
ры
вы
 Ф
ео
до
си
й 
Ба
ла
ди
на
. 
В
ду
хо
вн
ом
ъ 
пр
ав
ле
ні
и 
П
ро
то
по
пъ
 И
оа
нъ
 Б
ал
хо
вс
ки
й 
по
пъ
 Т
ро
ец
кі
й 
И
оа
нн
ъ 
Д
ан
ил
ев
ск
ій
 п
оп
ъ 
по
кр
ов
ск
ій
 И
оа
нъ
 С
ам
ой
ло
вс
кі
й 
по
пъ
 П
ок
ро
вс
кі
й 
М
ак
си
м
ъ 
И
ля
ш
ев
ич
ъ 
П
ол
иц
ия
 е
ст
ь 
ко
то
ру
ю
 н
аб
лю
да
ет
ъ 
оп
ре
де
ле
нн
ой
 о
тп
ол
ко
во
й 
не
ж
ин
ск
ой
 к
ан
це
ля
рі
и 
ат
ам
ан
ъ 
го
ро
до
во
й 
С
ем
ен
ъ 
К
ус
то
вс
кі
й 
зг
ор
од
ни
чи
м
и.
 а
от
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
ра
йц
а 
С
м
ол
ич
ъ 
ан
аб
лю
де
ни
е 
он
ой
 б
ол
ее
 н
ич
ем
ъ 
не
со
ст
ои
тъ
 к
ак
: о
пр
ед
ос
то
ро
ж
но
ст
и 
от
по
-
ж
ар
ов
ъ 
по
лк
ов
ой
 к
ан
це
ля
рі
и 
та
ко
ж
ъ 
и 
от
м
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
ем
ъ 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
им
ъ 
ж
ит
ел
ем
ъ 
по
дт
ве
рж
да
ет
ця
 в
се
гд
а 
и 
вл
ет
ни
е 
м
ес
яц
ы
 в
од
во
ра
хъ
 п
еч
и 
то
пи
ть
 н
ез
ап
ре
щ
ае
тц
я 
по
то
м
у 
чт
о 
на
дв
ор
ни
хъ
 п
еч
ей
 н
еи
м
ее
тц
я 
[1
1]
 а
 п
ек
ут
ъ 
и 
ва
ря
тъ
 ж
ит
ел
и 
вт
ех
ъ 
ж
е 
по
ко
ях
ъ 
гд
е 
ж
ит
ел
ьс
тв
о 
им
h
ю
тъ
 и
нс
тр
ум
ен
ти
 п
ож
ар
ни
е 
пр
и 
ка
нц
ел
яр
іи
 т
ое
ст
ь 
кр
уч
я 
ви
ли
 б
оч
ки
 и
 п
ро
тч
ие
 к
от
ор
ое
 н
а-
ли
цо
 с
ос
то
ит
ъ 
кр
ю
ко
въ
 ж
ел
ез
ни
хъ
 н
а 
ж
ер
дя
хъ
 1
3 
бо
че
къ
 в
ет
хи
хъ
 5
 т
оп
ор
ов
ъ 
2 
пр
им
аг
ис
тр
ат
h
 и
нс
тр
ум
ен
то
въ
 к
рю
ко
въ
 н
а-
ж
ер
дя
хъ
 1
0 
ви
лъ
 5
 б
оч
ек
ъ 
на
 р
ос
пу
ск
ах
ъ 
ве
тх
их
ъ 
3 
де
ре
вя
ни
хъ
 1
0 
ав
ов
ре
м
я 
по
ж
ар
у 
от
 к
от
ор
ог
о 
дв
ор
а 
св
ед
ро
м
ъ 
ил
и 
то
по
-
ро
м
ъ 
ил
и 
сл
ош
ад
ью
 п
од
бо
чк
и 
по
ск
ол
ку
 ч
ел
ов
ек
ъ 
ра
сп
ис
ан
о 
и 
вс
ем
ъ 
ж
ит
ел
ям
ъ 
об
ъ 
яв
ле
но
 и
 р
ас
щ
ис
ле
ны
 в
се
 п
ос
от
ня
м
ъ 
и 
де
ся
тк
ам
ъ 
и 
во
 в
ре
м
я 
по
ж
ар
у 
би
ва
ю
тъ
 п
оо
че
ре
ди
 о
тп
ол
ко
во
й 
ка
нц
ел
яр
іи
 п
ол
ко
ва
я 
ст
ар
ш
ин
а 
ао
тм
аг
ис
тр
ат
а 
Бу
рг
ом
ис
тр
и 
ны
щ
ие
 со
де
рж
ат
ця
 [1
2]
 вб
ог
ад
ел
ня
хъ
 зд
ел
ан
ны
хъ
 п
ри
 ц
ер
кв
ах
ъ 
пр
оп
ит
ан
іе
 и
 сн
аб
де
ни
е и
ме
ю
тъ
 о
тд
об
ро
хо
тн
их
ъ 
да
те
ле
й 
ми
ло
ст
ин
іи
: 
∗ ∗
 ∗ ∗
 ∗ ∗
 ∗ ∗
 ∗ ∗
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6
7
8 
9 
10
11
12
 
13
14
 
6 
зв.
 
2 
 
1 
 
 
Ра
ск
ол
ни
къ
 Н
ик
иф
ор
ъ 
Го
рс
ов
ъ 
25
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
Е
вд
ок
ия
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 с
ин
ъ 
Т
ит
ъ 
1
 
 
бо
ле
нъ
 
 
 
В
зл
ам
у 
[1
3]
 
нh
ж
ин
-
ск
ом
ъ 
 
О
т 
бр
а-
м
и 
Н
и-
ко
лс
-
ко
й 
ле
-
 
 
 
 
 
до
чь
 м
ат
ро
на
 
 
 
 
 
2 
зд
ор
ов
ие
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у 
ни
хъ
 с
лу
ж
ит
ел
ь 
П
ет
ръ
 С
ем
ен
ов
ъ 
ур
ож
ен
ец
ъ 
м
ес
те
чк
а 
К
ат
уш
ин
а 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ів
ан
ъ 
М
ик
ие
въ
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
м
ес
те
чк
а 
по
кр
…
 
22
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сл
уж
ан
ка
 о
по
ри
са
на
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С
ин
ъ 
ег
о 
Ів
ан
ъ 
1
 
 
зд
ор
ов
ие
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О
но
й 
К
іе
вс
кі
й 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ій
 н
аз
ем
лh
 м
аг
ис
тр
ат
ск
ой
, с
ко
то
ро
го
 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
за
зе
м
лю
 е
ж
ег
од
но
 п
оп
ят
де
ся
тъ
 к
оп
h
-
ек
ъ 
пл
ат
ит
ъ,
 т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 ш
ев
ск
ог
о 
ко
но
м
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
вд
ов
а 
М
ар
ия
 П
ол
ю
ля
ш
ка
 [4
4]
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 е
й 
П
ел
аг
ія
 
 
 
 
 
12
зд
ор
ов
ие
 
 
О
на
я 
П
ол
ю
ля
ш
ка
 м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
ъ 
ея
 с
об
ст
ве
ні
й 
ус
тр
ое
нъ
 н
аз
ем
лh
 м
аг
ис
тр
ат
ск
ой
, с
ко
то
ро
го
 
он
а 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
за
зе
м
лю
 е
ж
ег
од
но
 п
оп
ят
де
ся
тъ
 к
оп
h
-
ек
ъ 
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
ни
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
на
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ 
ко
но
-
м
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
их
ай
ло
 К
аб
ан
ец
ъ 
К
уш
нh
ръ
 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ия
 
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
го
 Г
ри
го
рі
й 
11
 
 
 
 
 
*2
2 
зв.
 
О
но
й 
К
аб
ан
ец
ъ 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 м
аг
ис
тр
ат
ск
ой
 //
 с
ко
то
ро
го
 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
за
зе
м
лю
 е
ж
е 
Го
дн
о 
по
пя
тд
ес
ят
ъ 
ко
пh
-
ек
ъ 
пл
ат
ит
ъ.
 Т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ,
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
то
че
нъ
 [4
5]
 д
од
ва
дц
ят
и 
ру
б-
ле
въ
, п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 к
уш
нh
рс
ко
го
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
h
ет
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
бh
лі
й 
Го
нч
ар
ъ 
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
нн
а 
 
 
 
55
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 Я
ко
въ
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О
ст
ап
ъ 
16
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нн
а 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вф
ро
си
ни
я 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ф
а 
 
 
 
 
6 
зд
ор
ов
ы
е 
 
О
но
й 
бh
лі
й 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 м
аг
ис
тр
ат
ск
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
за
зе
м
лю
 е
ж
е 
Го
дн
о 
по
пя
тд
ес
ят
ъ 
ко
пh
ек
ъ 
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
гр
ам
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 д
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
ле
 д
од
ва
дц
ят
и 
[4
6]
 р
уб
ле
й 
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
е-
м
ес
ла
 Г
он
ча
рс
ко
го
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
на
зе
м
лh
 ц
ер
ко
вн
ой
 А
нт
он
ъ 
П
ав
ло
въ
 К
ос
ар
ов
ъ 
уд
ов
ъ 
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 П
ав
ел
ъ 
13
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нн
а 
 
 
 
 
17
зд
ор
ов
а 
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О
но
й 
К
ос
ар
ов
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ус
тр
ое
нъ
 н
аз
ем
лh
 ц
ер
кв
и 
В
ас
ил
ев
ск
ой
 н
h
-
ж
ин
ск
ой
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
ни
че
во
 
не
пл
ат
ит
ъ,
 за
зе
м
лю
 н
а 
це
рк
ов
ъ 
еж
ег
од
но
 п
ош
ес
тд
ес
ят
ъ 
ко
пh
ек
ъ 
пл
ат
ит
ъ.
 Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
-
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 к
уш
нh
рс
ко
го
. к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 (п
ов
ин
но
ст
ей
) [
47
] п
ри
на
дл
еж
и-
то
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Гр
иг
ор
ій
 К
ул
ик
ъ 
ш
ве
цъ
 
60
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
М
ат
ро
на
 
 
 
 
 
55
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 Г
ри
го
рі
й 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ав
ел
ъ 
17
 
 
зд
ор
ов
ы
е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 Е
ле
на
 
 
 
 
 
14
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
К
ул
ик
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ой
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 ц
ер
кв
и 
В
ас
ил
ев
ск
ой
 н
h
ж
ин
-
ск
ой
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
ни
че
во
 н
е-
пл
ат
ит
ъ,
 за
зе
м
лю
ж
ъ 
еж
ег
од
но
 п
ош
ес
тд
ес
ят
ъ 
[4
8]
 к
оп
h
ек
ъ 
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
а-
м
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 ш
ев
ск
ог
о 
ко
но
м
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
Ро
м
ан
ъ 
П
ан
тh
лh
ен
ко
 К
уш
нh
ръ
 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ин
ъ 
ег
о 
К
уз
м
а 
7
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
О
но
й 
П
ан
тh
лh
ен
ко
 н
h
ж
ин
ск
ой
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ой
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 ц
ер
кв
и 
В
ас
ил
ев
ск
ой
 
нh
ж
ин
ск
ой
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ 
за
зе
м
лю
ж
ъ 
на
це
рк
ов
ъ 
еж
ег
од
но
 п
ош
ес
тд
ес
ят
ъ 
ко
пh
ек
ъ 
да
ет
ъ 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 к
уш
нh
рс
ко
го
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
П
ет
ро
въ
 Ф
ащ
ен
ко
 к
уш
нh
ръ
 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
гр
ип
ин
а 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 О
га
ф
ия
 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
Ф
ащ
ен
ко
 н
h
ж
ин
ск
ой
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ой
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 ц
ер
кв
и 
В
ас
ил
ев
ск
ой
 н
h
ж
ин
-
ск
ой
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
ни
че
во
 н
е-
пл
ат
ит
ъ,
 н
а 
це
рк
ов
ъ 
за
зе
м
лю
ж
ъ 
по
ш
ес
тд
ес
ят
ък
оп
h
ек
ъ 
да
ет
ъ 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 К
уш
нh
рс
ко
го
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 [4
9]
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
 
23
 зв
. 
 
 
1 
 
 
 
 
П
ав
ел
ъ 
Е
вт
ух
ъ 
ко
ва
ль
 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
И
ри
на
 Ів
ан
ов
а 
до
чъ
 
 
 
 
зд
ор
ов
ы
е 
30
зд
ор
ов
а 
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дh
ти
 е
го
 С
ав
ва
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ет
ро
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д
ав
ид
ъ 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К
он
ст
ан
ти
нъ
 
2
 
 
 
 
 
О
но
й 
Ев
ту
хъ
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ой
 [5
0]
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 ц
ер
кв
и 
В
ас
ил
ие
вс
ко
й 
нh
-
ж
ин
ск
ой
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
ни
че
го
 н
е-
да
ет
ъ,
 за
зе
м
лю
 н
ац
ер
ко
въ
 е
ж
ег
од
но
 п
ош
ес
тд
ес
ят
ъ 
ко
пh
ек
ъ 
пл
ат
ит
ъ;
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
[5
1]
 
до
де
ся
ти
 р
уб
ле
въ
 гр
ам
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 к
ов
ал
ск
ог
о 
ко
но
м
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ
 
 
 
1 
 
 
 
 
П
ав
ел
 Б
аг
ри
ен
ко
 к
ов
ал
ь 
45
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
нн
а 
 
 
 
 
50
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
зя
ть
 е
го
 С
те
ф
ан
ъ 
Д
зю
бе
нк
о 
25
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ат
ро
на
 
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
Ба
гр
h
ен
ко
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ус
тр
ое
нъ
 н
аз
ем
лh
 ц
ер
кв
и 
В
ас
ил
ие
вс
ко
й 
нh
-
ж
ин
ск
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
ни
че
го
 н
е-
да
ет
ъ,
 за
зе
м
лю
 н
ац
ер
ко
въ
 е
ж
е 
Го
дн
о 
по
щ
ес
тд
ес
ят
ъ 
ко
пh
ек
ъ 
пл
ат
ит
ъ,
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
о-
де
ся
ти
 р
уб
ле
въ
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 к
ов
ал
ск
ог
о.
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
 
 
 
1 
 
 
 
 
К
уз
м
а 
В
ас
ил
ие
въ
 м
уз
ик
а 
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Н
ат
ал
ия
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 А
нд
ре
й 
11
 
 
зд
ор
ов
ы
е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ия
 
 
 
 
 
4 
зд
ор
ов
ие
 
*2
5 
О
но
й 
К
уз
м
а 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 //
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ій
 н
аз
ем
лh
 ц
ер
кв
и 
В
ас
ил
ие
вс
ко
й 
нh
-
ж
ин
ск
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
[5
2]
 н
ар
ас
хо
ди
 н
и-
че
во
 н
ед
ае
тъ
 за
зе
м
лю
 н
ац
ер
ко
въ
 е
ж
ег
од
но
 п
ощ
ес
тд
ес
ят
ъ 
ко
пh
ек
ъ 
пл
ат
ит
ъ,
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
о-
ст
ат
оч
ен
ъ.
 Г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 м
уз
иц
ко
го
. к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
П
ан
те
ле
м
он
ъ 
Ф
ед
ор
ов
ъ 
ки
зи
м
ъ 
Ч
ер
ни
ш
ъ 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
h
 ег
о д
h
вч
ат
а Е
вд
ок
ія
 М
ик
иш
ов
на
 до
чъ
 м
h
щ
ан
ск
ая
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
У
лі
ян
а 
П
ил
ип
ов
на
 д
оч
ъ 
м
h
щ
ан
ск
ая
 
 
 
 
 
10
зд
ор
ов
ы
е 
 
О
но
й 
Ч
ер
ни
ш
ъ 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ус
тр
ое
нъ
 н
аз
ем
лh
 ц
ер
кв
и 
В
ас
ил
ие
вс
ко
й 
нh
-
ж
ин
ск
ой
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
ни
че
го
 н
е-
да
ет
ъ,
 за
зе
м
лю
 н
ац
ер
ко
въ
 е
ж
ег
од
но
 п
ощ
ес
тд
ес
ят
ъ 
ко
пh
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ор
ій
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ер
ез
ан
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 ш
ап
оч
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ж
ен
а 
ег
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Е
ле
на
 Г
ри
го
ри
ев
а 
до
чъ
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зд
ор
ов
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дh
ти
 е
го
 Г
ри
го
рі
й 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
3
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ли
ян
а 
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М
ел
ан
ия
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ле
на
 
 
 
 
 
11
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
бе
ре
за
нс
кі
й 
ви
бр
ан
ъ 
вд
ол
ж
но
ст
ь 
Ра
ец
ку
ю
 зо
бщ
ес
тв
а 
до
м
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 ем
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 ег
о,
 ск
от
о-
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
и 
от
бу
ва
ет
ъ 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
кд
ом
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 Е
вд
ок
ія
 Ш
ве
ди
нк
а 
[5
6]
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зя
ть
 е
й 
Н
ик
ит
а 
Ш
ве
цъ
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 Ів
ан
ъ 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ел
аг
ия
 
 
 
 
 
2 
 
 
О
на
я 
Ш
ве
ди
нк
а 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
дh
да
 и
 
от
ца
 е
й,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
ни
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 в
м
а-
ги
ст
ра
тъ
. т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
h
 д
ос
та
то
чн
а 
до
де
ся
ти
 р
уб
ле
въ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ,
 а
зя
ть
 зр
ем
ес
ла
 ш
ев
ск
ог
о 
ко
но
м
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
h
ет
ъ.
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В
до
ва
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нн
а 
В
ас
ил
ие
ва
 Л
h
ли
ха
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дh
ти
 е
й 
Гр
иг
ор
ій
 
24
 
 
зд
ор
ов
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М
ар
ин
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16
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ел
аг
ия
 
 
 
 
 
14
зд
ор
ов
ие
 
 
О
на
я 
Л
h
ли
ха
 р
од
ил
ас
ь 
зд
h
сь
 в
нh
ж
ин
h
 м
h
щ
ан
ск
ая
 д
оч
ъ,
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 с
об
ст
ве
нн
ог
о 
не
им
h
ет
ъ 
ан
ан
им
а-
ет
ъ 
вм
h
щ
ан
ин
а 
Т
ро
ф
им
а 
С
ту
па
ка
 в
го
дъ
 п
от
ры
 р
уб
лh
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ,
 в
ка
пи
та
-
ле
 н
ед
ос
та
то
чн
а 
гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
, и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еі
м
h
ет
ъ
 
 
 
1 
 
 
 
 
Гр
иг
ор
ій
 С
ко
чк
о 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
30
 зв
. 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ия
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 Р
ом
ан
ъ 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ет
ро
 
2
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ат
ро
на
 
 
 
 
 
4 
зд
ор
ов
ие
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О
но
й 
ск
оч
ко
 и
зд
ре
вл
е 
ро
ди
м
ец
ъ 
зд
еш
не
го
 г
ор
од
а 
нh
ж
ин
а 
по
сп
ол
ит
ск
ой
 с
ин
ъ,
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
аб
ш
ит
ов
ан
но
го
 о
бо
зн
ог
о 
ге
не
ра
лн
ог
о 
[5
7]
 Г
ос
по
ди
на
 З
ак
ре
вс
ко
го
 в
го
дъ
 п
ов
ос
м
и 
ру
бл
ев
ъ.
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 
не
им
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зн
ае
м
но
й 
ра
бо
ты
. в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
 и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еі
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
О
па
на
съ
 Д
зю
ба
 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Т
ат
ия
на
 
 
 
 
36
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ин
ъ 
ег
о 
Д
ем
ян
ъ 
23
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
О
но
й 
Д
зю
ба
 р
од
им
ец
ъ 
зд
h
ш
не
го
 го
ро
да
 н
h
ж
ин
а 
по
сп
ол
ит
ск
ой
 с
ин
ъ,
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
[а
на
ни
м
ае
тъ
] 
ву
до
ви
 гр
ек
ин
h
 С
ал
ат
их
и 
вг
од
ъ 
по
тр
ы
 р
уб
лh
. т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 с
на
ем
но
й 
ра
бо
ты
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
-
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
[5
8]
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, л
h
со
въ
, с
h
но
ко
со
въ
, и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еи
м
h
ет
ъ.
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2 
1 
1 
1 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 А
нн
а 
С
ку
ди
но
ва
 
 
 
 
 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
й 
П
ав
ел
ъ 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
те
ф
ан
ъ 
7
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ле
на
 
 
 
 
 
10
зд
ор
ов
ие
 
*3
1 
О
на
я 
С
ку
ди
но
ва
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
а 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
й 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
 
ск
от
ор
ог
о 
он
а 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 о
тб
ув
ае
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
ни
че
во
 н
ед
ае
тъ
. 
Т
ор
гу
ет
ъ 
го
рh
лк
ою
 п
h
нн
ою
 в
ро
зн
ь 
ве
др
ам
и,
 в
ка
рт
ам
и 
и 
ча
рк
ам
и,
 п
ок
уп
ая
 о
ну
ю
 к
ух
ва
м
и 
вп
ри
во
зн
их
ъ 
вн
h
ж
ин
h
 зр
аз
ни
хъ
 
м
h
ст
ъ 
лю
де
й,
 н
ед
ос
та
то
чн
а 
вк
ап
ит
ал
е 
до
пя
ти
де
ся
тъ
 р
уб
ле
въ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ш
ин
ку
ет
ъ 
го
рh
лк
ою
, п
ок
уп
ая
 в
го
ро
де
 
ку
хв
ам
и,
 а
пр
од
ае
тъ
 в
ед
ер
ка
м
и,
 к
ва
рт
ам
и 
и 
ча
рк
ам
и 
// 
ко
но
м
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
h
ет
ъ.
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нн
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М
ар
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 д
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ор
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на
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од
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h
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ро
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 н
h
ж
ин
h
 к
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ач
ая
 д
оч
ъ.
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
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ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
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им
ае
тъ
 о
тв
иш
е-
пи
са
нн
ой
 С
ку
ди
нк
и 
вг
од
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по
тр
ы
 р
уб
лh
. т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ,
 в
ка
пи
та
лh
не
до
ст
ат
оч
на
.
гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
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ол
h
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ах
ат
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й 
зе
м
лh
, л
h
со
въ
, и
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К
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по
лк
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ж
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h
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ер
ез
но
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чо
й 
си
нъ
, з
аш
ел
ъ 
вн
h
ж
ин
ъ 
в1
75
0 
го
ду
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
е-
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h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 о
тв
иш
еп
ис
ан
ой
 С
ку
ди
нк
и 
вг
од
ъ 
по
тр
ы
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уб
лh
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ор
го
въ
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h
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еи
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пи
та
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та
то
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нъ
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ам
от
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и 
ун
h
ве
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ов
ъ 
не
им
h
ет
ъ.
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
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зе
м
лh
, с
h
но
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со
въ
, л
h
со
въ
 и
 п
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h
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h
ве
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h
ет
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h
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зе
м
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h
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ж
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ди
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h
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h
ж
ин
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ач
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го
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еи
м
h
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ш
еп
ис
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во
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од
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тр
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уб
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ор
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 н
h
ка
ки
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м
h
ет
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пи
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ет
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но
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бо
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то
че
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от
ъ 
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h
-
ве
рс
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h
ет
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по
лh
 п
ах
ат
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м
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h
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h
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 и
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тч
ог
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им
h
ет
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М
h
щ
ан
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нд
ре
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А
нд
ре
ев
ъ 
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нк
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ор
ов
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ен
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ег
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те
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на
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м
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ев
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h
щ
ан
ин
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нh
ж
ин
ск
ой
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ко
го
 за
ко
на
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ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
ку
пл
h
 о
тн
h
ж
ин
-
ск
ог
о 
ж
ит
ел
я 
А
нд
ре
я 
С
ку
ди
но
ва
 в
ъ 
“(
…
)”
 г
од
у 
ск
от
ор
ой
 к
уп
чо
й 
пр
ис
ем
ъ 
ко
пи
я 
по
дл
h
те
ро
ю
 (…
) с
оо
бщ
ае
тц
я.
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то
ро
го
 о
нъ
м
аг
ис
тр
ат
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вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
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ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 н
h
-
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ки
хъ
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еі
м
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
до
пя
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де
ся
тъ
 р
уб
ле
въ
. г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
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ае
тъ
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еб
е 
зр
ем
ес
ла
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уш
нh
рс
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м
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до
м
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нh
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ит
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те
й 
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им
h
ет
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до
чъ
 Е
ка
те
ри
на
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*3
2 
О
но
й 
Л
ук
ян
ъ 
ро
ди
лс
я 
вг
ор
од
h
 н
h
ж
ин
е к
оз
ач
ой
 си
нъ
, д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 у
де
вк
и 
[6
1]
 П
ар
ас
ке
ві
и 
м
аг
ис
тр
ат
ов
ой
 
др
аб
ен
ко
вн
и 
вг
од
h
 п
о 
дв
а р
уб
лh
 сп
ол
ти
но
ю
. т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
е а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 м
уз
иц
ко
го
. в
ка
пи
та
-
лh
 //
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
 и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еі
м
h
ет
ъ.
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М
h
щ
ан
ин
ъ 
С
те
па
нъ
 П
ет
ро
въ
 С
ол
ян
ик
ъ 
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зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
Т
ет
ія
на
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дh
ти
 е
го
 Ів
ан
ъ 
5
 
 
зд
ор
ов
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П
ел
аг
ія
 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
С
ол
ян
ик
ъ 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. Д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
-
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
ни
че
го
 н
е-
да
ет
ъ 
то
рг
уе
тъ
 с
ол
ью
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ва
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ,
 гр
ам
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зв
иш
еп
ис
ан
но
го
 п
ро
-
м
ис
ла
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
2 
 
 
1 
1 
Ге
ра
си
м
ъ 
Л
ит
ви
нъ
 
70
 
 
пр
ес
та
рh
-
лы
й 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ия
 
 
 
 
 
60
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д
h
ти
 е
го
 Д
м
ит
ро
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О
ни
ск
о 
17
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ин
а 
 
 
 
 
13
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
Л
ит
ви
нъ
 р
од
ил
ся
 в
го
ро
дh
 ст
ар
од
уб
е п
ос
по
ли
тс
ко
й 
си
нъ
, з
аш
ел
ъ 
въ
 н
h
ж
ин
ъ 
в 
74
9 
го
ду
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 
ві
ва
на
 л
яш
ка
 зо
ло
та
ра
 ж
ит
ел
я 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
вг
од
ъ 
по
тр
ы
 р
уб
лh
. т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 се
бе
 сн
ае
м
но
й 
ра
бо
ты
 в
ка
-
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, г
ра
мо
тъ
 и
 у
нh
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ,
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
 и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еі
м
h
ет
ъ 
 
 
1 
 
 
 
 
П
ав
ел
ъ 
Т
ул
ай
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
F
ео
до
сі
я 
 
 
 
 
45
 
 
 
вт
ом
ъ 
дв
ор
h
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 Е
ли
са
ве
та
 
 
 
 
 
4 
 
*3
2 
зв.
 
О
но
й 
Т
ул
ай
 р
од
ил
ся
 зд
h
сь
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 м
h
щ
ан
ск
ой
 с
ин
ъ,
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
на
ни
м
ае
тъ
 в
ви
ш
еп
ис
ан
но
го
 Л
яш
ка
 
зо
ло
та
ра
 в
го
дъ
 п
о 
тр
и 
ру
бл
h
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
-
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
ни
че
го
 н
ед
ае
тъ
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 с
на
ем
но
й 
// 
ра
бо
ти
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 
гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
 и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еі
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
С
те
ф
ан
ъ 
В
ер
те
ев
ск
ій
 к
уш
нh
ръ
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
П
ар
ас
ке
ви
я 
 
 
 
зд
ор
ов
ие
 
25
зд
ор
ов
ие
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Д
h
ти
 е
го
 Ф
ед
ор
ъ 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
га
ф
ия
 
 
 
 
 
2 
 
О
но
й 
В
ер
те
ев
ск
ій
 и
зд
ев
ле
 н
h
ж
ин
ск
ій
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 к
уш
нh
рс
ко
го
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ес
ят
и 
ру
бл
ев
ъ 
гр
а-
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
П
ав
ел
ъ 
П
уп
ен
ко
 ш
ве
цъ
 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
им
ия
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 А
га
ф
ия
 
 
 
 
 
6 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бр
ат
ъ 
ег
о 
ро
дн
ой
 Ф
ед
ор
ъ 
45
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
О
но
й 
П
уп
ен
ко
 р
од
ил
ся
 зд
h
сь
 в
нh
ж
ин
h
 к
оз
ач
ой
 с
ин
ъ,
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
м
h
щ
ан
ин
а 
М
их
ай
ла
 П
ал
ат
ир
ен
ка
 
вг
од
ъ 
по
тр
и 
ру
бл
h
, с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
-
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 ш
ев
ск
ог
о 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ,
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 А
нн
а 
Ів
ан
их
а 
Т
ур
ла
йк
а 
 
 
 
 
45
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
й 
Га
вр
ил
о 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н
ик
ит
а 
11
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
33
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нн
а 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
Т
ет
ия
на
 
 
 
 
 
13
зд
ор
ов
ие
 
 
О
на
я 
Т
ур
ла
йк
а 
из
де
вл
е 
нh
ж
ин
ск
ая
 м
h
щ
ан
ка
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ой
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
й 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 и
 
дh
да
 е
й,
 с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
ни
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ.
 Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зз
ем
лh
де
лі
я,
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
то
чн
а 
до
де
ся
ти
 р
уб
ле
й,
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
1 
1 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 А
на
ст
ас
ия
 П
ос
ту
лн
ич
ка
 
 
 
 
 
75
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
й 
К
ир
ил
о 
П
ос
ту
лн
ик
ъ 
35
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
П
ар
ас
ке
ви
я 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
кс
ен
ия
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
А
на
ст
ас
ия
 
 
 
 
 
3 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
на
я 
П
ос
ту
лн
ич
ка
 и
зд
ев
ле
 н
h
ж
ин
ск
ая
 м
h
щ
ан
ка
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
й 
по
ум
ер
тв
іи
 м
уж
а 
ей
, о
зн
ач
ен
ог
о 
П
ос
ту
лн
ик
а,
 и
 о
но
м
у 
м
уж
у 
ей
 п
оо
тц
у 
ег
о.
 с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
-
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
и-
та
ле
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
оп
ят
на
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
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1 
 
1 
 
1 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 Е
вд
ок
ия
 К
он
он
цh
вн
а 
 
 
 
 
60
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
й 
Л
ес
ко
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л
ес
ко
 ж
ъ 
20
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
га
ф
ия
 
 
 
 
 
17
зд
ор
ов
ие
 
*3
3 
зв.
 
О
на
я 
К
он
он
цh
вн
а 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ка
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
й 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
дh
да
 и
 о
тц
а 
ей
, 
ск
от
ор
ог
о 
он
а 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
от
бу
ва
ет
ъ 
[и
] г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зз
ем
лh
де
лі
я 
// 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
оч
на
 д
од
ва
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ 
гр
а-
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
За
ха
рк
о 
Ге
йч
ен
ко
 
50
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
на
ст
ас
ия
 
 
 
 
 
45
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
Ге
йч
ен
ко
 р
од
ил
ся
 зд
h
сь
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
си
нъ
, г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 
вв
ел
ик
ор
ос
сі
йс
ко
го
 к
уп
ца
 М
ак
си
м
а 
А
лл
ис
ов
а,
 в
го
дъ
 п
од
ва
 р
уб
лh
 с
по
лт
ин
ою
, с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
н-
ск
ая
 с
лу
ж
ба
 и
сп
ра
вл
яе
тс
я.
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зн
ае
м
но
й 
ра
бо
ты
, в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
. 
Гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ.
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
 и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еі
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Л
ук
ян
ъ 
Д
ер
ев
ян
ка
 в
до
въ
 
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
го
 К
ор
нh
й 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Д
ом
ни
ки
я 
 
 
 
30
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 к
ор
нh
ев
ъ 
Т
ро
хи
м
ъ 
2
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
О
но
й 
Д
ер
ев
ян
ка
 р
од
ил
ся
 зд
h
сь
 в
нh
ж
ин
h
 к
оз
ач
ой
 с
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
со
тн
ик
а 
ва
рв
ин
-
ск
ог
о 
ко
ни
ис
ко
го
 [6
2]
 в
го
дъ
 п
оп
ят
ь 
ру
бл
ев
ъ,
 с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
м
аг
ис
тр
ат
ск
ая
 с
лу
ж
ба
 и
 в
ся
ки
е 
по
ви
нн
ос
ти
 и
сп
ра
вл
яе
тц
я.
 т
ор
гу
-
ет
ъ 
[6
3]
 с
ол
лю
, п
ок
уп
ая
 зд
h
сь
 в
оз
ам
и,
 а
пр
од
ае
тъ
 в
ро
зн
ь 
пу
да
м
и 
и 
ф
ун
та
м
и,
 и
 с
то
го
 с
еб
е 
пи
та
ет
ъ.
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
оп
я-
ти
де
ся
тъ
 р
уб
ле
въ
, г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
 
 
 
3 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
Ш
м
ар
ов
оз
ъ 
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
У
ли
ян
а 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
го
 В
ас
ил
ь 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
В
ас
ил
ие
ва
 М
ар
ия
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 в
ас
ил
ие
ви
 Ів
ан
ъ 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
си
пъ
 
1
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
В
то
м
ъ 
ж
е 
дв
ор
h
 
 
 
 
 
 
В
ар
ва
ра
 
 
 
 
 
8 
зд
ор
ов
ие
 
34
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ия
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
В
ар
ва
ра
 ж
ъ 
 
 
 
 
4 
зд
ор
ов
ие
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О
но
й 
Ш
м
ар
ов
оз
ъ 
ро
ди
м
ец
ъ 
по
лк
у 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
зм
h
ст
еч
ка
 н
ов
их
ъ 
м
ли
но
въ
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
си
нъ
, г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 за
ш
ел
ъ 
вн
h
ж
ин
ъ 
в 
17
47
 г
од
у;
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
он
ог
о 
со
тн
ик
а 
ко
нh
ск
ог
о 
вг
од
ъ 
по
пя
ть
 р
уб
ле
въ
, с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
вл
яе
тц
я.
 т
ор
гу
ет
ъ 
со
лл
ю
 п
ок
уп
ая
 зд
ес
ь 
во
за
м
и,
 а
пр
од
ае
тъ
 в
ро
зн
ь 
пу
да
м
и 
и 
ф
ун
та
м
и,
 и
 с
то
го
 с
еб
е 
пи
та
ет
ъ.
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
оп
ят
ид
ес
ят
ъ 
ру
бл
ев
ъ,
 г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
А
нт
он
ъ 
Зh
[н
]ч
ен
ко
 
43
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
та
 
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 Т
ет
ия
на
 
 
 
 
 
9 
 
 
В
то
м
ъ 
ж
е 
дв
ор
h
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ия
 
 
 
 
 
3 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
Зh
нч
ен
ко
 р
од
ил
ся
 зд
h
сь
 в
нh
ж
ин
h
, к
оз
ач
ой
 с
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
на
ни
м
ае
тъ
 в
он
ог
о 
со
тн
ик
а 
ко
нh
ск
ог
о 
вг
од
ъ 
по
тр
ы
 р
уб
лh
 с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
вл
яе
тц
я.
 Т
ор
го
въ
 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зн
ае
м
но
й 
ра
бо
ти
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
а-
тн
ой
 зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
, и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еі
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
 
 
 
 
Т
ро
ф
им
ъ 
ко
ва
лъ
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
ро
си
ни
я 
 
 
 
30
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
С
ин
ъ 
ег
о 
О
ст
ап
ъ 
3
 
 
 
 
 
 
В
то
м
ъ 
ж
е 
дв
ор
h
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
ик
ъ 
ег
о 
Ів
ан
ъ 
Го
нч
ар
ов
ъ 
30
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
*3
4 
зв.
 
О
но
й 
ко
ва
лъ
 р
од
им
ец
ъ 
по
лк
у 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
зс
ел
а 
В
ер
ес
оч
и 
ко
за
чо
й 
си
нъ
 за
ш
ел
ъ 
сю
да
 в
го
ро
дъ
 н
h
ж
ин
ъ 
в 
17
65
 г
од
у 
гр
еч
ес
ко
-
го
 за
ко
на
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
ви
ш
еп
ис
ан
но
го
 с
от
ни
ка
 к
он
h
ск
ог
о 
[в
го
дъ
] п
од
ва
 р
уб
лh
 с
по
лт
ин
ою
 с
ко
то
ро
го
до
м
у 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
вл
яе
тц
я.
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
е-
сл
а 
ко
ва
лс
ко
го
. в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 //
 г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ.
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
, 
и 
пр
от
чи
хъ
 у
го
ді
й 
не
ім
h
ет
ъ.
 р
аб
от
ни
ку
 п
ла
ти
тъ
 в
го
дъ
 п
оп
ят
ь 
ру
бл
ей
 н
ае
го
 п
ла
тh
 а
 п
ищ
h
 х
оз
яй
ск
ой
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
С
ид
ор
ъ 
В
ор
ог
ъ 
65
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
П
ел
аг
ия
 
 
 
 
 
50
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
В
ор
ог
ъ 
ро
ди
лс
я 
зд
h
сь
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 м
h
щ
ан
ск
ой
 с
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
аю
тъ
 в
пр
и-
ка
ж
чи
ка
 у
м
ер
ш
ой
 гр
аф
ин
и 
Ра
зу
м
ов
ск
ой
, С
те
ф
ан
а 
С
то
ю
но
ва
, в
го
дъ
 п
од
ва
 р
уб
лh
 с
по
лт
ин
ою
. с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
я-
ки
е 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
вл
яе
тц
я.
 Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зз
ем
лh
де
лі
я.
 в
ка
пи
та
ле
 н
е-
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
 и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еі
м
h
ет
ъ.
 
К
он
др
ат
ъ 
Ф
ен
ик
ъ 
Ш
ве
цъ
 
 
 
С
по
рн
і е
зс
от
не
ю
пе
рв
ою
1 1 
 
 
 
 
М
их
ай
ло
 М
ед
ов
ни
че
нк
о 
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1 
 
 
 
 
Д
м
ит
ро
 П
ав
ли
че
нк
о 
50
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ия
 
 
 
 
 
40
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
П
ав
ли
че
нк
о 
ро
ди
м
ец
ъ 
зд
еш
ня
го
 г
ор
од
а 
нh
ж
ин
а 
ко
за
чо
й 
си
нъ
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
на
ни
м
ае
тъ
 
вб
ур
м
ис
тр
а 
Я
ко
ва
 С
тр
ож
ин
ск
ог
о 
по
дв
а 
ру
бл
h
 в
го
дъ
. с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 
[6
4]
 и
сп
ра
вл
яе
тц
я.
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
 и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еи
м
h
ет
ъ 
 
 
 
 
2 
 
 
 
Д
ан
ил
о 
Ів
ан
ов
ъ 
Л
уб
ян
ик
ъ 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ел
ан
ия
 
 
 
 
30
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
бр
ат
ъ 
ж
ен
и 
ег
о 
Т
ер
ен
ті
й 
Л
уб
ян
ич
ен
ко
 
31
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
А
на
ст
ас
ия
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 Ф
ил
ип
ъ 
3
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
гр
ип
ин
а 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
Л
уб
ян
ик
ъ 
ро
ди
лс
я 
по
лк
у 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
вс
ел
h
 О
ле
но
вц
h
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
си
нъ
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 о
тс
ва
щ
ен
ик
а 
М
ак
ие
вс
ко
го
 В
ас
ил
ия
 в
го
дъ
 п
од
ва
 р
уб
лh
 с
по
лт
ин
ою
. с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
-
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
вл
яе
тц
я.
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 с
на
ем
но
й 
ра
бо
ти
. в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
-
че
нъ
 г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
 и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еі
м
h
ет
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
В
до
ва
 Е
вд
ок
ия
 П
ря
хи
на
 С
ол
да
тк
а 
 
 
 
 
70
 
 
 
 
 
 
 
нh
ве
ст
ка
 е
й 
Е
вд
ок
ия
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
сн
ею
 ж
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
П
ро
ко
пъ
 П
ил
ип
ен
ко
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
F
ео
до
си
я 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 С
ам
ой
ло
 
4
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
В
то
м
ъ 
ж
е 
дв
ор
h
 
 
 
 
 
 
М
ар
ия
 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
на
я 
вд
ов
а 
П
ря
хи
на
 М
ал
ор
ос
ій
ка
 р
од
ил
ас
ь 
вг
ор
од
h
 К
ие
вh
 п
ос
по
ли
тс
ка
я 
до
чъ
, г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
по
ка
за
нн
ог
о 
св
ящ
ен
ик
а 
В
ас
ил
ия
 в
го
дъ
 п
од
ва
 р
уб
лh
. С
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и,
 и
 г
ра
ж
да
-
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
вл
яе
тц
я.
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
на
. г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
 и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еі
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Гр
иц
ко
 С
те
па
но
въ
 с
ин
ъ 
С
те
па
не
нк
о 
Ш
ла
га
но
въ
 зя
ть
 К
уш
нh
ръ
 
28
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Д
ом
ни
ки
я 
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
лу
ж
ит
ел
ъ 
ег
о 
Ів
ан
ъ 
М
ох
ир
ен
ко
 
20
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
*3
5 
зв.
 
О
но
й 
С
те
па
не
нк
о 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 в
м
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
я-
ки
е 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 [6
5]
 //
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 
не
ім
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 к
уш
нh
рс
ко
го
. в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ва
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ.
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
. 
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1 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Л
ео
нт
ій
 F
ом
ин
ъ 
си
нъ
 К
ов
ал
ен
ко
 ш
ве
цъ
 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Д
ар
ия
 
 
 
 
 
25
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
К
ов
ал
ен
ко
 и
зд
ев
ле
 н
h
ж
ин
ск
ой
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 в
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
я-
ки
е 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
-
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 ш
ев
ск
ог
о.
 в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
от
ри
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ 
гр
ам
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
ие
. 
 
 
 
1 
 
1 
1 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
К
ир
ил
о 
С
ам
ой
ло
въ
 с
ин
ъ 
К
ал
ьн
h
цк
ій
 
Ш
кл
яр
ъ 
43
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
К
се
ни
я 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 П
ер
во
й 
Ж
ен
и 
П
ел
аг
ия
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ка
те
ри
на
 
 
 
 
 
10
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
К
ал
ьн
h
цк
ій
 и
зд
ев
ле
 н
h
ж
ин
ск
ой
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
о-
ви
нн
ос
ти
 и
 гр
аж
да
нс
ку
ю
 сл
уж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 ш
кл
яр
ск
ог
о,
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ
 
 
 
1 
 
2 
 
1 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 А
га
рп
ин
а 
да
ни
нс
ка
я 
 
 
 
 
60
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
рh
 е
й 
А
га
ф
ия
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
Н
ат
ал
ия
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
зя
ть
 е
й 
Ів
ан
ъ 
К
ов
ал
ен
ко
 К
уш
нh
ръ
 
35
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
ро
си
ни
я 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 Ів
ан
ов
а 
Е
вф
им
ия
 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бр
ат
ъ 
Ів
ан
ов
ъ 
ро
дн
ой
 Г
ри
го
рі
й 
12
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
ик
и 
ег
о 
Т
ро
ф
им
ъ 
С
ем
ен
ов
ъ 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ет
ро
 П
ро
ко
ф
ие
въ
 
20
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
О
на
я 
Д
ан
ин
ск
ая
 и
зд
ев
ле
 н
h
ж
ин
ск
ая
 м
h
щ
ан
ка
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
а 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
іе
 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я,
 в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
чн
а 
до
де
ся
ти
 р
уб
ле
въ
 гр
ам
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
П
ав
ел
ъ 
Ш
ка
ру
па
 
50
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
А
нн
а 
 
 
 
 
41
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 А
нн
а 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
В
ар
ва
ра
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ин
а 
 
 
 
 
2 
зд
ор
ов
ие
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О
но
й 
Ш
ка
ру
па
 р
од
ил
ся
 зд
h
сь
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 к
оз
ач
ой
 с
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
со
т-
ни
ка
 в
ар
ви
нс
ко
го
 к
он
h
ск
ог
о 
вг
од
ъ 
по
тр
ы
 р
уб
лh
 с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
-
вл
яе
тц
я.
 Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 с
на
ем
но
й 
ра
бо
ти
. в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
, и
 Г
ае
въ
, и
пр
от
чи
хъ
 у
го
ді
й 
не
ім
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
Н
ик
иф
ор
ъ 
С
ид
ля
ръ
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ия
 
 
 
 
25
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
го
 М
их
ай
ло
 
3
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
О
но
й 
С
ид
ля
ръ
 р
од
ил
ся
 зд
h
сь
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 к
оз
ач
ой
 с
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
, д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
на
ни
м
ае
тъ
 в
м
ещ
а-
ни
на
 А
нд
ре
я 
К
ол
оч
и 
ко
ва
ля
 в
го
дъ
 п
от
ры
 р
уб
лh
, с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
-
вл
яе
тц
я.
 Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 с
ре
м
ес
ла
 С
ид
ля
рс
ко
го
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
а-
ло
въ
 н
еі
м
h
ет
ъ.
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, л
h
со
въ
 и
 п
ро
тч
их
ъ 
уг
од
ій
 н
еі
м
h
ет
ъ 
36
 зв
. 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Гр
иг
ор
ій
 М
ар
ти
но
въ
 с
ин
ъ 
К
ун
ял
о 
90
 
 
сл
аб
ъ 
зд
о-
ро
ве
м
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вд
ок
ия
 
 
 
 
 
60
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 К
он
др
ат
ъ 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К
ар
по
 
16
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ка
те
ри
на
 
 
 
 
 
19
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
К
ун
ял
о 
из
де
вл
е м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
-
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 сл
уж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 ав
м
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 ап
ит
ае
тъ
 се
бе
 
зп
ро
ш
ен
ия
 м
ил
ос
ти
ни
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
, к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
К
ир
ил
о 
Е
си
по
въ
 с
ин
ъ 
Гу
ди
м
ов
ъ 
зя
ть
 
Рh
зн
ик
ъ 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
П
ел
аг
ия
 
 
 
 
26
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 А
нт
он
ъ 
4
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П
ет
ро
 
5
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ел
ан
ия
 
 
 
 
 
2 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
на
я 
П
ил
ащ
их
а 
м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ой
 д
ос
та
вш
ой
ся
 е
й 
по
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
й,
 с
ко
то
ро
-
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
-
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ,
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
чн
а 
гр
ам
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
ие
. к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
-
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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Х
ри
ст
оф
ор
ъ 
бр
аж
ни
къ
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зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
нh
ве
ст
ка
 е
го
 в
до
ва
 М
ат
ро
на
 Н
ик
ол
ай
ка
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
С
лу
ж
ан
ка
 е
го
 У
ли
ян
а 
 
 
 
 
15
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
Х
ри
ст
оф
ор
ъ 
ро
ди
лс
я 
зд
h
сь
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 к
оз
ач
ій
 с
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 зн
ач
-
ко
во
го
 п
ол
ку
 П
ер
ея
сл
ав
ск
ог
о 
то
ва
ри
щ
а 
Ів
ан
а 
А
ло
ен
ка
 в
го
дъ
 п
оч
ет
ы
ри
 р
уб
лh
, с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ая
 п
ов
ин
-
но
ст
ь 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
вл
яе
тс
я,
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 б
ла
м
ар
ни
цк
ог
о.
 в
ка
пи
та
лh
 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ,
 г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ.
 К
он
ом
у 
до
м
у 
па
ха
тн
иъ
 зе
м
ел
ь 
и 
сh
но
ко
сн
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ.
 с
лу
ж
ан
ку
 в
го
дъ
 
на
ни
м
ае
тъ
 п
о 
1 
ру
б[
лю
] 5
0 
к[
оп
h
ек
ъ]
, н
ав
се
м
ъ 
хо
зя
йс
ко
м
ъ 
пл
ат
h
 и
 п
ищ
h
. 
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Гр
иц
ко
 Ч
ор
но
ш
та
нъ
 т
ес
лъ
 
40
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
ро
си
ни
я 
 
 
 
 
30
зд
ор
ов
а 
39
 зв
. 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 Ф
ед
ор
ъ 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В
ас
ил
ъ 
7
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
от
ин
а 
 
 
 
 
3 
 
 
вт
ом
ъ 
ж
е 
дв
ор
h
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А
нн
а 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
Ч
ор
но
ш
та
нъ
 р
од
ил
ся
 зд
h
сь
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
си
нъ
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
на
ни
м
а-
ет
ъ 
вв
иш
еп
ис
ан
но
го
 а
ло
ен
ка
 в
го
дъ
 п
оч
ет
ы
ри
 р
уб
лh
, с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ая
 п
ов
ин
но
ст
ь 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 
ис
пр
ав
ля
ет
ся
. т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 т
ес
ел
ск
ог
о.
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
а-
ло
въ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
 и
 с
h
но
ко
со
но
й,
 т
ак
ож
ъ 
Га
ев
ъ 
и 
лh
со
въ
 н
еі
м
h
ет
ъ.
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Л
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ен
а 
ег
о 
А
гр
ип
ин
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43
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 К
уз
м
а 
17
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
В
то
м
ъ 
ж
е 
дв
ор
h
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М
ат
ро
на
 
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
Л
ун
ни
къ
 р
од
ил
ся
 зд
h
сь
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
си
нъ
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
ви
ш
е-
пи
са
нн
ог
о 
ол
ое
нк
а 
вг
од
ъ 
по
тр
и 
ру
бл
h
 сп
ол
ти
но
ю
, с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ая
 п
ов
ин
но
ст
ь 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
в-
ля
ет
ся
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 Л
ин
ни
цк
ог
о 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
чн
а 
гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
-
ім
h
ет
ъ,
 в
п о
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
 зе
м
лh
, т
ак
ож
ъ 
Га
ев
ъ,
 л
h
со
въ
 и
 с
h
но
ко
со
въ
 и
 п
ро
тч
их
ъ 
пр
ин
ад
ле
ж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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В
до
ва
 П
ел
аг
ия
 К
ру
чи
ха
 
 
 
 
 
75
пр
ес
та
рh
ла
я
 
 
 
 
 
 
 
зя
ть
 е
й 
бр
еа
ви
щ
ен
ко
 [6
6]
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зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
В
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м
ъ 
ж
е 
дв
ор
h
. 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
ро
си
ни
я 
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
ъ 
*4
0 
О
на
я 
кр
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а 
ро
ди
ла
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 зд
h
сь
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 п
ос
по
ли
тс
ка
я 
до
чъ
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
ви
ш
е-
пи
са
нн
ог
о 
О
ло
ен
ка
 в
го
дъ
 п
от
ри
 р
уб
лh
 с
по
ло
ви
но
ю
, с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ая
 п
ов
ин
но
ст
ь 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 [6
7]
 
ис
пр
ав
ля
ет
ця
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ.
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
чн
а,
 гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
// 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
и 
сh
но
ко
сн
ой
 зе
м
лh
, т
ак
ож
ъ 
га
ев
ъ 
и 
лh
со
въ
 и
 д
ру
ги
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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ан
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ъ 
ж
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ор
ов
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Зо
ло
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въ
 р
од
ил
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 зд
h
сь
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
си
нъ
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
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иш
еп
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ан
но
го
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ло
ен
ка
 в
го
дъ
 п
о 
тр
и 
ру
бл
h
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по
лт
ин
ою
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ро
го
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ом
у 
вс
як
ая
 п
ов
ин
но
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ь 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
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в-
ля
ет
ся
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
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ш
ен
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ил
ос
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. в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
чн
а 
гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
а-
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въ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
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ол
h
 п
ах
ат
но
й 
и 
сh
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ко
сн
ой
 зе
м
лh
, г
ае
въ
, л
h
со
въ
 и
 д
ру
ги
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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ва
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та
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м
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 н
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ж
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h
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ъ 
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. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ 
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ае
тъ
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ви
ш
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ан
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ен
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го
дъ
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лh
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по
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. с
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ро
го
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ом
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вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ая
 п
ов
ин
но
ст
ь 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
в-
ля
ет
ся
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ.
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
чн
а.
 Г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ,
 н
е-
ім
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
и 
сh
но
ко
со
но
й 
зе
м
лh
, г
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въ
, л
h
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въ
 и
 п
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тч
ы
хъ
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еж
ит
ос
те
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ім
h
ет
ъ.
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А
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зд
ор
ов
ие
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зв.
 
О
но
й 
бо
ян
ов
ск
ій
 м
h
щ
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ин
ъ 
нh
ж
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ой
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еч
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. д
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ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
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 е
м
у 
по
сл
h
дс
тв
у 
[6
8]
 ж
ен
и 
ег
о 
от
те
щ
и,
 с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ую
 п
ов
ин
но
ст
ь 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 //
 т
ор
гу
ет
ъ 
ра
зн
ою
 р
ог
ат
ою
ск
от
ин
ою
, п
ок
уп
ая
 в
ра
зн
их
ъ 
м
ал
ор
ос
ій
ск
их
ъ 
м
h
ст
ах
ъ,
 и
 о
ну
ю
 р
h
ж
ет
ъ 
и 
пр
од
ае
тъ
 в
ро
зн
ь 
пу
да
м
и 
и 
ф
ун
та
м
и,
 за
гр
ан
иц
у 
и 
вв
ел
ик
ор
ос
си
ю
 н
ео
тп
ус
ка
ет
ъ 
и 
са
м
ъ 
ту
да
 н
ее
зд
ит
ъ 
вк
ап
ит
ал
h
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
оп
ят
ид
ес
ят
ъ 
ру
бл
ев
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
, 
ко
но
м
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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h
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ве
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ос
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ій
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по
сл
h
дс
тв
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 е
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ж
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вл
яе
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ор
го
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h
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ки
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еі
м
h
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пи
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ъ 
се
бе
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ит
я 
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-
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 в
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до
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до
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h
дс
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о-
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аг
ис
тр
ат
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вс
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ин
но
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и 
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гр
аж
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нс
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уж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
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 н
еі
мh
ет
ъ,
 ап
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ае
тъ
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бе
 зр
ем
ес
ла
 
ку
ш
нh
рс
ко
го
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пи
та
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ос
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то
че
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од
ес
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и 
ру
бл
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h
ет
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до
м
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ет
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до
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ш
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м
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ш
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до
м
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ю
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ж
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h
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до
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ж
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нh
че
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ор
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въ
 н
h
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хъ
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м
h
ет
ъ,
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пи
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ве
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ог
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пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ва
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
-
ет
ъ 
об
щ
ие
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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М
h
щ
ан
ин
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А
нд
ре
й 
К
ир
ил
ов
ъ 
бh
лі
й 
К
уш
нh
ръ
 
40
 
 
зд
ор
ов
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Ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
ро
си
ни
я 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
Д
h
ти
 е
го
 У
ст
ин
ия
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Н
ат
ал
ия
 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
бh
лі
й 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
, с
ко
то
ро
-
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. 
То
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 к
уш
нh
рс
ко
го
 в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ва
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
-
ет
ъ 
об
щ
ие
, к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Д
м
ит
ро
 К
ру
хм
ал
ні
й 
кр
ав
ец
ъ 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ия
 
 
 
 
35
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 Г
ри
го
рі
й 
2
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
41
 зв
. 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ия
 
 
 
 
 
3 
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
ъ 
ег
о 
Гр
иг
ор
ій
 Д
ро
зд
ен
ко
 
8
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
О
но
й 
К
ру
хм
ал
ні
й 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 е
м
у 
по
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
. 
ск
от
ор
ог
о 
до
м
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
-
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 к
ра
ве
цк
ог
о.
 в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ес
ят
и 
ру
бл
ев
ъ.
 Г
ра
м
от
и 
им
h
-
ет
ъ 
об
щ
ие
, к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Гр
иг
ор
ій
 Д
ро
ж
че
нк
о 
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
П
ар
ас
ке
ви
я 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 Ів
ан
ъ 
9
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
от
ра
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д
ар
ия
 
 
 
 
 
3 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
Д
ро
ж
че
нк
о 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й,
 д
ос
та
вш
ой
ся
 е
м
у 
по
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
. 
С
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
ед
а-
ет
ъ.
 Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 с
на
ем
но
й 
ра
бо
ти
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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М
h
щ
ан
ин
ъ 
Ро
м
ан
ъ 
Гр
еб
ен
ен
ко
 ш
ве
цъ
 
40
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
М
ел
ан
ия
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 Ф
ед
ор
а 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вф
им
ия
 
 
 
 
 
4 
зд
ор
ов
ие
 
*4
2 
О
но
й 
Гр
еб
ен
ик
ъ 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
ъ 
ег
о 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
ку
пл
h
 о
тж
ит
ел
я 
и 
м
h
щ
ан
ин
а 
нh
ж
ин
-
ск
ог
о 
В
ас
ил
я 
Ч
ер
ни
ш
а 
в 
76
0 
го
ду
 С
ен
тя
бр
я 
1 
дн
я 
за
 3
1 
ру
бл
ь 
20
 к
оп
h
ек
ъ 
ск
от
ор
ой
 к
уп
чо
й 
по
дл
h
те
ро
ю
 “
(…
)”
 п
ри
се
м
ъ 
ко
пі
я 
пр
ил
аг
ае
тс
я,
 с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
нh
-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 ш
ев
ск
ог
о.
 //
 в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ес
ят
и 
ру
бл
ев
ъ.
 
Гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 д
ан
ни
е м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. К
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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М
h
щ
ан
ин
ъ F
ед
ор
ъ М
ар
ко
въ
 си
нъ
 П
ос
ту
лн
ик
ъ Г
он
ча
ръ
 6
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
А
нн
а 
 
 
 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 Г
ри
го
рі
й 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
гр
ип
ин
а 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ин
а 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
ик
ъ 
ег
о 
М
ой
сh
й 
М
ар
ти
че
нк
о 
18
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
О
но
й 
П
ос
ту
лн
ик
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ку
пл
ен
ій
 в
нh
ж
ин
ск
ог
о 
ж
ит
ел
я 
F
ед
ор
а 
Ф
ил
ке
ви
ча
 в
 1
75
4 
го
ду
 д
ек
аб
ря
 :1
6:
 д
ня
 за
ст
о 
ру
бл
ей
, с
ко
то
ро
й 
ку
пч
ой
 п
од
лh
те
ро
ю
 “
(…
)”
 п
ри
се
м
ъ 
со
об
щ
ае
тц
я 
ко
пі
я,
 с
ко
то
ро
-
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
-
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 го
нч
ар
ск
ог
о 
вк
ап
ит
ал
h
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
оп
ол
то
ра
ст
а 
ру
бл
ей
, г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
, д
ан
ни
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. П
ол
я 
па
ха
тн
ог
о 
им
h
ет
ъ 
на
дв
а 
дн
h
 р
аз
ст
оя
ні
ем
ъ 
от
го
ро
да
 в
пя
ти
 
ве
рс
та
хъ
 п
од
де
ре
вн
ю
 к
ун
аш
ев
ку
 в
ур
оч
ищ
h
 д
ов
го
го
 о
зе
ра
 н
ак
от
ор
ой
 е
ж
ег
од
но
 в
ис
h
ва
ет
ся
 р
аз
но
й 
па
ш
нh
 п
од
ва
 ч
ет
ве
ри
ка
. 
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М
ещ
ан
ка
 F
ео
до
си
я 
С
та
ро
ду
бч
их
а 
бл
ам
ар
ни
ха
 
 
 
 
 
60
зд
ор
ов
а 
*4
2 
зв.
 
О
на
я 
С
та
ро
ду
бч
их
а 
м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
й 
от
м
ат
ки
 е
й,
 с
ко
то
ро
го
 д
о-
м
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, Т
ор
го
въ
 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 б
ла
м
ар
ни
цк
ог
о 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
чн
а.
 Г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
, д
ан
ни
е 
от
 Г
О
-
С
У
Д
А
РЕ
Й
 [6
9]
 в
се
м
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 и
 м
аг
ис
тр
ат
у 
// 
ко
но
м
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ 
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ин
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Е
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О
но
й 
Ж
уп
ан
ин
а р
од
им
ец
ъ 
го
ро
да
 Г
лу
хо
ва
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
си
нъ
, з
аш
ел
ъ 
вг
ор
од
ъ 
нh
ж
ин
ъ 
в 
75
0 
го
ду
 м
ал
ол
h
тн
им
ъ 
из
дh
сь
 о
ж
ен
ил
ся
 
на
до
че
рh
 п
ос
по
ли
тс
ко
й,
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
мh
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
до
ро
ги
нс
ко
го
 ж
ит
ел
я к
оз
ак
а С
ав
ы
 Л
уп
ие
нк
а в
го
дъ
 п
од
ва
 р
уб
лh
, с
ко
то
-
ро
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ая
 п
ов
ин
но
ст
ь и
 гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
вл
яе
тс
я 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
мh
ет
ъ 
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 
кр
ав
ец
ко
го
 вк
ап
ит
ал
е н
ед
ос
та
то
че
нъ
 [7
0]
, г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ,
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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h
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h
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А
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h
щ
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ин
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нh
ж
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ом
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но
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до
ст
ав
ш
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у 
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сл
h
дс
тв
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дh
да
 и
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тц
а е
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ск
от
ор
ог
о 
до
м
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
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уж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 ав
м
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 ап
ит
ае
тъ
 се
бе
 зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
h
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ва
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
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М
h
щ
ан
ин
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h
ев
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 Ів
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65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
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ег
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М
ар
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дh
ти
 е
го
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ав
ре
нт
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Гр
иг
ор
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зд
ор
ов
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В
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А
на
ст
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ор
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В
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м
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ж
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А
нн
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зд
ор
ов
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О
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ен
ко
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
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 г
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че
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ог
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за
ко
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. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й,
 д
ос
та
вш
їй
ся
 е
м
у 
по
сл
h
дс
тв
у 
дh
да
, и
 о
тц
а 
ег
о.
 С
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то
ро
го
 о
нъ
 в
м
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
е-
пл
ат
ит
ъ.
 Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
h
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
о 
па
тн
ад
ця
ти
 р
уб
ле
въ
. г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 д
ан
ни
е 
от
-Г
О
С
У
Д
А
РЕ
Й
 м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
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Ж
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Д
h
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М
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С
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К
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В
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м
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ж
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ор
h
 
 
 
 
 
 
Е
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зд
ор
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h
ж
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ій
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
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ко
го
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на
. д
ом
ъ 
ег
о 
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бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
сл
h
дс
тв
у 
дh
да
 и
 о
тц
а 
ег
о.
 С
ко
то
ро
го
 о
нъ
 в
м
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ.
 Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
h
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ва
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ,
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 д
ан
ни
е 
О
т-
ГО
С
У
Д
А
РЕ
Й
 м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
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ан
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И
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нк
ов
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дh
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К
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7
 
 
зд
ор
ов
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до
м
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14
 
 
В
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м
ъ 
ж
е 
дв
ор
h
 
 
 
 
 
 
М
ар
ия
 
 
 
 
 
9 
зд
ор
ов
ие
 
43
 зв
. 
О
на
я 
И
ва
се
нк
ов
а 
м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ой
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
й 
по
ум
ер
ш
ом
ъ 
м
уж
у 
ей
 И
ва
-
се
нк
у.
 С
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
[7
1]
 в
ся
ки
е 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 гр
аж
да
нс
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ел
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од
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нh
ж
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2 
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 и
 зд
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чо
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ом
ъ 
ег
о 
со
бс
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аз
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лh
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аг
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тр
ат
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то
ро
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тр
ат
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ов
ин
но
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аж
да
нс
ку
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лу
ж
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вл
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зе
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ор
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h
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еі
м
h
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. /
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пи
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h
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м
h
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м
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м
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ж
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ор
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м
у 
нh
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ки
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ет
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Ш
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аг
ия
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ия
 
 
 
 
 
10
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
Рh
па
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 
зр
ем
ес
ла
 ш
ев
ск
ог
о,
 в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ва
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 
 
 
 
1 
 
1 
1 
 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 Е
вд
ок
ия
 К
он
он
чи
ха
 
 
 
 
 
59
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
й 
За
ха
рі
й 
4
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
на
ст
ас
ия
 
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
ие
 
46
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ле
на
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нн
а 
 
 
 
 
12
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ас
ин
ок
ъ 
ей
 М
ой
сh
й 
23
 
 
ш
ол
уд
ив
ъ
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О
на
я 
К
он
он
чи
ха
 м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ій
 с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
с-
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ 
вк
ап
ит
ал
h
 д
ос
та
то
чн
а 
до
де
ся
ти
 р
уб
ле
въ
, г
ра
м
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
ие
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Ів
ан
ъ 
А
ф
ан
ас
ие
въ
 с
ин
ъ 
С
тр
аж
ин
ск
ій
 
хо
ло
ст
ъ 
20
 
 
пр
ав
им
ъ 
гл
аз
ом
ъ 
не
ви
ди
тъ
 
 
 
 
О
но
го
 С
тр
аж
ин
ск
ог
о 
от
ец
 б
ы
лъ
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 б
ур
м
ис
тр
ъ 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
м
аг
ис
тр
ат
а,
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ск
ой
 к
он
ом
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
h
 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ,
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ие
 О
т-
Го
су
да
ре
й 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
2 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
В
ас
ил
ъ 
С
ли
нк
о 
Го
нч
ар
ъ 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
М
ат
ро
на
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 А
нн
а 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т
ет
ия
на
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр
ат
ъ 
ег
о 
ро
дн
ій
 Н
ик
ит
а 
С
ли
нк
о 
Го
нч
ар
ъ 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
Т
ет
ия
на
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 С
ав
ва
 
1
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
О
но
й 
С
ли
нк
о 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
с-
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 Г
он
ча
рс
ко
го
 в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
от
ри
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ,
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
их
ай
ло
 З
ел
ен
ко
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
А
га
ф
ия
 
 
 
 
30
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 м
ак
ар
ъ 
8
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
46
 зв
. 
 
 
 
 
 
 
 
П
ет
ро
 
5
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ел
ан
ия
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
А
на
ст
ас
ия
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ат
ро
на
 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
Зе
ле
нк
о 
ро
ди
лс
я 
зд
h
сь
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 к
оз
ач
ой
 с
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
на
ни
м
ае
тъ
 в
нh
ж
ен
-
ск
ой
 ж
ит
ел
ки
 гр
ек
ин
h
 в
ас
ил
ие
ви
ск
и 
вг
од
ъ 
по
 д
ва
 р
уб
лh
, с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ая
 п
ов
ин
но
ст
ь 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
-
ба
 и
сп
ра
вл
яе
тс
я.
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 с
на
ем
но
й 
ра
бо
ти
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
р-
са
ло
въ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, Г
ае
въ
, л
h
со
въ
 и
 д
ру
ги
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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1 
 
 
 
 
Гр
иг
ор
ій
 Я
ре
се
нк
о 
41
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
ул
ия
на
 
 
 
 
 
35
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 е
го
 Е
вд
ок
ия
 
 
 
 
 
10
ка
лh
ка
 
го
рб
ат
а 
 
О
но
й 
Я
ре
се
нк
о 
ро
ди
лс
я 
зд
h
сь
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 к
оз
ач
ой
 с
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
на
ни
м
ае
тъ
 в
уд
ов
h
по
па
дh
 б
h
ля
вс
ко
й 
вг
од
ъ 
по
дв
а 
ру
бл
h
, с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ая
 п
ов
ин
но
ст
ь 
и 
гр
аж
да
нс
ка
я 
сл
уж
ба
 и
сп
ра
вл
яе
тс
я,
 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 с
на
ем
но
й 
ра
бо
ти
; в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
ім
h
ет
ъ,
 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
 с
h
но
ко
со
въ
, г
ае
въ
, и
 п
ро
тч
их
ъ 
пр
ин
ад
ле
ж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 А
гр
ип
ин
а 
Ф
ил
их
а 
 
 
 
 
60
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
й 
Л
ео
нт
ій
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
А
нн
а 
 
 
 
28
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 З
ах
ар
ко
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ав
ел
ъ 
1
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
на
ст
ас
ия
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ин
а 
 
 
 
 
5 
зд
ор
ов
ие
 
*4
7 
О
на
я 
Ф
ил
их
а м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 со
бс
тв
ен
ні
й 
ск
от
ор
ог
о 
до
м
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
-
да
нс
ку
ю
 сл
уж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 в
м
аг
ис
тр
ат
ъ 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 о
на
 Ф
ил
их
а 
зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ,
 а 
си
нъ
 ей
 Л
ео
нт
ій
 зр
ем
ес
ла
 го
нч
ар
ск
ог
о.
 в
ка
пи
та
лh
 //
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ес
ят
и 
ру
бл
ев
ъ 
гр
ам
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 F
ео
до
си
я 
М
ик
ит
их
а 
Ф
ил
их
а 
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
й 
Ів
ан
ъ 
35
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
А
га
ф
ия
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 А
га
ф
ия
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ар
ас
ке
ви
я 
 
 
 
 
7 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
на
я 
Ф
ил
их
а 
м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ой
 с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 о
на
 
ф
ил
их
а з
ш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ,
 а 
си
нъ
 е
й 
Ів
ан
ъ 
зр
ем
ес
ла
 Г
он
ча
рс
ко
го
 в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
чн
а д
од
ес
ят
и 
ру
бл
ев
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
. 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Гр
иг
ор
ій
 Л
ео
нт
ие
въ
 с
ин
ъ 
Н
иш
по
ръ
 
ку
ш
нh
ръ
 
28
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
М
ел
ан
ия
 
 
 
 
 
28
зд
ор
ов
а 
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О
но
й 
Н
иш
по
ръ
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ск
от
ор
ог
о 
до
м
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
-
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
-
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 к
уш
нh
рс
ко
го
. в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ес
ят
и 
ру
бл
ев
ъ.
 г
ра
м
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
ие
. 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Гр
иг
ор
ій
 С
ид
ор
ов
ъ 
си
нъ
 Ф
ил
ен
ко
 го
нч
ар
ъ
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
М
ел
ан
ия
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 М
их
ай
ло
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ат
ь 
ег
о 
П
ар
ас
ке
ви
я 
 
 
 
65
 
 
 
 
 
 
 
 
Зя
ть
 е
го
ж
ъ 
Я
ки
м
ъ 
А
вр
ам
ен
ко
 К
уш
нh
ръ
 
30
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ор
ия
 [7
7]
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 и
хъ
 А
нн
а 
 
 
 
 
16
зд
ор
ов
ие
 
47
 зв
. 
О
но
й 
Ф
ил
ен
ко
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ск
от
ор
ог
о 
до
м
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
-
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
-
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 Г
он
ча
рс
ко
го
, в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
от
ри
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ.
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Я
ко
въ
 М
ар
ко
въ
 с
ин
ъ 
П
ос
то
лн
ик
ъ 
Го
нч
ар
ъ 
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
А
нн
а 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 К
ор
нh
й 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ия
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
нh
ве
ст
ка
 е
го
 в
до
ва
 А
на
ст
ас
ия
 
 
 
 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
й 
С
те
ф
ан
ъ 
6
 
 
зд
ор
ов
ие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ле
на
 
 
 
 
 
4 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
П
ос
то
лн
ик
ъ 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ск
от
ор
ог
о 
до
м
у 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
ие
 п
ов
ин
-
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
-
ет
ъ 
се
бе
 зр
ем
ес
ла
 г
он
ча
рс
ко
го
. в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
от
ри
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ,
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
. [
78
] 
48
 
 
 
1 
 
1 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Я
ко
въ
 М
ар
ко
въ
 с
ин
ъ 
ко
ва
лъ
 
55
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
35
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ты
 с
ин
ъ 
Е
ф
ре
м
ъ 
3
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
рh
 М
ар
ія
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
8 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
ик
ъ 
ег
о 
ни
ки
ф
ор
ъ 
М
h
зе
рн
ен
ко
 
20
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
че
нъ
 е
го
 д
м
ит
ро
ку
кс
ен
ко
 
17
 
 
зд
ор
ов
ъ 
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О
но
й 
Я
ко
в 
ко
ва
лъ
 и
зд
ев
ле
 н
h
ж
ин
ск
їй
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ні
й 
въ
 1
75
4 
го
ду
 а
пр
ил
я 
15
. о
тж
ит
ел
я 
не
ж
ин
ск
ог
о 
м
ещ
ан
ин
а 
ка
рп
а 
ля
хо
вч
ен
ка
 м
ур
ов
щ
ик
а 
за
пя
тд
ес
ят
ъ 
ш
ес
ть
 р
уб
ле
й,
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
по
дл
h
те
ро
ю
 (…
) с
оо
б-
щ
ае
тс
я,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
[7
9]
 в
ся
ки
е 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ды
 н
h
-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ро
пи
та
ні
е 
им
ее
тъ
 [8
0]
 зм
ай
ст
ер
ст
ва
 К
ов
ал
ск
ог
о 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
ку
 н
еи
м
h
-
ет
ъ.
 г
ра
м
от
и 
їм
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 р
аб
от
ни
ка
 н
ан
им
ае
тъ
 в
го
дъ
 п
о 
че
ти
ры
 р
уб
-
лh
 п
h
щ
а 
хо
зя
йс
ка
 а
пл
ат
е 
ег
о,
 в
го
ро
дh
 л
ав
ок
ъ 
ф
аб
ри
къ
 и
 п
ро
чі
их
ъ 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
3 
1 
 
1 
 
ит
ел
ія
не
цъ
 К
аш
по
ръ
 в
ал
ле
 
40
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
ка
ра
лh
на
 
 
 
 
 
22
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
де
ти
 д
оч
ъ 
ег
о 
пе
рв
ой
 ж
ен
ы
 а
нн
а 
 
 
 
 
16
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
[н
]и
нh
ш
но
й 
ж
ен
ы
 Т
ер
ез
h
я 
 
 
 
 
3 
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
ик
ъ 
ег
о 
м
ал
ор
ос
ф
ян
ин
ъ 
ва
си
лъ
 р
аз
ум
ен
ко
 
40
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
ца
 А
гр
ип
ин
а 
гр
иг
ор
іе
ва
 д
оч
ъ 
ко
рж
ов
на
 
 
 
 
 
43
зд
ор
ов
а 
*4
8 
зв.
 
О
но
й 
К
аш
по
ръ
 и
та
лі
ян
ец
ъ 
ри
м
ск
ог
о 
за
ко
на
 У
ро
ж
ен
ец
ъ 
из
пр
ов
ин
ці
и 
ит
ал
ія
ні
и 
Го
ро
да
 м
ел
ан
а 
от
ту
да
 в
ы
ш
ед
ъ 
в 
76
2 
го
ду
 и
 
вн
ы
ж
ин
ы
 ж
ен
ил
ся
 н
аі
но
зе
м
че
ск
ой
 F
ед
ор
а 
ш
уш
ки
на
 д
оч
ер
h
, д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 л
ей
бъ
 г
ва
рд
іи
 и
зм
ай
ло
в-
ск
ог
о 
по
лк
а 
по
дп
ор
ут
чи
ка
 У
ст
ав
а 
Їо
си
ф
ов
ич
а 
вг
од
ъ 
по
ш
ес
ти
 р
уб
ле
й,
 с
ко
то
ро
го
 д
во
ра
 н
ик
ак
их
ъ 
по
ви
нн
ос
те
й 
и 
гр
аж
да
нс
ко
й 
сл
уж
бы
 н
еи
сп
ра
вл
яе
тс
я.
 т
ор
ог
ов
ъ 
ни
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 а
ды
ла
ет
ъ 
ре
м
ес
ло
 б
ар
ам
ет
ск
ое
. д
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
 р
уб
ле
й.
 
Гр
ам
от
и 
и 
ун
h
ве
рс
ав
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
тн
ик
а 
на
ни
м
ае
тъ
 в
го
дъ
 п
од
ес
ят
и 
ру
бл
ей
 п
ищ
а 
хо
зя
йс
ка
 а
пл
ат
е 
ег
о,
 р
аб
о-
тн
иц
у 
на
ни
м
ае
тъ
 в
го
дъ
 п
од
ва
 р
уб
лh
 н
ав
се
м
ъ 
хо
зя
йс
ко
м
ъ 
// 
пр
оп
ит
ан
іи
 [8
1]
, в
го
ро
дh
 л
ав
ок
ъ 
и 
ф
аб
ри
къ
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
1 
2 
 
 
М
ещ
ан
ка
 вд
ов
а М
ар
ія
 се
ме
но
ва
 до
чъ
 и
ва
ни
ха
 ко
тл
яр
ка
 
 
 
 
 
45
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
не
й 
де
ты
 с
ы
ни
 м
ит
ро
ф
ан
ъ 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ко
см
а 
8
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
ри
 м
ар
ф
а 
вд
ов
а 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
13
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
У
до
вы
 к
от
ля
рк
и 
ум
ер
ш
ій
 м
уж
ъ 
бы
лъ
 и
зд
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й
ку
пл
ен
ні
й
У
м
ер
ш
им
ъ 
м
уж
ем
ъ 
Е
й 
в 
74
9 
го
ду
 м
ар
та
 2
2 
дн
я 
от
м
ещ
ан
ин
а 
не
ж
ин
ск
ог
о 
ни
ки
ти
 г
аф
та
ра
 за
ст
о 
со
ро
къ
 р
уб
ле
й 
О
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
по
дл
h
те
ро
ю
. П
ри
се
м
ъ 
со
об
щ
ае
тс
я,
 с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 
а 
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
ее
тъ
 [8
2]
, а
пр
оп
ит
ан
іе
 и
м
ее
тъ
 зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ,
 г
ра
м
о-
ти
 и
м
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
. в
го
ро
дh
 л
ав
ок
ъ 
иф
аб
ри
къ
 н
еи
м
ее
тъ
. 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
И
ва
нъ
 Н
ик
ит
ин
ъ 
сы
нъ
 Х
лh
бн
ич
ен
ко
 
33
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вд
ок
ія
 п
ет
ро
ва
 
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
ик
ъ 
ег
о 
ни
ки
та
 и
ва
но
въ
 с
ы
нъ
 г
ер
ас
им
ен
ко
 
28
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
ъ 
ег
о 
Ге
ра
си
м
ъ 
си
нъ
 к
ин
де
нк
о 
15
 
 
зд
ор
ов
ъ 
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О
но
й 
Х
лh
бн
ич
ен
ко
 н
еж
ин
ск
ой
 м
ещ
ан
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 
ег
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
е-
пл
ат
ит
ъ.
 т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ад
h
ла
ет
ъ 
ре
м
ес
ло
 к
уш
нh
рс
ко
е 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
ку
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 Г
ра
м
от
и 
им
ее
тъ
 о
бщ
іе
 
ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
е м
у 
м
ещ
ан
ст
ву
, р
аб
от
ни
ка
 н
ан
им
ае
тъ
 в
го
дъ
 п
оп
ят
и 
ру
бл
ей
 н
ав
се
м
ъ 
хо
зя
йс
ко
м
ъ 
со
-
де
рж
ан
іи
 в
го
ро
дh
 л
ав
ок
ъ 
ф
аб
ри
къ
 зе
м
ел
ъ 
па
ха
тн
их
ъ 
и 
пр
оч
іи
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
[8
3]
 и
ва
нъ
 к
оз
ор
h
зъ
 р
h
зн
ик
ъ 
 
 
 
 
 
 
*4
9 
О
но
й 
ко
зо
рh
зъ
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 [8
4]
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ні
й 
въ
 7
66
 г
од
у 
ав
гу
ст
а 
(…
) д
ня
 
от
м
е/
/щ
ан
ин
а 
не
ж
ин
ск
ог
о 
за
ст
о 
дв
ад
ця
тъ
 р
уб
ле
й 
О
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
по
дл
h
те
ро
ю
 (…
) п
ри
се
м
ъ 
со
об
щ
ае
тс
я 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ды
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 
ни
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ап
ро
пи
та
ні
е 
им
ее
т 
зм
яс
ни
цк
ог
о 
м
ай
ст
ер
ст
ва
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
ее
тъ
 Г
ра
м
от
и 
им
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
о-
ва
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
К
ли
м
ъ 
сh
нн
ик
ъ 
49
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ты
 п
ет
ро
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
 
22
 
 
во
но
м
ъ 
ж
е 
дв
ор
h
 
 
 
 
 
 
ир
ы
на
 
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
сh
нн
ик
ъ 
м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 о
тв
ы
ш
еп
ис
ан
но
го
 м
ещ
ан
ин
а 
ив
а-
на
 к
оз
ор
h
за
 в
го
дъ
 п
од
ва
 р
уб
лh
. Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
ее
тъ
 а
пр
оп
ит
ан
іе
 и
м
ее
т 
зн
ае
м
но
й 
ра
бо
ты
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
е-
ет
ъ,
 Г
ра
м
от
ы
 и
м
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
, в
по
лh
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
сh
но
ко
со
въ
 л
ес
о-
въ
 и
 п
ро
тч
ог
о 
не
им
h
ет
ъ,
 
 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
М
ещ
ан
ин
ъ 
аф
ан
ас
ій
 h
рч
ен
ко
 
55
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
40
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
рh
 Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
да
рі
я 
 
 
 
 
3 
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
h
рч
ен
ко
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ні
й 
в 
76
4 
го
ду
 в
де
ка
бр
h
 м
ес
яц
у 
за
со
-
ро
къ
 р
уб
ле
й 
от
ра
йц
и 
м
аг
ис
тр
ат
а 
[8
5]
 н
h
ж
ин
ск
ог
о 
че
рн
ус
ко
го
 к
рh
по
ст
и 
не
им
h
ет
ъ 
но
он
ая
 к
рh
по
ст
ь 
по
дч
ас
ъ 
бы
вш
аг
о 
по
ж
а-
ра
 с
го
рh
ла
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ы
нн
ос
ты
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ад
h
ла
ет
ъ 
ре
м
ес
ло
 п
ор
тн
ое
 д
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
ле
 д
од
ес
ят
и 
ру
бл
ей
 г
ра
м
от
и 
їм
-
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 в
по
лh
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
во
 в
сh
хъ
 т
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
на
тр
ид
нh
 
им
h
ет
ъ 
на
ко
то
ро
м
ъ 
ви
си
ва
ет
ся
 р
аз
но
го
 р
од
а 
хл
h
ба
 Е
дн
ач
ве
рт
ь 
сп
ол
ов
ин
ою
, л
ес
ъ 
др
ов
ян
ій
 н
ег
од
ящ
ій
 к
ст
ро
ен
ію
 и
 п
ри
он
ом
ъ 
се
но
ко
су
 н
а 
тр
и 
к о
са
рh
 н
ак
ош
уе
тс
я 
се
на
 д
ва
дц
ат
ь 
ко
пе
нъ
, в
го
ро
дh
 л
ав
ок
ъ 
їф
аб
ри
къ
 н
еи
м
h
ет
ъ.
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2 
 
1 
1 
1 
вд
ов
а 
аг
аф
ія
 к
ар
пе
нч
их
а 
 
 
 
 
70
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
не
й 
дh
ты
 с
ин
ы
 ф
ед
ор
ъ 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аф
ан
ас
ій
 
20
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ф
ед
ор
ов
а 
ан
ас
та
сі
я 
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
а 
49
 зв
. 
О
но
й 
У
до
вы
 к
ар
пе
нч
их
и 
ум
ер
ш
ій
 м
уж
ъ 
бы
лъ
 и
зд
ре
вл
е 
м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ой
 Г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ій
 д
ос
-
та
вш
ій
ся
 у
м
ер
ш
ем
у 
м
уж
у 
ея
 п
он
ас
лh
дс
тв
у,
 с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
иг
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
я-
ет
ъ,
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
ее
тъ
 а
пр
оп
ит
ан
іе
 и
м
ее
тъ
 с
ин
ы
 е
й 
зз
ем
ле
де
лі
я 
вк
ап
и-
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
[е
]е
тъ
 г
ра
м
от
ы
 и
м
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
, в
по
лh
 зе
м
лh
 п
ах
ат
-
но
й 
им
ее
тъ
 о
ра
нк
ою
 н
ап
ят
ь 
де
нъ
 с
по
ло
ви
но
ю
 в
о 
вс
h
хъ
 т
ре
хъ
 р
ук
ах
ъ,
 в
ы
сh
ва
ет
ся
 н
а 
он
ом
ъ 
ра
зн
ог
о 
хл
h
ба
 д
вh
 ч
ет
ве
рт
h
 
сп
ол
ов
ин
ою
 с
ен
ок
ос
у 
на
 п
ят
ь 
ко
са
ре
й 
на
 о
но
м
ъ 
на
ко
ш
ив
ае
тс
я 
се
на
 д
об
ро
го
 в
ос
ем
ъ 
во
зо
въ
. 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
вд
ов
а 
ку
пч
их
а 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
80
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
не
й 
де
ти
 с
ем
ен
ъ 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
си
пъ
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т
им
оф
ей
 
25
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
се
м
ен
ов
а 
ек
ат
ер
ин
а 
 
 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сы
ни
 е
го
 г
ав
ри
ло
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я
ре
м
а 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ат
вh
й 
2
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
ръ
 а
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ес
ип
ов
а 
ва
рв
ар
а 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ф
ед
ор
ов
а 
ка
те
ри
на
 
 
 
 
 
27
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
сы
нъ
 А
нд
ре
й 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
рh
 в
ар
ва
ра
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ин
а 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
уд
ов
ы
 к
уп
чи
хи
 у
м
ер
ш
ій
 м
уж
ъ 
бы
лъ
 и
зд
ре
вл
е 
м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ій
 д
ос
та
вш
ій
-
ся
 е
й 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 е
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
а 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
. а
на
м
аг
ис
т-
ра
тс
кі
е 
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
А
пр
оп
ит
ан
іе
 їм
ее
тъ
 зд
h
ла
ні
я 
он
ы
хъ
 с
ы
ов
ъ 
ей
 р
ем
ес
ла
 ш
ев
-
ск
ог
о,
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
ее
тъ
 [8
6]
 г
ра
м
от
и 
им
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
ны
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
. 
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вп
ол
h
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
им
h
ет
ъ 
во
 в
сh
хъ
 т
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
ор
ан
ко
ю
 н
ад
ва
на
дц
ят
ъ 
де
нъ
 в
ис
ив
ае
тс
я 
на
он
ой
 ж
е 
(…
) ч
ет
ве
рт
ей
 р
ж
и 
се
но
ко
су
 с
ен
а 
ху
до
го
 ш
ес
ть
 к
оп
ен
ъ 
ле
су
 д
ро
вя
но
го
 д
уб
ов
ог
о 
и 
пр
от
чо
го
 н
ег
од
ящ
ог
о 
кс
тр
ое
ні
ю
 с
аж
ен
ей
 т
ро
ар
ш
ин
ни
хъ
 
на
дв
h
ст
h
 в
ок
ру
ж
но
ст
и,
 в
Го
ро
дh
 л
ав
ок
ъ 
и 
пр
оч
іи
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
м
ещ
ан
ин
ъ 
ни
ко
ла
й 
ив
ан
ов
ъ 
сы
нъ
 т
ро
щ
ин
ск
ій
 
24
 
 
зд
ор
ов
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
гр
ип
ин
а 
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
сы
нъ
 е
го
 н
ик
ол
ай
 
2
 
 
зд
ор
ов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сл
уж
ан
ка
 е
го
 т
ет
ія
на
 
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
бр
ат
ъ 
ег
о 
ро
дн
ій
 М
ак
си
м
ъ 
27
 
 
зд
ор
ов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
24
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
тр
ощ
ин
ск
ій
 и
зд
ре
вл
е 
м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ы
нн
ос
ты
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ад
h
ла
ет
ъ 
зо
ло
ті
е 
и 
се
ре
бр
ан
іе
 п
ет
ли
цы
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
ее
тъ
 г
ра
м
от
и 
им
ее
тъ
 [8
7]
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
ны
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
е[
м
у 
м
ещ
ан
ст
ву
] х
ут
ор
ъ 
им
ее
тъ
 п
од
се
ло
м
ъ 
м
ин
ни
ка
м
и 
пр
ик
ое
м
ъ
и 
сh
но
ко
су
 [8
8]
 н
а 
де
ся
тъ
 к
ос
ар
ей
, н
ао
но
м
ъ 
сh
но
ко
су
 [8
9]
 н
ак
ош
ив
ае
тс
я 
сh
на
 д
об
ро
го
 в
се
м
де
ся
тъ
 к
оп
ен
ъ,
 в
го
ро
дh
 [9
0]
 
ла
во
къ
 ф
аб
ри
къ
 и
 п
ро
чі
их
ъ 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
2 
1 
1 
1 
 
О
тс
та
вн
ій
 к
ва
рт
ер
м
ис
тр
ъ 
ве
нг
ер
ск
ог
о 
гу
са
рс
ко
го
 
по
лк
у 
ди
м
ит
рі
й 
А
ф
ан
ас
іе
въ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
ца
 е
го
 М
ар
ія
 ф
ед
ор
ов
а 
до
чъ
 
 
 
 
 
19
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
кв
ар
те
рм
ис
тр
ъ 
ж
ит
ел
ст
во
 и
м
ее
тъ
 н
ам
h
ст
h
 п
ри
на
дл
еж
ащ
ом
ъ 
м
h
щ
ан
ам
ъ,
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ні
й 
въ
 7
66
 г
од
у 
ге
нв
ар
я 
…
 д
ня
 о
тм
ещ
ан
ин
а 
не
ж
ин
ск
ог
о 
ны
ко
ла
я 
тр
ощ
ин
ск
ог
о 
за
 …
 р
уб
ле
й 
оч
ем
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
по
дл
h
те
ро
ю
 п
ри
се
м
ъ 
со
об
-
щ
ае
тс
я 
ра
бо
тн
иц
у 
на
ни
м
ае
тъ
 в
го
дъ
 за
дв
а 
ру
бл
h
 п
ят
де
ся
тъ
 к
оп
h
ек
ъ 
на
 в
се
м
ъ 
хо
зя
йс
ко
м
ъ 
пр
оп
ит
ан
іи
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
м
ещ
ан
ин
ъ 
И
ва
нъ
 А
нд
ре
ев
ъ 
си
нъ
 в
ол
ош
ин
ъ 
60
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
не
го
 д
ет
ы
 с
ы
нъ
 Я
ко
въ
 
18
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 М
ар
я 
 
17
сл
h
па
 н
а 
об
h
 г
ла
за
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зя
ть
 е
го
 И
ва
нъ
 д
ем
ян
ов
ъ 
ру
да
къ
 
25
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
ик
ъ 
ег
о 
А
нт
он
ъ 
ва
си
лі
ев
ъ 
бу
ри
м
ен
ко
 
18
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
*5
0 
зв.
 
О
но
й 
во
ло
ш
ин
ъ 
из
др
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ій
 в
 7
51
 г
од
у 
се
нт
яб
ра
 1
 д
ня
 
от
св
яш
ен
ни
ка
 б
ог
ос
ло
ва
ск
ог
о 
Гр
иг
ор
ія
 в
ел
ик
ош
ап
ки
 за
со
ро
къ
 т
ри
 р
уб
лh
, о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
по
дл
h
те
ро
ю
 [9
1]
 п
ри
се
м
ъ 
со
об
щ
ае
тс
я,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ы
ст
ра
ту
 в
ся
кі
е 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ы
ст
ра
тс
кі
е 
ра
сх
од
ы
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нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. /
/ т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
а 
дh
ла
ет
ъ 
ре
м
ес
ло
 с
ап
ож
ни
цк
ое
 д
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
ле
 д
о 
пя
ти
де
ся
тъ
 р
уб
-
ле
й,
 г
ра
м
от
ы
 и
м
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 р
аб
от
ни
ка
 н
ан
им
ае
тъ
 в
го
дъ
 п
от
ры
 р
уб
лh
на
хо
зя
йс
ко
м
ъ 
пр
оп
ит
ан
іи
 в
по
лh
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
им
h
ет
ъ 
во
 в
сh
хъ
 т
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
ор
ан
ко
ю
 н
ад
ва
 д
нh
 в
ы
си
ва
ет
ся
 н
ао
но
м
ъ 
по
лh
 р
аз
но
й 
хл
h
бh
 ч
ет
ир
и 
че
тв
ер
тh
 с
по
ло
ви
но
ю
, а
пр
от
чи
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 к
он
ом
у 
до
м
у 
не
им
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
ни
ки
ф
ор
ъ 
си
до
ро
въ
 с
ы
нъ
 М
ар
ти
не
нк
о 
50
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
П
ел
аг
ія
 
 
 
 
 
45
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
ет
ы
 С
ин
ъ 
иг
на
тъ
 
22
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
рh
 м
ар
та
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
хо
ти
на
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ле
на
 
 
 
 
 
4 
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
си
до
ре
нк
о 
из
др
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ні
й 
в 
75
2 
го
ду
 їю
ля
 1
1 
дн
я 
от
св
ящ
ен
ик
а 
бо
го
сл
ов
ск
ог
о 
ва
си
лі
я 
ве
ли
ко
ш
ап
ки
 за
со
ро
къ
 т
ры
 р
уб
лh
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
по
дл
h
те
ро
ю
 (…
) п
ри
се
м
ъ 
со
об
-
щ
ае
тс
я 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ы
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ды
 н
h
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ.
 Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
ее
тъ
 а
дh
ла
ет
ъ 
ре
м
ес
ло
 ш
ев
ск
ое
 д
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
ле
 д
о 
де
ся
ти
 р
уб
ле
й 
гр
ам
от
ы
 и
м
ее
тъ
 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
до
м
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
h
ет
ъ 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
ко
рн
h
й 
ан
др
ее
въ
 с
ин
ъ 
И
ва
ню
че
нк
о 
35
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
аг
аф
ія
 
 
 
 
 
25
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ы
ни
 е
го
 и
лі
я 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ир
он
ъ 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ем
ен
ъ 
1
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
*5
1 
О
но
й 
ив
ан
ю
че
нк
о 
из
др
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ні
й 
в 
75
1 
го
ду
 с
ен
тя
бр
я 
1 
дн
я 
от
св
ящ
ен
ни
ка
 б
ог
ос
ло
вс
ко
го
 в
ас
ил
ія
 в
ел
ик
ош
ап
ки
 за
со
ро
къ
 р
уб
ле
й 
оч
ем
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
по
дл
h
те
ро
ю
 п
ри
се
м
ъ 
[9
2]
 с
оо
б-
щ
ае
тс
я,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ы
ст
ра
ту
 в
ся
ки
е 
по
вы
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ды
 н
h
че
го
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
ни
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ад
h
ла
ет
ъ 
ре
м
ес
ло
 с
ко
рм
ят
ск
ое
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
ее
тъ
 [9
3]
, г
ра
м
от
и 
им
ее
тъ
 о
б-
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ы
ст
ра
ту
 н
еж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
, в
по
лh
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
за
кі
ев
ск
ою
 б
ра
м
ою
 и
м
h
ет
ъ 
ор
ан
ко
ю
 н
а 
че
ты
ри
 д
нh
 в
ы
си
ва
ет
ся
 н
ао
но
м
ъ 
по
лh
 р
аз
но
го
 х
лh
ба
 д
вh
 ч
ет
ве
рт
h
. /
/ п
ри
он
ом
ъ 
до
м
h
 п
ас
h
ку
 и
м
ее
тъ
 [9
4]
 с
то
лб
ов
ъ 
на
де
-
ся
ть
 м
ед
ъ 
и 
во
ск
ъ 
пр
од
ае
тъ
 в
ны
ж
ин
h
 а
 п
ро
тч
іи
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
ко
но
м
у 
до
м
у 
не
им
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
вд
ов
а 
Е
вф
ро
си
ні
я 
ку
зм
ен
чи
ха
 
 
 
 
 
40
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ы
ни
 е
й 
ан
др
ей
 
20
 
 
на
 е
ди
нъ
 
гл
аз
ъ 
ко
сі
й
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я
ко
въ
 
15
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О
но
й 
уд
ов
ы
 к
уз
м
ен
чи
хи
 У
м
ер
ш
ій
 м
уж
ъ 
бы
лъ
 и
зд
ре
вл
е 
м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
ні
й 
до
ст
ав
-
ш
ій
ся
 о
но
м
у 
ей
 м
уж
у 
по
 н
ас
лh
дс
тв
у 
от
от
ца
, с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
я-
ет
ъ,
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ды
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
ее
тъ
, а
пр
оп
ит
ан
іе
 и
м
ее
тъ
 зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ,
 в
ка
пи
-
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
h
ет
ъ.
 Г
ра
м
от
ы
 и
м
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
. к
он
ом
у 
до
м
у 
ни
ка
-
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
ее
тъ
. 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
Гр
ы
го
рі
й 
ни
ки
ти
нъ
 с
ы
нъ
 П
ро
ск
ур
ен
ко
 
55
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
Е
го
 Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
50
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ны
хъ
 д
ет
ы
 с
ы
нъ
 И
ва
нъ
 
8
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
рh
 д
ар
ія
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
я 
 
 
 
 
12
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
пр
ос
ку
ре
нк
о 
из
др
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ы
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ы
ст
ра
тс
кі
е 
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ.
 Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
ее
тъ
 а
пр
оп
ит
ан
іе
 и
м
ее
тъ
 зн
ае
м
но
й 
ра
бо
ты
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
ле
 [9
5]
. Г
ра
м
от
ы
 и
м
ее
тъ
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
. К
он
ом
у 
до
м
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
ее
тъ
. 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
А
нт
он
ъ 
пе
тр
ов
ъ 
си
нъ
 З
ел
ен
ко
 
40
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
М
ат
ро
на
 
 
 
 
 
32
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ны
хъ
 д
ет
ы
 с
ин
ъ 
ио
си
ф
ъ 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
рh
 м
ар
ф
а 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
гр
ип
ин
а 
 
 
 
 
6 
зд
ор
ов
ы
 
*5
1 
зв.
 
О
но
й 
зе
ле
нк
о 
из
др
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ы
нс
кі
й 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ні
й 
в 
75
 [9
6]
 го
ду
 о
тб
ур
м
ит
ср
а 
м
а-
ги
ст
ра
та
 н
еж
ин
ск
ог
о 
аф
ан
ас
ія
 с
тр
ож
ин
ск
ог
о 
за
дв
ад
ця
тъ
 [9
7]
 в
ос
ем
ъ 
ру
бл
ей
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
по
дл
h
те
ро
ю
 (…
) п
ри
се
м
ъ 
со
-
об
щ
ае
тс
я 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ы
ст
ра
ту
 в
ся
ки
е 
по
вы
нн
ос
ти
 и
 гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ды
 н
h
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ.
 т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
ее
тъ
 а
дh
ла
ет
ъ 
ре
м
ес
ло
 с
ап
ож
ни
цк
ое
 д
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
ле
 д
о 
дв
ад
ця
ты
 р
уб
ле
й 
Гр
ам
от
ы
 
им
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ы
ст
ра
ту
 н
еж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 в
по
лh
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
им
ее
тъ
 в
о 
вс
h
хъ
 тр
ох
ъ 
ру
ка
хъ
 о
ра
н-
ко
ю
 н
ач
ет
ир
ы
 д
нh
 в
ы
си
ва
ет
ся
 //
 н
ао
но
м
ъ 
по
лh
 р
аз
но
го
 х
лh
ба
 д
вh
 ч
ет
ве
рт
h
, а
 п
ро
тч
іи
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
М
ат
вh
й 
Т
им
оф
ее
въ
 с
ы
нъ
 
ш
ер
ш
не
вс
кі
й 
80
 
 
от
ст
ар
ос
ти
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
те
ті
ян
а 
 
 
 
 
54
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ны
хъ
 д
ет
ы
 П
ав
ел
ъ 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
20
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
рh
 У
лі
ян
а 
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
ы
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Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ли
са
ве
та
 
 
 
 
 
10
 
О
но
й 
Ш
ер
ш
не
вс
кі
й 
из
др
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
ее
тъ
 а
на
ни
м
ае
тъ
 о
тн
ам
h
ст
ни
ка
 м
ры
н-
ск
ог
о 
Гр
иг
ор
ія
 П
од
ру
цк
ог
о 
вг
од
ъ 
по
ш
ес
ти
 р
уб
ле
й 
ск
от
ор
ог
о 
до
м
у 
вс
як
ие
 м
аг
ис
тр
ат
у 
по
ви
нн
ос
ти
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
и-
ка
ки
хъ
 н
еи
м
ее
тъ
 а
дh
ла
ет
ъ 
ре
м
ес
ло
 п
ор
тн
ое
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
ее
тъ
 Г
ра
м
от
ы
 и
м
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
-
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 в
по
лh
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
се
но
ко
со
въ
 л
ес
ов
ъ 
ип
ро
тч
іи
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
ее
тъ
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Ф
ед
ор
ъ 
Л
ук
ян
ов
ъ 
де
йн
ек
а 
40
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
35
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ны
хъ
 д
ет
ы
 И
ва
нъ
 
11
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аг
аф
ія
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
м
ни
кі
я 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пр
ин
ем
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
те
тк
а 
ег
о 
М
ар
я 
 
 
 
 
65
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
О
но
й 
де
йн
ек
а 
из
др
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 Е
м
у 
по
 н
ас
лh
дс
тв
у 
от
от
-
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ 
Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
ее
тъ
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 с
на
ем
но
й 
ра
бо
ты
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
ее
тъ
 [9
8]
. Г
ра
м
от
ы
 и
м
ее
тъ
 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
до
м
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
ее
тъ
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Ф
ед
ор
ъ 
Л
ук
ян
ов
ъ 
сы
нъ
 
М
h
ро
чн
ич
ен
ко
 
26
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
я 
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 е
го
 М
ат
ро
на
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
ца
 е
го
 А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
14
зд
ор
ов
а 
52
 
 
 
 
 
 
 
 
Н
ев
ес
тк
а 
ег
о 
П
ар
ас
ке
вы
я 
 
 
 
 
28
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
уж
ъ 
ей
 в
то
рі
й 
О
ст
ап
ъ 
40
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
О
но
й 
м
h
ро
чн
ич
ен
ко
 И
зд
ре
вл
е 
м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 [9
9]
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
-
дс
тв
у 
от
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 М
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ы
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
-
ди
 н
h
че
го
 н
е 
пл
ат
ит
ъ.
 т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ.
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
h
ет
ъ.
 Г
ра
м
от
ы
 и
м
ее
тъ
 [1
00
] о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ы
ст
ра
ту
 н
еж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 в
по
лh
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
им
ее
тъ
 в
ед
но
й 
Ру
ки
 о
ра
нк
ою
 н
ад
ва
 д
нh
 в
ы
си
ва
ет
ся
 н
а-
он
ом
ъ 
ра
зн
ог
о 
хл
h
ба
 е
дн
а 
че
тв
ер
тъ
. а
пт
ро
тч
іи
хъ
 к
он
ом
у 
до
м
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Н
ик
ит
а 
А
нд
ре
ев
ъ 
сы
нъ
 П
ры
пл
ав
ка
 
60
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
де
ти
 е
го
 с
ы
нъ
 ф
ед
ор
ъ 
35
 
 
зд
ор
ов
ъ 
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ж
ен
а 
ег
о 
па
ра
ск
ев
ія
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ин
ъ 
ег
о 
П
ан
те
ли
м
он
ъ 
3
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 А
нн
а 
 
 
 
 
5 
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дм
ит
ро
 
25
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
20
 
 
О
но
й 
пр
ы
пл
ав
ка
 и
зд
ре
вл
е 
м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
-
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ы
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
не
пл
ат
ит
ъ.
 Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
ку
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 Г
ра
м
от
ы
 и
м
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 [1
01
] м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
О
ст
ап
ъ 
Е
вф
им
ов
ъ 
сы
нъ
 П
ри
пл
ав
ка
 
50
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
Е
го
 Е
вф
им
ія
 
 
 
 
 
40
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
ет
ы
 Е
си
пъ
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ат
вh
й 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И
ва
нъ
 
1
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
м
ни
ці
я 
 
 
 
 
11
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
бр
ат
ъ 
ег
о 
ро
дн
ій
 я
ко
въ
 
55
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
я 
 
 
 
 
40
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
ет
ы
 Е
м
ел
ія
нъ
 
8
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т
ет
ія
на
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
О
га
ф
ія
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ле
на
 
 
 
 
 
5 
зд
ор
ов
ы
 
*5
2 
зв.
 
О
но
й 
П
ри
пл
ав
ка
 и
зд
ре
вл
е м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 гр
еч
ес
ко
го
 //
 за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 ем
у 
по
 н
ас
лh
дс
тв
у 
от
от
ца
 
ег
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 сл
уж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 ан
ам
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
.
То
рг
ов
ъ 
ни
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
вк
ап
ит
ал
е. 
Гр
ам
от
ы
 и
м
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
а-
нс
тв
у.
 в
по
лh
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
им
h
ет
ъ 
во
вс
h
хъ
 тр
ох
ъ 
ру
ка
хъ
 о
ра
нк
ою
 н
а ш
ес
тъ
 д
ен
ъ.
 в
ы
си
ва
ет
ся
 н
ао
но
м
ъ 
ра
зн
ог
о 
хл
h
ба
 тр
и 
че
т-
ве
рт
h
. л
ес
ъ 
бе
ре
зо
ві
й 
ду
бо
ві
й 
ос
ин
ов
ій
 д
ро
вя
ні
й 
не
го
дя
щ
ій
 к
ст
ро
ен
ію
 а 
пр
от
чі
их
ъ 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
ей
 к
он
ом
у 
до
м
у 
не
им
h
ет
ъ 
 
 
 
2 
 
1 
 
1 
h
ск
о 
ж
ук
ъ 
50
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
46
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
пл
ем
ян
ик
ъ 
Е
го
 Ф
ед
ор
ъ 
ст
еф
ан
ов
ъ 
си
нъ
 ж
уч
ен
ко
 
35
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
м
ар
я 
 
 
 
 
28
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ин
ъ 
да
ни
ло
 
10
 
 
зд
ор
ов
ъ 
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до
че
рh
 а
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
рі
я 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
2 
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
ж
ук
ъ 
из
др
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 
ег
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
-
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
ле
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
ку
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 Г
ра
м
от
и 
им
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
а-
ны
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
. в
по
лh
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
им
h
ет
ъ 
вд
во
хъ
 р
ук
ах
ъ 
на
че
ти
ри
 д
нh
 о
ра
нк
ою
 н
а-
он
ом
ъ 
вы
си
ва
ет
ся
 р
аз
но
го
 х
лh
ба
 н
а 
ка
ж
до
м
ъ 
дн
ю
 п
оч
ет
ве
ри
ку
. л
ес
ъ 
ду
бо
ві
й 
др
ов
ян
ій
 н
ег
од
ящ
ій
 к
ст
ро
ен
ію
. с
ен
ок
ос
у 
па
-
се
къ
 м
ел
ни
цъ
 и
пр
от
чі
их
ъ 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
2 
 
2 
1 
1 
вд
ов
а 
Е
ка
те
ри
на
 с
ен
чи
ха
 
 
 
 
 
70
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
ет
ы
 М
ат
вh
й 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
та
 
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ин
ъ 
ег
о 
Ф
ед
ор
ъ 
2
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
те
ф
ан
ъ 
25
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
ир
ы
на
 
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 Е
го
 Е
си
пъ
 
4
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
се
ст
ры
 и
хъ
 Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
а 
53
 
 
 
 
 
 
 
 
Н
ат
ал
ія
 
 
 
 
 
13
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
уд
ов
ы
 У
м
ер
ш
ій
 м
уж
ъ 
бы
лъ
 и
зд
ре
вл
е 
м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 Г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 Е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
а 
пи
та
ні
е 
им
ее
тъ
 зз
ем
лh
де
лі
я;
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
h
ет
ъ 
гр
ам
о-
ти
 и
м
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 в
по
лh
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
им
h
ет
ъ 
[1
02
] в
ов
сh
хъ
 т
ро
хъ
 
ру
ка
хъ
 о
ра
нк
ою
 н
аш
ес
тъ
 д
ен
ъ,
 н
ао
но
м
ъ 
вы
си
ва
ет
ся
 р
аз
но
го
 х
лh
ба
 т
ры
 ч
ет
ве
рт
h
; с
ен
ок
ос
у 
на
ш
ес
тъ
 к
ос
ар
ей
 н
ак
ош
уе
тс
я 
на
-
он
ом
ъ 
се
на
 д
об
ро
го
 п
ят
де
ся
тъ
 к
оп
ен
ъ.
 п
ас
ик
ъ 
ст
ол
бо
въ
 т
ры
 в
го
ро
дh
 н
еж
ин
h
 л
ав
ок
ъ 
и 
ф
аб
ри
къ
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
И
ва
нъ
 М
ат
ри
но
въ
 с
ы
нъ
 С
ен
че
нк
о 
62
 
 
от
ст
ар
ос
ти
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
те
ті
ян
а 
 
 
 
 
60
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
У
ны
хъ
 д
ет
и 
Т
им
оф
ей
 
9
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ка
те
ри
на
 
 
 
 
 
15
 
 
во
но
м
ъ 
ж
е 
дв
ор
h
 
 
 
 
 
 
Е
ка
те
ри
на
ж
ъ 
 
 
 
 
7 
зд
ор
ов
ы
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О
но
й 
се
нк
о 
из
др
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 Г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 
ег
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ы
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
е-
пл
ат
ит
ъ.
 Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
ее
тъ
 а
пр
оп
ит
ан
іе
 и
м
ее
тъ
 зз
ем
ле
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
ку
 н
еи
м
ее
тъ
. Г
ра
м
от
ы
 и
м
ее
тъ
 о
бщ
іе
 
ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 в
по
лh
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
им
ее
тъ
 в
ед
но
й 
ру
кы
 о
ра
нк
ою
 н
ае
де
нъ
 д
ен
ъ 
вы
сы
ва
ет
ся
 н
ао
но
м
ъ 
хл
h
ба
 е
ди
нъ
 ч
ет
ве
ри
къ
 с
ен
ок
ос
у 
на
пя
ть
 к
ос
ар
ей
 н
ак
ош
уе
тс
я 
на
он
ом
ъ 
до
бр
ог
о 
се
на
 с
ор
ок
ъ 
ко
пе
нъ
 
ап
ро
тч
іи
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 к
 о
но
м
у 
до
м
у 
не
им
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Н
ик
ит
а 
А
нд
ре
ев
ъ 
сы
нъ
 м
ик
ит
ен
ко
 
40
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
те
ті
ян
а 
 
 
 
 
28
на
пр
ав
у 
но
гу
 к
ри
ва
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
де
ти
 Н
ат
ал
ія
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
П
аз
ин
а 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
Т
ет
ія
на
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
я 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
ку
ли
на
 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
и 
*5
3 
зв.
 
О
но
й 
м
ик
ит
ен
ко
 и
зд
ре
вл
е 
м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
. д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
-
от
ца
 //
 Е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ы
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
[1
03
] п
ро
пи
та
ні
е 
им
ее
тъ
 зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
ку
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 Г
ра
м
от
ы
 
им
ее
тъ
 [1
04
] о
бщ
іе
 ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ка
 в
до
ва
 М
ар
ія
 З
ам
ор
ей
чи
ха
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сы
нъ
 Е
й 
А
ле
кс
h
й 
 
15
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 и
ри
на
 
 
 
 
 
 
 
 
О
но
й 
уд
ов
ы
 У
м
ер
ш
ій
 м
уж
ъ 
бы
лъ
 и
зд
ре
вл
е 
м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 о
но
м
у 
Е
й 
м
уж
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ы
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
 ю
 [1
05
] с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, 
ан
ам
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
не
до
ст
ат
оч
на
 в
ка
пи
та
ле
. Г
ра
м
от
ы
 и
м
ее
тъ
 о
бщ
іе
 
ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
до
м
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
ва
си
ль
 а
рт
ем
ов
ъ 
сы
нъ
 Т
им
ош
ен
ко
 
35
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
25
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
ет
и 
ан
др
ей
 
7
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м
ар
я 
 
 
 
 
3 
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
пр
ин
ем
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
те
щ
а 
ег
о 
Е
ле
на
 С
ем
ер
ок
ов
на
 
 
60
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ве
ст
ь 
А
нн
а 
 
 
 
 
15
зд
ор
ов
а 
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О
но
й 
Т
им
ош
ен
ко
 У
ро
ж
ен
ец
ъ 
по
лк
у 
че
рн
h
го
вс
ко
го
 зс
ел
а 
бh
ло
ус
а 
зв
ан
ія
 п
ос
по
ли
тс
ко
го
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
. д
ом
у 
св
ое
го
 н
е-
им
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 д
ом
ъ 
от
ве
ли
ко
ро
сі
йс
ко
го
 к
уп
ца
 А
нт
он
а 
А
ф
ан
ас
іе
ва
 в
го
дъ
 п
од
ва
 р
уб
лh
 с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
вс
як
ие
 м
аг
ис
тр
а-
ту
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
-
ет
ъ 
ад
h
ла
ет
ъ 
ре
м
ес
ло
 ш
ев
ск
ое
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
h
ет
ъ.
 Г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
вп
ол
h
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
се
-
но
ко
со
въ
 и
 п
ро
тч
іи
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
2 
 
1 
 
1 
М
ещ
ан
ин
ъ 
И
ва
нъ
 Л
ук
ян
ов
ъ 
си
нъ
 с
h
тк
о 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
У
ст
ин
ія
 
 
 
 
 
25
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
ет
и 
Ф
ед
ор
ъ 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ав
ел
ъ 
1
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
54
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
5 
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
сh
тк
о 
из
др
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 
ег
о,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
е-
пл
ат
ит
ъ.
 Т
ор
го
въ
 н
ы
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
ле
дh
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
ку
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 Г
ра
м
от
ы
 и
м
ее
тъ
 о
бщ
іе
 ж
а-
ло
ва
ні
е 
М
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
[1
06
] м
ещ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
2 
 
 
 
 
М
ещ
а[
ни
]н
ъ 
ку
зм
а 
Я
ко
вл
ев
ъ 
си
нъ
 П
ог
ор
h
лі
й 
53
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
аг
ри
пи
на
 
 
 
 
 
50
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ти
 с
ин
и 
С
те
па
нъ
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ва
си
лъ
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ле
м
ян
ик
ъ 
ег
о 
ва
си
лъ
 
10
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
О
но
й 
П
ог
ор
h
лі
й 
из
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 Г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 М
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
тк
у 
не
им
h
ет
ъ,
 Г
ра
м
от
и 
їм
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
[1
07
] и
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
 
 
 
 
бр
ат
ъ 
ег
о 
П
ог
ор
h
ло
го
 У
ла
съ
 
45
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
А
нн
а 
 
 
 
 
35
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
ет
и 
Ів
ан
ъ 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
де
м
ян
ъ 
1
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 в
ар
ва
ра
 
 
 
 
 
8 
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
П
ри
не
м
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
во
бщ
h
 П
од
су
сh
дч
ес
ко
 в
до
ва
 
М
ар
ія
 Л
ук
ян
ов
а 
 
 
 
 
60
пр
h
ст
а-
рh
ла
я 
 
 
во
но
м
ъ 
ж
е 
дв
ор
h
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 е
й 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
17
зд
ор
ов
а 
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О
но
й 
П
ог
ор
h
лі
й 
из
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 Г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
. Д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
. Г
ра
м
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
ва
си
лъ
 Л
ит
ви
нъ
 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вл
ок
ія
 
 
 
 
 
25
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 а
нд
ре
й 
8
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ия
 
 
 
 
 
4 
зд
ор
ов
а 
54
 зв
. 
О
но
й 
ли
тв
ин
ъ 
ро
ди
м
ец
ъ 
по
лк
у 
че
рн
h
го
вс
ко
го
 с
ел
а 
Ю
ро
вк
и 
ко
за
чо
й 
си
нъ
, з
аш
ел
ъ 
вг
ор
од
ъ 
нh
ж
ин
ъ 
въ
 1
75
0м
ъ  г
од
у 
ж
ив
ет
ъ 
вп
од
во
рк
у 
ве
ли
ко
ро
сі
йс
ко
го
 к
уп
ца
 А
нт
он
а 
А
ф
ан
ас
іе
ва
 К
ар
ас
ев
а 
бе
зн
ай
м
у,
 с
ко
то
ро
го
 д
ом
у 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
; 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Гр
иг
ор
ій
 Ів
ан
ов
ъ 
И
ва
щ
ен
ко
 
55
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
П
ел
аг
ія
 
 
 
 
 
57
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ти
 Ф
ед
ор
ъ 
16
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
А
гр
ип
ин
а 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ія
ж
ъ 
 
 
 
 
6 
зд
ор
ов
ие
 
 
О
но
й 
Ів
ащ
ен
ко
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 Г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
-
от
ца
 е
го
 в
ас
ил
я 
ів
ащ
ен
ка
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
-
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
еп
ла
ти
тъ
, и
м
h
ет
ъ 
по
ля
 п
ах
ат
но
го
 в
ур
оч
ищ
и 
М
ац
ар
щ
ин
и,
 о
ра
нк
ою
 н
ат
ри
 д
нh
. р
ем
ес
ло
 и
м
h
ет
ъ 
ст
ел
ьм
ац
ко
е,
 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
се
бе
 п
ит
ае
тъ
. в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, Г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 д
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Ів
ан
ъ 
Гр
иг
ор
іе
въ
 К
ум
ял
о 
38
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ин
а 
 
 
 
 
30
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ти
 П
ет
ро
 
1
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ин
а 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ел
аг
ія
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
В
ар
ва
ра
 
 
 
 
 
2 
зд
ор
ов
іе
 
 
О
но
й 
ку
м
ял
о 
из
др
ев
ле
 н
h
ж
ин
ск
ой
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
[1
08
] д
ос
та
вш
ой
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
т-
ву
 о
то
тц
а 
ег
о,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 
нh
че
го
 н
ед
ае
тъ
, в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
, и
 Г
аh
въ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зз
ар
об
от
ку
 в
ра
зн
их
ъ 
лю
де
й,
 в
ка
пи
та
-
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, Г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
, ж
ал
ов
ан
ни
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 [1
09
]. 
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1 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
П
ав
ел
ъ 
си
до
ро
въ
 с
ид
ор
ен
ко
 
25
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
а 
*5
5 
до
м
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ус
тр
ое
нъ
 н
аз
м
лh
 ц
ер
ко
вн
ой
 с
вя
то
 в
оз
не
се
нс
ко
й,
 за
 я
ку
ю
 зе
м
лю
 п
ла
ти
тъ
 н
а 
це
рк
ов
ъ 
по
ру
бл
ю
 //
 д
ва
д-
ця
тъ
 к
оп
h
ек
ъ,
 с
он
ог
о 
до
м
у 
вс
як
іе
 Г
ра
ж
да
нс
кі
е 
ну
ж
ди
 о
тб
ув
ае
тъ
 а
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, и
м
h
ет
ъ 
се
но
-
ко
съ
 за
 с
ел
ом
ъ 
си
ня
ка
м
и 
на
пя
ть
 к
ос
ар
ей
, Т
ор
гу
ет
ъ 
пр
ос
то
ю
 г
ор
h
лк
ою
, п
ок
уп
ая
 в
го
ро
дh
 в
ед
ер
ка
м
и,
 с
ко
то
ро
го
 т
ор
гу
 с
еб
е 
пр
оп
ит
ае
тъ
, в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, Г
ра
м
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 д
ан
ни
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Е
си
пъ
 Г
ри
го
рі
ев
ъ 
К
уз
м
ен
че
нк
о 
56
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
 
50
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ти
 П
ав
ел
ъ 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нт
он
ъ 
11
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
О
но
й 
К
уз
м
ен
че
нк
о 
из
др
ев
ле
 н
h
ж
ин
ск
ой
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
Гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
т-
ву
 о
то
тц
а 
ег
о,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
ис
пр
ав
ля
ет
ъ,
 а
на
ра
сх
од
и 
вм
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
; і
м
h
ет
ъ 
[1
10
] п
ол
я 
па
ха
тн
ог
о 
вт
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
по
 т
ри
на
дц
ят
ъ 
де
нъ
, с
h
но
ко
съ
 за
се
ло
м
ъ 
си
ня
ка
м
и 
на
 с
h
м
на
дц
ят
ъ 
ко
са
ре
й,
 [1
11
] т
ор
го
въ
нh
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 П
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
со
ни
хъ
 г
ру
нт
ов
ъ,
 Г
ра
м
от
и 
ім
ее
тъ
 о
бщ
іе
, д
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у,
 и
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
бр
ат
ъ 
ег
о 
ро
дн
ой
 М
ат
вh
й 
58
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
те
ті
ян
а 
 
 
 
 
52
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 М
ак
ар
ъ 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
те
ф
ан
ъ 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
ф
ан
ас
ій
 
10
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
оф
ія
 
 
 
 
 
14
зд
ор
ов
ая
 
 
О
но
й 
ку
зм
ен
че
нк
о 
из
др
ев
ле
 н
h
ж
ин
ск
ой
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
Гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
т-
ву
 о
то
тц
а 
и 
дh
да
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
ы
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
нр
ас
хо
ди
 в
м
аг
ис
тр
ат
ъ 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, 
им
h
ет
ъ 
по
ля
 п
ах
ат
но
го
 в
тр
ох
ъ 
ру
ка
хъ
 н
аш
ес
на
дц
ят
ъ 
де
нъ
. с
h
но
ко
съ
 за
се
ло
м
ъ 
си
ня
ка
м
и 
на
де
ся
тъ
 к
ос
ар
ей
, Т
ор
го
въ
 н
h
ка
-
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 с
он
их
ъ 
гр
ун
то
въ
 Г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 д
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
2 
 
1 
1 
1 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
си
до
ръ
 м
ат
ри
но
въ
 с
ид
ор
ен
ко
 
80
 
 
от
ст
ар
ос
т и
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
70
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 м
ат
вh
й 
35
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
30
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 м
ат
вh
ев
и 
П
ав
ел
ъ 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я
ки
м
ъ 
3
 
 
зд
ор
ов
іе
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55
 зв
. 
О
но
й 
си
до
ре
нк
о 
из
др
ев
ле
 н
еж
ин
ск
ой
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
Гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 е
м
у 
по
ку
пл
h
 в
ъ 
17
24
 р
од
у 
от
м
h
ш
ан
ки
 А
нн
и 
М
ах
ну
вн
и,
 н
ак
от
ор
ой
 д
ан
но
е 
от
ей
 к
рh
по
ст
и 
по
дч
ас
ъ 
бы
вш
аг
о 
[1
12
] в
го
ро
дh
 Н
h
ж
ин
h
 в
 1
73
0м
ъ  
Го
ду
 П
ож
ар
а 
П
ог
ор
h
ли
, п
ол
я 
па
ха
тн
ог
о 
ім
h
ет
ъ 
вт
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
на
дв
ад
ця
тъ
 д
ен
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
до
 п
ят
ид
ес
ят
ъ 
ру
б-
ле
й;
 Г
ра
м
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
іе
, д
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
3 
 
 
 
В
ас
ил
ъ 
Зу
бк
о 
ку
ш
нh
ръ
 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
22
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
 
14
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н
ае
м
ні
й 
ра
бо
тн
ик
ъ 
ег
о 
Д
ен
ис
ъ 
В
ер
ти
пи
щ
ен
ко
 
зп
ер
ея
сл
ав
а 
16
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
О
но
й 
зу
бк
о 
Гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
по
лк
у 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
зв
ол
од
ко
во
й 
дh
ви
цh
 зв
ан
ія
 п
ос
по
ли
тс
ко
го
; д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
-
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 о
ту
до
вс
тв
ую
щ
ой
 у
м
ер
ш
ог
о 
бу
нч
ук
ов
ог
о 
то
ва
ри
щ
а 
за
бы
ли
 [1
13
] ж
ен
и 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ад
h
ла
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 к
уш
нh
рс
ко
е.
 д
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
лh
 д
од
ес
ят
и 
ру
бл
ей
. Г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
им
h
ет
ъ.
 Р
аб
от
ни
ка
 н
ан
им
ае
тъ
 
вг
од
ъ 
по
че
ти
ри
 р
уб
лh
 н
ав
се
м
ъ 
од
h
ян
іи
 х
оз
яй
ск
ом
ъ,
 и
 п
ищ
h
. к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 П
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еі
м
h
ет
ъ.
 
 
 
1 
 
 
 
 
Я
ки
м
ъ 
За
ха
ри
ев
ъ 
си
нъ
 б
ог
да
но
вс
кі
й 
28
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
И
ри
на
 
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
С
ни
м
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
Ти
м
оф
ей
 Ф
ед
ор
ов
ъ 
С
ин
ъ 
К
ру
че
нк
о 
ку
ш
нh
ръ
 
36
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
нн
а 
 
 
 
 
23
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 е
го
 Е
ле
на
 
 
 
 
 
2 
зд
ор
ов
а 
 
 
В
он
ом
ъ
ж
е 
дв
ор
h
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
ик
ъ 
ег
о 
ва
си
лъ
 к
ул
ин
ич
ъ 
зс
ел
а 
пл
ос
ко
го
 
по
лк
у 
ки
ев
ск
ог
о 
20
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
О
но
й 
бо
гд
ан
ов
ск
ій
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
, д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 О
ту
м
ер
ш
ог
о 
бу
нч
ук
ов
ог
о 
то
ва
ри
щ
а 
За
бh
ли
 ж
ен
и 
ск
от
ор
ог
о 
до
м
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, Т
ор
го
въ
 н
h
ка
-
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 а
дh
ла
ет
ъ 
ку
ш
нh
рс
ко
е 
по
рт
но
е,
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 р
аб
от
ни
ка
 н
ан
им
ае
тъ
 в
го
дъ
 п
от
ри
 р
уб
лh
 н
ах
оз
яй
-
ск
ой
 п
ищ
h
 а
од
h
ян
іи
 с
во
ем
ъ,
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
, с
h
но
ко
со
въ
 и
 л
ес
ов
ъ 
не
им
h
ет
ъ.
 
56
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 ф
ед
ос
ия
 за
м
ор
ей
чи
ха
 
 
 
 
 
65
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
рh
 Е
й 
Ір
ин
а 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
14
зд
ор
ов
іе
 
 
О
на
я 
за
м
ор
ей
чи
ха
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ой
 д
ос
та
вш
ой
ся
 е
й 
по
от
цу
 е
й,
 с
ко
то
-
ро
го
 д
ом
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ,
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
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1 
 
1 
 
1 
Гр
ек
ъ 
П
ав
ел
ъ 
ни
ко
ла
ев
ъ 
си
нъ
 М
ар
га
но
въ
 
60
 
 
пр
ес
та
-
рh
ло
й 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
нн
а 
 
50
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 Д
им
ит
рі
й 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И
ва
нъ
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ю
рі
й 
17
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
лу
ж
ан
ка
 е
го
 М
ар
ія
 Ів
ан
ов
а 
до
чъ
 
 
 
 
 
15
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
М
ар
га
но
въ
 и
зд
ре
вл
е 
гр
ек
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 У
ро
ж
ен
ец
ъ 
из
пр
ов
ин
ці
и 
ту
ре
ці
и 
…
 о
тт
уд
а 
ві
ш
ед
ъ 
в 
17
25
го
ду
 и
 ж
ен
ил
ся
 
на
 п
ри
ро
дн
ой
 и
но
зе
м
ки
 в
ас
ил
ія
 б
ро
до
вс
ко
го
 д
оч
ер
h
 [1
14
], 
до
м
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ку
пл
ен
ні
й 
в 
17
63
 г
од
у 
вп
ле
м
h
нн
ик
а 
ег
о 
сл
об
од
ск
ог
о 
гу
са
рс
ко
го
 п
ол
ку
 в
ах
м
ит
ра
 Ів
ан
а 
дм
ит
ри
ев
а 
м
ар
га
но
ва
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
м
ъ 
ко
пі
я 
по
дл
ет
h
ро
ю
 п
ри
се
м
ъ 
со
об
щ
ае
тс
я,
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
ка
к 
м
аг
ис
тр
ат
у,
 т
ак
 и
 гр
еч
ес
ко
м
у 
бр
ат
ст
ву
 н
ик
ак
их
ъ 
по
ви
нн
ос
те
й 
и 
гр
аж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
еі
сп
ра
вл
яе
тъ
 и
 
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зм
ай
ст
ер
ст
ва
, д
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
ле
 д
оп
ят
ид
ес
ят
ъ 
ру
бл
ев
ъ 
гр
ам
от
и 
им
ее
тъ
 о
бщ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
гр
еч
ес
ко
м
у 
бр
ат
ст
ву
 р
аб
от
ни
цу
 н
ан
им
ае
тъ
 в
го
дъ
 п
од
ва
 р
уб
лh
 н
ав
се
м
ъ 
хо
зя
йс
ко
м
ъ 
со
-
де
рж
ан
іи
, в
го
ро
дh
 л
ав
ок
, ф
аб
ри
къ
, и
 п
ро
тч
іи
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Га
вт
ри
ло
 П
ав
ло
въ
 с
ин
ъ 
бр
ед
ин
ъ 
рh
зн
ик
ъ 
50
 
 
от
ст
ар
ос
т
и 
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
ле
на
 
 
 
 
 
40
зд
ор
ов
а 
*5
6 
зв.
 
О
но
й 
Бр
ед
ин
ъ 
из
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
, г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й,
 д
ос
та
вш
ой
ся
 е
м
у 
по
 ж
ен
h
 е
го
 Е
ле
-
не
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 в
м
аг
ис
тр
ат
ъ 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и,
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
нр
ас
хо
ди
 м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 н
h
че
го
 н
е-
пл
ат
ит
ъ.
 Т
ор
гу
ет
ъ 
ра
зн
ою
 р
ог
ат
ою
 с
ко
ти
но
ю
, п
ок
уп
ая
 о
ні
е 
во
ко
лн
ич
іи
хъ
 о
тг
ор
од
а 
нh
ж
ин
а 
се
ла
хъ
, и
 о
ну
ю
 р
h
ж
ет
ъ 
и 
вр
оз
нъ
 
м
’я
со
 п
ро
да
ет
ъ 
и 
со
но
го
 с
еб
е 
пи
та
ет
ъ.
 В
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
от
ри
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ,
 г
ра
м
от
и 
// 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
, д
ан
ні
е 
м
аг
ис
-
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
. К
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
С
ем
ен
ъ 
Ів
ан
ов
ъ 
ко
ко
ш
че
нк
о 
ш
ве
цъ
 
36
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
П
ел
аг
ія
 
 
 
 
 
26
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 М
ак
си
м
ъ 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я
ко
въ
 
3
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
11
 
 
О
но
й 
ко
ко
ш
че
нк
о 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
[1
15
] в
 1
76
2 
го
ду
 в
не
ж
ин
ск
ог
о 
ж
ит
ел
я 
К
ар
па
 в
ов
ко
да
во
го
 зя
тя
, з
ап
ят
де
ся
тъ
 р
уб
ле
й,
 н
а 
он
ой
 д
ом
ъ 
кр
h
по
ст
и 
не
им
h
ет
ъ.
 д
h
ла
ет
ъ 
ре
м
ес
ло
 ш
ев
ск
ое
, и
 с
он
ог
о 
се
бе
 
пи
та
ет
ъ,
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
, ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
, к
он
ом
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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1 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Я
ко
въ
 В
ас
ил
іе
въ
 С
ин
ъ 
С
уп
ру
не
нк
о 
он
ъ 
ж
е 
і Л
ис
ен
ко
 
60
 
 
от
ст
ар
ос
ти
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ія
 
 
55
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
го
 Л
ук
ян
ъ 
40
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
30
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ти
 А
нд
ре
й 
15
 
 
ка
лh
ка
 
на
но
ги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ф
ед
ор
ъ 
2
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
та
 
 
 
 
 
12
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
К
се
ні
я 
 
 
 
 
8 
ка
лh
ка
 
на
но
ги
 
 
О
но
й 
су
пр
ун
ен
ко
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 е
го
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
ни
им
h
ет
ъ 
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зн
ае
м
но
й 
чо
рн
ой
 р
аб
от
ы
, в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, г
ра
м
от
и 
ім
h
-
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. К
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
С
ем
ен
ъ 
Я
ко
вл
ев
ъ 
си
нъ
 У
ш
ка
ле
ви
чъ
 
40
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
У
ли
ян
а 
 
 
 
 
38
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 Ів
ан
ъ 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
де
м
ян
ъ 
5
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ф
ед
ос
ія
 
 
 
 
 
17
зд
ор
ов
а 
57
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нн
а 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ар
ас
ке
ви
я 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н
ас
та
си
я 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ли
ян
а 
 
 
 
 
3 
зд
ор
ов
іе
 
 
О
но
й 
уш
ка
ле
ви
чъ
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
. Д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
-
от
ца
 е
го
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ 
То
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
сн
ае
м
но
й 
вр
аз
ни
хъ
 л
ю
де
й 
го
до
во
й 
сл
уж
бы
, в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ы
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. К
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
h
ет
ъ.
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1 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Ів
ан
ъ 
Я
ко
вл
ев
ъ 
си
нъ
 У
ш
ка
ле
ви
чъ
 
36
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
У
ли
ян
а 
 
 
 
 
28
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
го
 ф
ом
а 
3
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
пр
ин
ем
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
те
ст
ъ 
ег
о 
Т
им
оф
ей
 Е
ре
м
h
ев
ъ 
си
нъ
 З
ап
ор
ож
ец
ъ 
55
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
55
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
У
ш
ка
ле
ви
чъ
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 [1
16
] г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
н,
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
[1
17
] д
ос
та
вш
ой
ся
 ем
у 
по
на
сл
h
-
дс
тв
у 
от
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 п
ит
ае
тъ
 се
бе
 сн
ае
м
но
й 
вр
аз
ни
хъ
 л
ю
де
й 
го
до
во
й 
сл
уж
бы
, в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
-
че
нъ
, г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у,
 и
 в
се
м
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
, к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
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М
h
щ
ан
ка
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до
ва
 А
га
ф
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ол
ив
чи
ха
 
 
 
 
 
70
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
й 
Н
ик
ол
ай
 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
те
ті
ян
а 
 
 
 
 
22
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 н
ик
ол
ае
ви
 Е
м
ел
ия
нъ
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
те
па
нъ
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ле
м
ян
ик
ъ 
ег
о 
С
те
па
нъ
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ро
дн
ій
 б
ра
тъ
 н
ик
ол
ае
въ
 ф
ед
ор
ъ 
25
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
57
 зв
. 
 
 
 
 
 
 
 
зя
ть
 ег
о 
Ів
ан
ъ 
Іг
на
то
въ
 ш
ве
цъ
 за
хо
ж
ій
 зс
ел
а д
ор
ог
ин
ки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
гр
ип
ин
а 
 
 
 
 
25
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 Ф
ед
ор
ъ 
4
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
я 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
У
до
вы
 П
ол
ив
чи
хи
 у
м
ер
ш
ой
 м
уж
ъ 
бы
лъ
 [1
18
] и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 Г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
-
но
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
а 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
е-
пл
ат
ит
ъ.
 Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
пр
еп
ит
ае
тъ
 [1
19
] с
еб
е 
зз
ем
лh
дh
лі
я 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, Г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 
ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
. к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 П
ар
ас
ко
ві
я 
П
ол
ив
чи
ха
 
 
 
 
 
60
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
й 
Ів
ан
ъ 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
па
на
съ
 
14
 
 
зд
ор
ов
іе
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Га
вр
ил
о 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ли
ян
а 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ос
ия
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ия
 
 
 
 
 
11
зд
ор
ов
іе
 
 
О
но
й 
уд
ов
и 
по
ли
вч
их
и 
ум
ер
ш
ій
 м
уж
ъ 
бы
лъ
 и
зд
ре
вл
е 
не
ж
ин
ск
ой
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
, д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ой
 д
ос
та
в-
ш
ій
ся
 о
но
м
у 
м
уж
у 
ей
 п
он
ас
лh
дс
тв
у 
от
от
ца
 е
го
, с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 [и
сп
ра
в-
ля
ет
ъ]
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
ле
дh
лі
я,
 в
ка
пи
та
лh
 н
е-
до
ст
ат
оч
ен
а 
[1
20
]. 
Гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
 
им
h
ет
ъ 
за
кр
уп
иц
ко
ю
 б
ра
м
ою
 о
тг
ор
од
а 
вп
ят
ъ 
ве
рс
тъ
 о
ра
нк
ою
 н
а 
ед
ин
ъ 
де
нъ
 в
ис
h
ва
ет
ся
 н
а 
он
ом
ъ 
ра
зн
ог
о 
хл
h
ба
 п
ол
че
тв
ер
-
ти
, а
бо
лh
е 
ко
но
м
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
О
ни
ск
о 
ф
ед
ор
ов
ъ 
си
нъ
 П
ол
ив
ка
 
50
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
ле
на
 
 
 
 
 
40
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
го
 М
их
ай
ло
 
15
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
*5
8 
О
но
й 
П
ол
ив
ка
 и
зд
ре
вл
е м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 ем
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 ег
о,
 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 сл
уж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 //
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, 
То
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 вк
ап
ит
ал
h
 [1
21
] н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
ы
е м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
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1 
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М
h
щ
ан
ин
ъ 
Я
ко
въ
 Ів
ан
ов
ъ 
си
нъ
 Ш
ев
че
нк
о 
70
 
 
от
ст
ар
ос
т
и 
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
вh
ра
 
 
60
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ти
 Ф
ед
ор
ъ 
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
гр
ип
ин
а 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 Г
ри
го
рі
й 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр
ат
ы
 ф
ед
ор
ов
ы
 Г
ри
го
рі
й 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
20
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
О
но
й 
ш
ев
че
нк
о 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ку
пл
ен
ні
й 
в 
17
66
 го
ду
 А
пр
ил
я 
…
 д
ня
 в
м
h
щ
ан
-
ки
 в
до
вы
 К
иб
ал
ни
цу
 за
сh
м
де
ся
тъ
 р
уб
ле
й 
О
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
по
дл
h
те
ро
ю
 п
ри
се
м
ъ 
со
об
щ
ае
тс
я,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
ы
 и
 гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ды
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
ім
h
-
ет
ъ 
ап
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зз
ем
лh
дh
лі
я;
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, г
ра
м
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
И
м
h
ет
ъ 
по
ля
 п
ах
ат
но
го
 за
ки
ев
ск
ою
 б
ра
м
ою
 р
аз
ст
оя
ні
ем
ъ 
от
го
ро
да
 в
дв
ох
ъ 
ве
рс
та
хъ
 в
ур
оч
ищ
h
 ж
ол
об
h
 [1
22
] н
а ч
ет
ир
и 
У
пр
уг
и,
 
др
уг
ая
 н
ив
а в
ъ 
то
м
ъ 
ж
е у
ро
чи
щ
h
 ж
ол
об
h
 н
ад
ва
 д
нh
, т
ре
та
я п
од
се
ло
м
ъ 
К
ро
пи
вн
ою
 в
ур
оч
ищ
h
 ч
еч
вh
 в
тр
ох
ъ 
ве
рс
та
хъ
 н
ад
ва
 у
пр
уг
и.
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М
h
щ
ан
ин
ъ 
П
ет
ро
 К
ир
ил
ов
ъ 
си
нъ
 С
ол
од
ов
ни
къ
 
он
ъ 
ж
е 
и 
За
м
ор
ей
че
нк
о 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ти
 с
ин
и 
Л
ео
нт
ій
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ро
ко
ф
ій
 
5
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 А
гр
ип
ин
а 
 
 
 
 
4 
зд
ор
ов
ы
 
*5
8 
зв.
 
О
но
й 
со
ло
до
вн
ик
ъ 
из
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ку
пл
ен
ні
й 
въ
 1
76
5 
го
ду
 …
 о
тм
h
-
щ
ан
ки
 в
до
вы
 К
иб
ал
ни
цу
 …
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
по
дл
h
те
ро
ю
 п
ри
се
м
ъ 
со
об
щ
ае
тс
я,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
-
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ды
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
ім
h
ет
ъ,
 а
пп
ит
а-
ет
ъ 
се
бе
 зз
ем
ле
дh
лі
я,
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
-
ст
ву
 [1
23
], 
вп
ол
h
 зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
им
h
ет
ъ 
за
ки
ев
ск
ою
 [1
24
] б
ра
м
ою
 п
ог
ла
вн
ом
ъ 
тр
ак
ту
 р
аз
ст
оя
ни
ем
ъ 
от
го
ро
да
 в
дв
ох
ъ 
ве
рс
-
та
хъ
 е
дн
а 
ны
ва
 о
ра
нк
ою
 //
 н
ап
ят
ъ 
де
нъ
, з
ак
ру
пи
цк
ою
 б
ра
м
ою
 н
ад
ва
дн
h
, з
ан
ов
им
 м
h
ст
ом
ъ 
на
 е
ди
нъ
 д
ен
ъ,
 л
h
съ
 за
се
ло
м
ъ 
си
-
ня
ка
м
и 
др
ов
ян
ій
 б
ер
ез
ов
ій
, о
кр
уж
но
ст
ію
 с
то
 с
аж
ен
ъ.
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1 
1 
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М
h
щ
ан
ин
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М
их
ай
ло
 В
ис
ил
ие
въ
 с
ин
ъ 
бу
ра
къ
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от
ст
ар
ос
т
и 
сл
аб
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У
ни
хъ
 д
h
ти
 зя
ть
 е
го
 С
ем
ен
ъ 
Ів
ан
ов
ъ 
си
нъ
 
25
 
 
зд
ор
ов
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ж
ен
а 
ег
о 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
вк
а 
Е
вд
ок
ія
ж
ъ 
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
бу
ра
къ
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
-
от
ца
 е
го
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
-
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
дh
лі
я 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
и 
им
ее
тъ
 о
бщ
ие
 ж
а-
ло
ва
нн
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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h
щ
ан
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К
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А
нд
ре
ев
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бч
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от
ст
ар
ос
т
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аб
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дh
ти
 е
го
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ав
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В
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ор
ов
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В
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ра
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М
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ия
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зд
ор
ов
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О
но
й 
др
аб
че
нк
о 
из
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
-
ца
 е
го
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
м
аг
ис
тр
ат
ъ 
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
е-
пл
ат
ит
ъ,
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
ле
дh
лі
я 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 Г
ра
м
от
и 
им
ее
тъ
 о
бщ
ие
 ж
ал
ов
ан
-
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. К
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
[н
]о
ст
ей
 н
еі
м
h
ет
ъ.
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ж
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ор
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Е
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ро
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ор
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ли
нк
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м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
іи
 и
зд
ре
вл
е 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
// 
от
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
ім
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зп
ах
ан
ея
 х
лh
ба
, в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. В
по
лh
 и
м
h
ет
ъ 
зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
за
ки
ев
ск
ою
 б
ра
м
ою
 р
аз
ст
оя
ні
ем
ъ 
от
го
ро
да
 в
ед
-
ну
 в
ер
ст
у 
ву
ро
чи
щ
h
 Ж
ол
об
ъ,
 н
ад
ва
 д
нh
 с
по
ло
ви
но
ю
, з
ан
ов
им
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
вд
во
хъ
 р
ук
ах
ъ,
 в
ур
оч
ищ
h
 в
ор
ви
хв
ос
та
 н
ач
ет
ир
и 
уп
ру
ги
, к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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ар
ос
ти
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
им
ия
 
 
 
 
 
50
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 в
до
ва
 А
нн
а 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
П
аз
ка
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 А
нн
ин
а 
У
ст
ин
ия
 
 
 
 
 
6 
зд
ор
ов
іе
 
 
О
но
й 
Я
ро
ф
те
й 
из
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зз
ем
лh
дh
лі
я 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
ив
се
м
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ка
 З
h
но
ві
я 
П
ро
ко
ф
ие
ва
 С
ка
ку
хи
на
 
 
 
 
 
46
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 д
ем
ян
ъ 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Д
ом
ни
ки
я 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 с
ин
ъ 
М
их
ай
ло
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бр
ат
и,
 и
 с
ес
тр
и 
де
м
ян
ов
и 
Д
ан
ил
о 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
7
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
6 
зд
ор
ов
іе
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О
но
й 
вд
ов
и 
С
ка
ку
хи
 у
м
ер
ш
ій
 м
уж
ъ 
бы
лъ
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
С
ко
то
-
ро
го
 о
на
 М
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
дh
лі
я 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 Г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
М
аг
и-
ст
ра
ту
 и
 в
се
м
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 К
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еі
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 М
ел
ан
ія
 Е
си
по
ва
 д
оч
ъ 
С
ка
ку
хи
на
 
 
 
 
70
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
59
 зв
. 
 
 
 
 
 
 
 
С
ин
ъ 
ей
 П
ан
те
ли
м
он
ъ 
22
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
О
на
 м
ел
ан
ія
 Е
си
по
ва
 д
оч
ъ 
из
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
й 
по
м
уж
у 
ей
 
Е
си
пу
 С
ка
ку
ну
, с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, и
м
h
ет
ъ 
по
ля
 п
ах
ат
но
го
 в
ов
сh
хъ
 т
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
на
ш
ес
тъ
 д
ен
ъ 
сh
но
ко
су
 в
ур
оч
ищ
h
 б
об
ри
ка
хъ
 н
ап
ят
ъ 
ко
са
-
ре
й 
га
й 
за
м
h
лн
ик
ам
и 
др
ов
ян
ій
 о
кр
уж
но
ст
ию
 н
ап
ол
ве
рс
ты
; т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
чн
а,
 п
ит
ае
тъ
 
се
бе
 с
он
их
ъ 
гр
ун
то
въ
, г
ра
м
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 д
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 А
нн
а 
А
др
ее
ва
 д
оч
ъ 
П
ол
ив
чи
ха
 
 
 
 
 
 
 
 
О
на
я 
П
ол
ив
чи
ха
 м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 е
й 
по
св
ек
ру
 [1
27
] е
й,
 ск
от
ор
ог
о 
до
м
у 
он
а в
ся
кі
е 
гр
аж
да
нс
кі
е 
по
ви
нн
ос
ти
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
нh
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зш
ит
я р
у-
ба
ш
ок
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Іл
ія
 Ф
ед
ор
ов
ъ 
си
нъ
 П
ол
ив
ка
 
60
 
 
гл
ух
ъ 
и 
на
гл
аз
ъ 
сл
h
пъ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вд
ок
ия
 
 
 
 
 
50
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
ет
и 
ф
ед
ор
ъ 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л
ео
нт
ій
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Іг
на
тъ
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ів
ан
ъ 
3
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ос
ія
 
 
 
 
 
6 
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
П
ол
ив
ка
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
[1
28
] д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
т-
ву
 о
тц
а 
ег
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
дh
ла
ет
ъ 
ре
м
ес
ло
 с
ап
ож
ни
цк
ое
, и
со
но
го
 с
еб
е 
пи
та
ет
ъ 
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
вк
ап
ит
ал
h
 
до
ш
ес
ти
де
ся
тъ
 р
еб
ле
й,
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 в
по
лh
 ім
h
ет
ъ 
зе
м
лh
 п
ах
ат
но
й 
во
-
вс
h
хъ
 т
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
на
де
вя
тн
ад
ца
тъ
 д
ен
ъ,
 с
h
но
ко
су
 в
ур
оч
ищ
h
 р
h
чк
и 
К
уч
ев
ки
 н
ап
ят
ъ 
ко
са
ре
й,
 а
 б
ол
h
е 
ко
но
м
у 
до
м
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
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0 
 
 
3 
 
2 
1 
1 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
да
ни
ло
 Г
ри
го
ри
ев
ъ 
// 
си
нъ
 С
ап
са
ен
ко
 
28
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
У
ли
ян
а 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
се
ст
ра
 е
го
 П
ел
аг
ия
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
дя
дя
 ег
о 
ро
дн
ій
 М
ар
ти
нъ
 В
ас
ил
ие
въ
 си
нъ
 С
ап
са
ен
ко
 
45
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
ка
те
ри
на
 
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 е
го
 м
ат
ро
на
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
те
тк
а 
ег
о 
вд
ов
а 
А
га
ф
ия
 
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ес
тр
а 
ег
о 
вд
ов
аж
ъ 
М
ар
я 
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 е
й 
Н
ат
ал
ия
 
 
 
 
 
7 
зд
ор
ов
іе
 
 
О
но
й 
С
ап
са
ен
ко
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
дh
лі
я 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
а-
нн
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
ив
се
м
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
, к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
С
ем
ен
ъ 
П
ет
ро
въ
 с
ин
ъ 
О
рл
ен
ко
 
50
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
У
ли
ян
а 
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ти
 М
ат
ро
на
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
К
се
ні
я 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ар
ас
ке
ви
я 
 
 
 
 
11
зд
ор
ов
іе
 
 
О
но
й 
О
рл
ен
ко
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
С
об
ст
ве
нн
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
ле
дh
лі
я 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
вк
ап
ит
ал
h
; Г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. и
м
h
ет
ъ 
па
ха
тн
ой
 зе
м
лh
 в
ов
сh
хъ
 т
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
на
ш
ес
тъ
 д
ен
ъ 
сh
но
ко
су
 за
се
ло
м
ъ 
си
ню
ка
м
и 
на
тр
и 
ко
са
рh
, а
 б
о-
лh
е 
ко
но
м
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еі
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Гр
иг
ор
ій
 А
лh
кс
h
ев
ъ 
си
нъ
 
С
ип
ли
ве
нк
о 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Ір
ин
а 
 
 
 
32
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ти
 Г
ер
ас
им
ъ 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ом
а 
4
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
ри
 А
ле
кс
ан
др
а 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
В
ас
ил
ис
а 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
іе
 
60
 зв
. 
 
 
 
 
 
 
 
бр
ат
ъ 
ег
о 
К
ир
ил
о 
30
 
 
зд
ор
ов
іе
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Ж
ен
а 
ег
о 
У
ли
ян
а 
 
 
 
28
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
го
 С
те
ф
ан
ъ 
5
 
 
 
 
 
О
но
й 
С
ип
ли
ве
нк
о 
из
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
нh
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зз
ем
ле
дh
лі
я,
 в
ка
пи
та
лh
 [1
29
] н
ед
ос
та
то
че
нъ
, г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 
ж
ал
ов
ан
ни
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
[1
30
] и
 в
се
м
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
, в
по
лh
 и
м
h
ет
ъ 
па
ха
тн
ой
 зе
м
лh
 за
но
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
на
тр
ак
ту
 
бо
рз
ен
ск
ом
ъ 
на
тр
и 
дн
h
, с
h
но
ко
съ
 за
се
ло
м
ъ 
си
ню
ка
м
и 
ву
ро
чи
щ
h
 б
ез
дh
тч
их
и 
на
че
ти
ри
 к
ос
ар
h
 [
13
1]
, а
бо
лh
е 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
-
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
h
ет
ъ.
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М
h
щ
ан
ин
ъ 
Ф
ед
ор
ъ 
ив
ан
ов
ъ 
си
нъ
 б
аб
ы
че
нк
о 
50
 
 
сл
h
пъ
 н
а 
гл
аз
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
я 
 
 
 
 
43
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ти
 З
ах
ар
ій
 
13
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
на
ст
ас
ия
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
К
се
ни
я 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ка
те
ри
на
 
 
 
 
 
4 
зд
ор
ов
іе
 
 
О
но
й 
ба
бы
че
нк
о 
из
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ,
 т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
-
щ
ан
ст
ву
. К
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
им
h
ет
ъ.
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М
h
щ
ан
ин
ъ 
Д
ан
ил
о 
С
ав
ин
ъ 
си
нъ
 д
уб
ин
а 
55
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
Зh
но
ви
я 
 
 
 
 
50
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1
32
] з
ят
ь и
хъ
 П
ро
ко
пъ
 Б
ез
см
ер
тн
ы
й 
за
ш
ол
ъ 
зг
ад
яч
ог
о
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
А
нн
а 
 
 
 
 
25
зд
ор
ов
а 
*6
1 
О
но
й 
ду
би
на
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
о-
ви
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 //
 н
еи
м
h
ет
ъ 
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зз
ар
аб
от
ко
въ
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
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1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 М
ел
ан
ия
 Д
ан
ил
ов
а 
до
чъ
 М
аз
ур
ка
 
 
 
 
70
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
й 
ф
ед
ор
ъ 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ів
ан
ъ 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ав
ел
ъ 
15
 
 
зд
ор
ов
іе
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О
но
й 
вд
ов
и 
М
аз
ур
ки
 У
м
ер
ш
ій
 м
уж
ъ 
из
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ій
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 н
h
-
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
чн
а,
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еі
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
А
нд
ре
й 
де
м
ян
ов
ъ 
си
нъ
 И
ва
ню
че
нк
о 
27
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
К
се
ні
я 
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
бр
ат
ъ 
ег
о 
ро
дн
ой
 С
те
ф
ан
ъ 
18
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
О
но
й 
И
ва
ню
че
нк
о 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
-
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
. Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 в
ка
пи
-
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 [1
33
], 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
М
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Ів
ан
ъ 
К
аб
ан
ъ 
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
до
м
ни
ки
я 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ти
 С
ем
ен
ъ 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л
ео
нт
ій
 
2
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ел
аг
ия
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ли
ян
а 
 
 
 
 
12
зд
ор
ов
іе
 
 
О
но
й 
К
об
ан
ъ 
из
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
. Д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 
ег
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
е-
пл
ат
ит
ъ,
 т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
ап
ро
пи
та
ни
іе
 и
м
h
ет
ъ 
зз
ар
аб
от
ко
въ
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
лh
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 
ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. К
он
ом
у 
до
м
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ.
 
61
 зв
. 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 Т
ет
ія
на
 К
ли
м
ов
а 
до
чъ
 
За
м
ор
ей
чи
ха
 
 
 
 
 
70
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
й 
О
па
на
съ
 
50
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
я 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 е
го
 Е
ка
те
ри
на
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
от
ин
а 
 
 
 
 
2 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бр
ат
ъ 
ег
о 
С
ем
ен
ъ 
40
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
О
но
й 
вд
ов
и 
У
м
ер
ш
ій
 м
уж
ъ 
бы
лъ
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
, г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ой
 д
ос
та
вш
ой
ся
 о
но
м
у 
ум
ер
ш
ом
у 
м
уж
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
от
ца
 е
го
, с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, 
ан
ам
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
ет
ъ,
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ар
аб
от
ко
въ
 в
ка
пи
та
лh
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у,
 и
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
, к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
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1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
М
ак
си
м
ъ 
Л
ав
рh
но
въ
 си
нъ
 Г
уд
им
ов
ъ 
зя
ть
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
ле
на
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 А
нд
ре
й 
1
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
О
но
й 
ла
вр
ин
ов
ъ 
[1
34
] и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
я-
ки
е 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
ие
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еі
м
h
-
ет
ъ,
 п
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ар
аб
от
ко
въ
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Гр
иц
ко
 А
нд
ре
ев
ъ 
си
нъ
 Д
ик
ій
 
65
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ия
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 и
хъ
 М
ат
ро
на
 
 
 
 
 
11
зд
ор
ов
іе
 
 
О
но
й 
ди
кі
й 
из
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
-
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, Т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ,
 а
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 [1
35
] з
зв
ож
ни
че
ст
ва
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 
*6
2 
 
 
2 
 
1 
 
 
М
h
щ
а[
ни
]н
ъ 
Ф
ед
ор
ъ 
К
ир
ил
ов
ъ 
си
нъ
 //
 ш
ве
цъ
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ия
 
 
 
 
26
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
h
ти
 р
ом
ан
ъ 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ет
ро
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
че
нъ
 е
го
 Ів
ан
ъ 
Гр
иг
ор
іе
въ
 К
ул
ик
ъ 
15
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
О
но
й 
ки
ри
ло
въ
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
ие
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 Т
ор
го
въ
 н
h
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ад
h
ла
ет
ъ 
са
по
ж
ни
цк
ое
 м
ай
ст
ер
ст
во
 и
 с
то
го
 с
еб
е 
пи
та
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 у
че
ня
 с
од
ер
ж
ит
ъ 
на
вс
ем
ъ 
св
ое
м
ъ 
пл
ат
h
 и
 к
ор
м
h
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 Д
ар
ия
 А
нд
ре
ев
а 
до
чъ
 Ів
ан
иц
ов
на
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 е
й 
А
нн
а 
 
 
 
 
15
зд
ор
ов
іе
 
 
О
но
й 
уд
ов
и 
ив
ан
иц
ов
ни
 у
м
ер
ш
ій
 м
уж
ъ 
бы
лъ
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
-
ст
ав
ш
ой
ся
 о
но
м
у 
ум
ер
ш
ом
у 
м
уж
у 
ей
 п
он
ас
лh
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 
сл
уж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
h
 н
ед
ос
та
то
чн
а 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ни
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
2 
 
 
 
 
С
ем
ен
ъ 
Гу
ся
тн
ик
ъ 
Ш
ве
цъ
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
нн
а 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 Їв
ан
ъ 
8
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
7 
зд
ор
ов
іе
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О
но
й 
гу
ся
тн
ик
ов
ъ 
ро
ди
м
ец
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 м
ы
щ
ан
ин
ъ 
си
нъ
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
-
дс
тв
у 
М
ат
ки
 е
го
 Е
вд
ок
іи
 О
тс
ап
ов
ой
 И
лч
ен
ко
во
й,
 д
h
ла
ет
ъ 
ре
м
ес
ло
 ш
ве
цк
ое
 и
 с
то
го
 с
еб
е 
пи
та
ет
ъ,
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
.
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
В
ас
ил
ъ 
Ів
ан
че
нк
о 
28
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
У
ли
ян
а 
 
 
 
 
22
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 В
ас
ил
ъ 
9
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ка
те
ри
на
 
 
 
 
 
5 
зд
ор
ов
а 
*6
2 
зв.
 
О
но
й 
Ів
ан
че
нк
о 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
С
об
ст
ве
нн
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 сл
уж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 //
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
ім
h
ет
ъ,
 а 
пи
та
ет
ъ 
се
бе
, 
зр
ем
ес
ла
 к
уш
нh
рс
ко
го
 в
ка
пи
та
лh
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ес
ят
и 
ру
бл
ей
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ни
е м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
мh
щ
ан
ст
ву
.
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
В
ас
ил
ъ 
Х
лh
бн
ич
ен
ко
 
35
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
У
ли
ян
а 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 е
го
 М
ар
ф
а 
 
 
 
 
14
зд
ор
ов
іе
 
 
О
но
й 
Х
лh
бн
ич
ен
ко
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
нї
й 
до
ст
ав
ш
ой
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
т-
ву
 о
тц
а 
ег
о,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
ие
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
е-
пл
ат
ит
ъ.
 т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
ім
h
ет
ъ 
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зм
ай
ст
ер
ст
ва
 к
уш
нh
рс
ко
го
, в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
, г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
, к
он
ом
у 
до
м
у 
нh
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
ит
ос
те
й 
не
ім
h
ет
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Ів
ан
ъ 
Н
ик
ит
ин
ъ 
си
нъ
 М
ик
им
аш
ка
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
У
ли
ян
а 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
си
ни
 е
го
 П
ет
ро
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д
ан
ил
о 
4
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ия
 
 
 
 
 
12
зд
ор
ов
іе
 
 
О
но
й 
М
ик
им
аш
ка
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
я-
ки
е 
по
ви
нн
ос
ти
, и
 гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
ие
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
-
ет
ъ,
 д
h
ла
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 к
уш
нh
рс
ко
е 
и 
ст
ог
о 
се
бе
 п
ит
ае
тъ
 в
ка
пи
та
лh
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
ім
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
ні
е 
м
а-
ги
ст
ра
ту
 и
 в
се
м
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
А
нд
ре
й 
В
ас
ил
ие
въ
 с
ин
ъ 
И
ва
ню
къ
 
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ар
ия
 
 
 
 
50
на
об
h
 г
ла
-
за
 с
лh
па
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ин
ъ 
ег
о 
Гр
иц
ко
 
30
 
 
зд
ор
ов
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
П
ар
ас
ке
ви
я 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 А
нн
а 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
іе
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О
но
й 
И
ва
ню
къ
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 
по
ви
нн
ос
ти
 и
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еи
м
h
ет
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
а-
ту
 н
еж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 в
го
ро
дh
 н
еж
ин
h
 за
но
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
 н
ау
ли
це
 Ш
ол
уд
ко
во
й 
ім
h
ет
ъ 
по
дв
ор
ок
ъ 
вк
от
ор
ом
 
ж
ив
ет
ъ 
по
дс
ос
ед
ок
ъ 
кл
им
ъ 
кл
им
ъ 
[1
40
] к
он
др
аш
ко
 л
h
тъ
 3
0 
ж
ен
а 
ев
о 
до
м
ни
кі
я 
лh
тъ
 2
9 
У
ни
хъ
 д
ет
и 
си
нъ
 А
лh
кс
h
й 
ле
тъ
 8
: 
до
чь
 Е
вф
ро
си
ні
я 
ле
тъ
 6
: п
ри
не
м
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
те
щ
а 
ег
о 
вд
ов
а 
Д
ар
ія
 л
ет
ъ 
50
 о
ні
е 
вс
h
 зд
ор
ов
и 
65
 
 
 
3 
2 
1 
1 
1 
дв
ор
 ц
ех
у 
ш
ев
ск
ог
о 
ш
ин
ка
ръ
 К
он
он
ъ 
ба
ра
м
ик
а 
ур
ож
ен
ец
ъ 
по
лк
у 
не
ж
ин
ск
ог
о 
се
ла
 в
ер
кі
ев
ки
 П
ос
-
по
ли
тс
ко
й 
си
нъ
 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
М
ат
ро
на
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
иц
а 
М
ат
ро
на
 
 
 
 
 
16
зд
ор
ов
и 
 
О
но
й 
дв
ор
ъ 
на
ни
м
ае
тъ
 в
яз
ем
ск
ой
 к
уп
ец
ъ 
Гр
иг
ор
ій
 К
ор
но
ух
ов
ъ 
вг
од
ъ 
по
со
ро
къ
 р
уб
ле
въ
 в
он
ом
ъ 
до
м
е 
со
де
рж
ит
ь 
пр
ом
ис
лъ
 
пр
од
ае
тъ
 в
ча
рк
и 
и 
кв
ар
ти
 в
ин
о 
м
ед
ъ 
и 
пи
во
 к
от
ро
е 
по
ку
пе
тъ
 в
нh
ж
ин
h
 к
уф
ам
и 
и 
ве
др
ам
и 
пр
ив
оз
но
е 
зр
аз
ны
хъ
 м
ал
ор
ос
ій
-
ск
их
ъ 
м
ес
тъ
 п
ри
он
ом
ъ 
ш
ин
ку
 д
ве
 л
ав
ки
 в
ко
их
ъ 
по
ка
за
но
й 
ко
рн
оу
хъ
 т
ор
гу
ет
ъ 
ра
зн
им
и 
съ
ес
тн
им
и 
ве
щ
ам
и 
то
ес
ть
 с
ол
лю
 р
и-
бо
ю
 в
ял
ою
 с
ви
ни
м
ъ 
са
ло
м
ъ 
ол
h
й 
ид
ер
ев
ян
ою
 п
оп
ос
уд
у 
пр
ио
ны
хъ
 л
ав
ка
хъ
 с
ед
ел
ци
 Т
их
он
ъ 
И
ва
но
въ
 б
об
ош
ин
ъ,
 М
ак
си
м
ъ 
он
ен
ко
. С
ид
ел
ца
м
ъ 
вг
од
ъ 
пл
ат
ит
ъ 
по
де
ся
ти
 р
уб
ле
въ
. 
 
 
 
1 
1 
 
1 
1 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Ів
ан
ъ 
Га
м
ян
иц
а 
45
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Т
ет
ія
на
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
У
ни
хъ
 д
ет
и 
си
нъ
 А
нд
рh
ян
ъ 
19
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
те
ті
ян
а 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ір
ин
а 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ри
не
м
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
П
ел
аг
ія
 П
ин
чу
ка
 в
до
ва
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чь
 е
й 
Ір
ин
а 
 
 
 
 
10
зд
ор
ов
и 
 
О
но
й 
Га
м
ян
иц
а 
из
де
вл
е 
м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
аж
ив
ет
ъ 
вд
ом
h
 б
ур
м
ис
тр
а 
м
аг
ис
тр
ат
а 
не
ж
ин
ск
ог
о 
Ів
ан
а 
ро
ді
он
ов
а 
за
^
лу
чк
ою
 о
но
го
 в
 А
ф
он
ск
іе
 го
ры
 н
ап
ол
не
ні
е 
ск
от
ор
ог
о 
м
аг
ис
тр
ат
у 
[1
41
] н
ик
ак
их
ъ 
по
ви
нн
ос
те
й 
[1
42
] н
еи
сп
ра
вл
яе
тъ
 то
рг
ов
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ад
h
ла
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 и
ко
но
пи
сн
ое
 д
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
ор
ок
а 
ру
бл
ей
 гр
а-
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
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1 
 
 
 
 
вд
ов
а 
М
ещ
ан
ка
 т
ет
ія
на
 Ш
ул
го
вн
а 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 е
й 
П
ел
аг
ія
 
 
 
 
 
 
 
*6
5 
зв.
 
О
но
й 
Ш
ул
го
вн
и 
ум
ер
ш
ій
 м
уж
ъ 
би
лъ
 и
зд
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
нн
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
й 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
й 
ск
от
ор
ог
о 
он
а 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 //
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
ра
сх
од
и 
ни
че
го
 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
ни
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ас
од
ер
ж
ит
ъ 
во
но
м
ъ 
до
м
h
 п
ро
м
ис
лъ
 п
ро
да
ет
ъ 
го
рh
лк
у 
кв
ар
та
м
и 
и 
ча
рк
ам
и 
ко
то
ру
ю
 
по
ку
па
ет
ъ 
вп
ри
во
зн
их
ъ 
зм
ал
ор
ос
ій
ск
их
ъ 
ра
зн
их
ъ 
м
ес
тъ
 в
ед
ра
м
и 
вк
ап
ит
ал
h
 д
ос
та
тк
у 
им
h
ет
ъ 
до
де
ся
ти
 р
уб
ле
й 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
К
ар
пъ
 П
ан
ич
ен
ко
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
П
ел
аг
ія
 
 
 
 
20
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
де
ти
 Г
ав
ри
ло
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
их
ай
ло
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
ик
ъ 
ег
о 
Д
ан
ил
о 
пш
ен
ич
ні
й 
ур
ож
ен
ец
ъ 
по
л-
ку
 н
еж
ин
ск
ог
о 
из
се
ла
 в
ер
кі
ев
ки
 к
оз
ач
ій
 с
ин
ъ 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
ик
и 
С
ем
ен
ъ 
но
се
нк
о 
зс
ел
а б
ог
ло
пк
и 
ко
за
чі
й 
си
нъ
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ро
ко
пъ
 С
те
ф
ан
ов
ъ 
до
нс
кі
й 
м
ещ
ан
ск
ой
 н
еж
ин
-
ск
ой
 с
ин
ъ 
13
 
 
 
 
 
 
во
но
м
ъ 
ж
е 
дв
ор
h
 
 
 
 
 
 
ра
бо
ни
ца
 Е
вд
ок
ія
 Ів
ан
ов
а 
 
 
 
зд
ор
ов
и 
22
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
П
ан
ич
ен
ко
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
по
лк
у 
пр
ил
уц
ко
го
 м
ес
те
чк
а 
М
он
ас
ти
ри
щ
а 
ко
за
чо
й 
си
нъ
 о
тт
уд
а 
ви
ш
ед
ъ 
в7
49
: г
од
у 
ив
нh
ж
ин
h
 
ж
ен
ил
ся
 н
ап
ри
ро
дн
ой
 м
ещ
ан
ин
а 
не
ж
ин
ск
ог
о 
ст
еп
ан
а 
до
нс
ко
го
 д
оч
ер
h
 д
ом
у 
вс
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
а 
на
ни
м
ае
тъ
 в
ви
ш
еп
ис
ан
но
го
 
вд
ов
и 
ш
ул
го
вн
и 
вг
од
ъ 
по
че
ти
ри
 р
уб
лh
 т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ад
h
ла
ет
 м
ай
ст
ер
ст
во
 к
уш
нh
рс
ко
е 
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
вк
ап
ит
а-
лh
 д
од
ес
ят
и 
ру
бл
ев
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 р
аб
от
ни
ка
 н
ан
им
ае
тъ
 
вг
од
ъ 
по
пя
ти
 р
уб
ле
й 
пи
щ
а 
хо
зя
йс
ка
 а
пл
ат
е 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ое
 у
че
ни
ки
 с
од
ер
ж
ат
ся
 н
ав
се
м
ъ 
пр
оп
ит
ан
іи
 х
оз
яй
ск
ом
ъ 
бе
зн
ай
м
у 
за
об
уч
ен
іе
 р
ем
ес
ла
 р
аб
от
ни
цу
 н
ан
им
ае
тъ
 в
го
дъ
 п
ор
уб
лю
 п
ят
де
ся
тъ
 к
оп
h
ек
ъ 
на
вс
ем
ъ 
хо
зя
йс
ко
м
ъ 
пр
оп
ит
ан
іи
. 
 
 
 
2 
8 
1 
1 
1 
М
ещ
ан
ин
ъ 
А
нд
ре
й 
С
м
ол
ич
ъ 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
А
нн
а 
га
ра
ей
ск
ов
на
 
 
 
 
38
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
де
ти
 с
ин
и 
Гр
иг
ор
ій
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За
ха
рі
й 
15
 
 
зд
ор
ов
и 
 
 
66
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
си
ф
ъ 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 т
ет
ія
на
 р
аб
от
ни
къ
 е
во
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
си
пъ
 И
ва
но
въ
 
18
 
 
зд
ор
ов
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
иц
а 
П
ар
ас
ке
ві
я 
де
м
ян
ов
а 
до
чъ
 и
зм
ес
те
чк
а 
ив
ан
го
ро
да
 К
оз
ач
ая
 д
оч
ъ 
 
 
 
 
25
зд
ор
ов
и 
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О
но
й 
С
м
ол
ич
ъ 
из
де
вл
е 
м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ій
 в
ъ 
75
4 
го
ду
 и
ю
ля
 2
3 
вк
уп
ца
 
лу
ки
 б
об
ко
ва
 за
тр
ис
та
 [1
43
] р
уб
ле
въ
 о
че
м
ъ 
ку
пч
ей
 [1
44
] к
оп
ія
 п
од
лh
те
ро
ю
 …
 с
оо
бщ
ае
тс
я 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
h
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 п
ро
м
ис
лъ
 и
м
h
ет
ъ 
пр
од
ае
тъ
 
го
рh
лк
у 
кв
ар
та
м
и 
ве
др
ам
и 
и 
ча
рк
ам
и 
ко
то
ро
е 
по
ку
па
ет
ъ 
вн
h
ж
ин
h
 в
пр
ив
оз
ны
хъ
 зр
аз
ны
хъ
 м
ал
ор
ос
ій
ск
их
ъ 
[1
45
] м
ес
тъ
 д
о-
ст
ат
оч
ен
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
до
пя
ти
со
тъ
 р
уб
ле
й 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 в
по
лh
па
хо
тн
ой
 зе
м
лh
 и
м
h
ет
ъ 
во
вс
h
хъ
 т
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
на
со
ро
къ
 п
ят
ь 
де
нъ
 н
ак
от
ор
ом
ъ 
на
сh
ва
ет
ся
 в
го
дъ
 р
ж
и 
по
пя
тн
ад
ця
тъ
 ч
ет
ве
р-
те
й 
сh
но
ко
су
 в
бл
из
ни
цh
 н
ас
то
 к
оп
ен
ъ 
ф
ут
ор
ъ 
ву
ро
чи
щ
h
 б
об
ры
ку
 п
ри
он
ом
ъ 
лh
съ
 д
уб
ов
ой
 іо
си
ко
ві
й 
м
h
лк
ій
 н
ад
ро
ва
 го
д-
но
й 
пр
ы
ко
ем
ъ 
сh
но
ко
су
 н
ад
ва
дц
ят
ьп
ят
ь 
ко
пе
нъ
. 
 
 
 
 
 
 
 
П
од
су
сh
дк
и 
ев
о 
В
ас
ил
ъ 
С
ку
пч
ен
ко
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
А
нн
а 
 
 
 
20
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
м
ат
ь 
ег
о 
К
ат
ер
ин
а 
В
ас
ил
іе
ва
 д
оч
ъ 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
я 
Ів
ан
ъ 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
нh
 е
во
 и
ва
нъ
 Л
ас
то
ве
цъ
 
15
 
 
 
 
 
 
В
он
ом
ъ
ж
е 
дв
ор
h
 
 
 
 
 
 
Ів
ан
 Г
ри
го
рі
ев
ъ 
15
 
 
зд
ор
ов
и 
 
 
 
О
но
й 
С
ку
пч
ен
ко
 и
зд
ре
вл
е 
по
сп
ол
ит
ск
ой
 с
ин
ъ 
ур
ож
ен
ец
ъ 
не
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 с
об
ст
ве
нн
ог
о 
не
им
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
го
дъ
 о
тм
ещ
ан
ин
а 
С
м
ол
ич
а 
по
дв
ар
уб
лh
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зп
од
ен
но
й 
ра
-
бо
ты
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
да
нн
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
 Н
ор
ец
ъ 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
 
30
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
де
ти
 В
ас
ил
ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
ли
са
ве
та
 
 
 
 
 
4 
 
*6
6 
зв.
 
О
но
й 
но
ре
цъ
 и
зд
ре
вл
е 
по
сп
ол
ит
ск
ой
 с
ин
ъ 
ур
ож
ен
ец
ъ 
не
ж
ин
ск
ой
 //
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 о
т-
м
h
щ
ан
ин
а 
С
м
ол
ич
а 
вг
од
ъ 
по
дв
а 
ру
бл
h
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зш
ит
я 
са
по
го
въ
 в
ка
пи
та
ле
 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
да
нн
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
те
ф
ан
ъ 
бр
аж
ен
ко
 
35
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Ф
ед
ос
ія
 
 
 
 
 
28
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
бр
аж
ен
ко
 и
зд
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 с
об
ст
ве
нн
ог
о 
не
им
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
ви
ш
еп
и-
са
нн
ог
о 
С
м
ол
ич
а 
вг
од
ъ 
по
дв
а 
ру
бл
h
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
вм
ай
ст
ро
въ
 с
ап
ож
ни
ко
въ
 п
ом
h
-
ся
чн
о 
са
по
ги
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
В
ас
ил
ь 
ф
ум
уз
ен
ко
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
нн
а 
 
 
 
 
26
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О
но
й 
ф
ум
уз
ен
ко
 г
ре
че
ск
ой
 с
ин
ъ 
ур
ож
ен
ец
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 с
об
ст
ве
нн
ог
о 
не
им
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 
ег
о 
от
ви
ш
е 
пи
са
нн
ог
о 
С
м
ол
ич
а 
вг
од
ъ 
по
тр
и 
ру
бл
h
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зс
лу
ж
бы
 в
гр
е-
ко
въ
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 в
гр
еч
ес
ко
м
ъ 
об
щ
ес
тв
h
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ем
ен
ъ 
К
ок
ош
ъ 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
26
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
го
 А
лh
кс
h
й 
2
 
 
зд
ор
ов
и 
 
 
 
О
но
й 
ко
ко
ш
ъ 
из
др
ев
ле
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
си
нъ
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 с
об
ст
ве
нн
ог
о 
не
им
h
ет
ъ 
ан
ам
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
еп
ла
ти
тъ
. т
ор
го
въ
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іе
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О
но
й 
ка
ра
ба
нк
а 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
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по
лш
и 
го
ро
да
 М
ог
ил
ев
а 
гд
h
 и
 ж
ит
ел
ст
во
 и
м
h
ет
ъ 
до
м
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
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-
пл
ен
ій
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ещ
ан
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то
ро
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нъ
 м
аг
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тр
ат
у 
вс
як
іе
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ов
ин
но
ст
и 
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гр
аж
да
нс
ку
ю
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лу
ж
бу
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вл
яе
тъ
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на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
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-
хо
ды
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ич
ег
о 
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пл
ат
ит
ъ 
то
рг
уе
тъ
 п
ри
ез
ж
ая
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ая
рм
ар
ки
 н
еж
ин
ск
іе
 р
аз
ни
м
и 
то
ва
ра
м
и 
ви
пи
си
ва
я 
он
ие
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по
лс
кі
я 
ин
ем
ец
ки
я 
зе
м
-
ли
 к
уд
а 
са
м
 е
зд
ит
ъ 
и 
пр
ик
аз
чи
ко
въ
 п
ос
ил
ае
тъ
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за
гр
ан
иц
у 
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пу
ск
ае
тъ
 п
уш
но
й 
ик
ож
ев
ны
й 
то
ва
ръ
 к
ур
ит
ел
ны
й 
та
ба
къ
 в
ос
къ
 
ил
ой
 в
ка
пи
та
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 д
ос
та
то
че
нъ
 д
од
ес
ят
и 
ти
ся
че
й 
гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
ов
ол
но
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то
рг
ов
лh
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ан
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не
им
h
ет
ъ 
пр
ик
аз
чи
ку
 п
ла
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тъ
 в
го
дъ
 п
оп
яд
ес
ят
ъ 
ру
бл
ей
 н
ае
во
 п
ла
тh
 [1
47
] и
 х
ар
чh
 в
са
м
ом
ъ 
го
ро
дh
 [1
48
] л
ав
ок
у 
нh
ж
ин
h
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м
h
ет
ъ 
ср
аз
ни
м
и 
то
ва
ра
м
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за
ко
то
ру
ю
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ла
ти
тъ
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це
рк
ов
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ик
ол
ск
ую
 н
ы
ж
ин
ск
ую
 в
го
дъ
 п
од
ва
на
дц
ят
ъ 
ру
бл
ев
ъ.
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ем
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ан
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ж
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ы
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h
ж
ин
ск
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м
аг
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h
ж
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ъ 
до
м
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бс
тв
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но
й 
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4
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ду
 и
ю
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 2
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дн
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от
ж
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ж
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ск
ог
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Ів
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бр
ов
че
нк
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пл
ат
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по
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ят
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рч
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м
h
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вк
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м
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м
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рі
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м
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аг
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по
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м
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м
h
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во
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h
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м
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м
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лн
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бо
та
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ъ 
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бо
тн
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ъ 
ни
ки
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ав
ел
іе
въ
 [1
51
] и
на
ем
ні
е 
вн
h
ж
ин
h
 п
од
ен
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ал
е 
до
ст
а-
то
че
нъ
 д
оп
ат
ы
де
ся
тъ
 р
уб
ле
й 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 Ів
ан
ъ 
Бе
ре
за
нс
ко
й 
30
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
30
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 ф
ед
ор
ъ 
 
2
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 М
ел
аш
ка
 
 
 
 
 
4 
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ра
бо
тн
ик
и 
П
ав
ло
 И
нд
уч
ні
й 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
П
ар
ас
ка
 
 
 
 
28
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Ів
ан
ъ 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я
ко
въ
 
1
 
 
зд
ор
ов
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 у
лі
ян
а 
 
 
 
 
2 
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
Бе
ре
за
нс
ко
й 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
но
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
ку
пл
h
 в
74
8 
го
ду
 о
кт
яб
ря
 1
5 
дн
я 
от
ра
йц
ы
 Г
ри
го
рі
я 
тр
оф
им
ен
ка
 за
дв
h
ст
h
 р
уб
ле
въ
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
 с
оо
бщ
ае
т-
ся
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ег
о 
не
-
пл
ат
ит
ъ 
пр
ом
ис
ел
ъ 
им
h
ет
ъ 
пр
од
ае
тъ
 в
дв
ох
ъ 
зд
ел
ан
ни
хъ
 ш
ин
ка
хъ
 в
h
де
рк
ам
и 
кв
ар
та
м
и 
и 
ча
рк
ам
и 
зд
h
ла
ні
е 
ви
но
 к
от
ор
ое
 
по
ку
па
ет
ъ 
вг
ор
од
h
 в
пр
ив
оз
ни
хъ
 зр
аз
ни
хъ
 М
ал
ор
ос
ій
ск
их
ъ 
м
h
ст
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
до
дв
ад
ця
ти
 р
уб
ле
й 
гр
ам
от
ы
 и
м
h
-
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ий
 Я
ко
въ
 Т
ри
ф
им
ен
ко
 
50
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
 
45
зд
ор
ов
а 
71
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 М
их
ай
ло
 
6
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
 
15
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
Т
ро
ф
им
ен
ко
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
во
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ды
 
ни
че
во
 н
еп
ла
ти
тъ
 п
ро
м
ис
ел
ъ 
им
h
ет
ъ 
пр
од
ае
тъ
 к
ва
рт
ам
и 
и 
ва
рк
и 
ви
но
 [1
55
] к
от
ор
ое
 п
ок
уп
ае
тъ
 в
го
ро
дh
 в
ед
ер
ка
м
и 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
а-
то
че
нъ
 д
од
ва
дц
ят
и 
ру
бл
ев
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
с-
ты
 зе
м
ле
 п
ах
ат
но
й 
вп
ол
е 
им
h
ет
ъ 
от
го
ро
да
 н
h
ж
ин
а 
вд
вh
 в
ер
ст
и 
за
но
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
 н
ад
ва
 д
нh
 д
аз
ак
ру
пи
цк
ою
 
бр
ам
ою
 п
од
се
-л
ом
ъ 
П
аш
ко
вк
ою
 н
ао
ди
нъ
 д
ен
ъ 
на
ко
то
ро
й 
ви
сh
ва
ет
ъ 
вг
од
ъ 
рж
и 
че
тв
ер
ич
ко
въ
 т
ры
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1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Гр
иг
ор
ій
 л
ес
ен
ко
 Х
ал
еп
а 
уд
ов
ъ 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
де
ты
 е
го
 Д
м
ит
ро
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Іо
си
пъ
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
их
ай
ло
 
5
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ос
ія
 
 
 
 
 
4 
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
Х
ал
еп
а 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ій
 в
ъ 
75
6 
го
ду
 с
ен
тя
бр
я 
18
 д
ня
 
за
 д
ев
ян
ос
то
 р
уб
ле
й 
от
со
лд
ат
а 
И
ва
на
 Б
ик
ов
а,
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
: (
…
): 
со
об
щ
ае
тс
я,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ег
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ,
 р
аб
от
ае
тъ
 р
ем
ес
ло
 с
ап
ож
ни
цк
ое
, ш
ъе
тъ
, п
ро
ст
іе
 зч
ор
но
го
 т
ов
ар
у,
 с
ап
ог
и.
 В
ка
пи
та
ле
 д
о-
ст
ат
ку
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 а
за
ни
м
ае
тъ
 н
ак
ре
ди
тъ
, г
ра
м
от
у 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ую
 в
нh
ж
ин
ск
ом
ъ 
м
аг
им
ст
ра
тh
 ж
ал
ов
ан
ну
ю
 м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
е-
м
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
С
те
ф
ан
ъ 
К
ад
ил
о 
28
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
им
ія
 Л
ав
рh
но
ва
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 и
хъ
 М
ар
ія
 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ра
бо
тн
ик
ъ 
И
гн
ат
ъ 
А
рт
ем
ов
ъ 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
ик
ъ 
ф
ом
а 
ди
ни
ло
въ
 
13
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
*7
1 
зв.
 
 
 
 
 
 
 
 
сл
уж
ан
ка
 ж
ен
щ
ин
а 
П
ел
аг
ія
 Б
он
да
ро
вн
а 
на
ни
м
ае
т-
ся
 //
 в
го
дъ
 п
ор
уб
лю
 п
ят
де
ся
тъ
 к
оп
h
ек
ъ 
на
хо
зя
й-
ск
ом
ъ 
пл
ат
h
 и
 х
ар
чh
 
 
 
 
 
 
 
 
О
но
й 
ка
ди
ло
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
ну
, д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
ку
пл
h
 о
тм
h
щ
ан
и-
на
 и
ва
на
 т
ро
ф
им
ен
ка
 в
 7
59
 го
ду
 А
пр
ил
я 
8 
дн
я 
за
се
м
де
ся
тъ
 ш
ес
ть
 р
уб
ле
въ
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
: (
…
): 
со
об
щ
ае
тс
я,
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
и-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
, п
ро
м
ис
ло
въ
 и
 т
ор
го
въ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 р
аб
от
ае
тъ
 о
вч
ин
ие
 ш
уб
и 
ко
то
ри
е 
пр
од
ае
тъ
 в
го
ро
дh
 в
ро
зн
ъ,
 в
ка
пи
та
ле
 д
о-
ст
ат
оч
ен
ъ 
до
пя
ти
де
ся
тъ
 р
уб
ле
й,
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
, р
аб
от
ни
ку
 
пл
ат
ит
ъ 
вг
од
ъ 
по
тр
и 
ру
бл
h
, а
св
ер
хъ
 т
ог
о 
да
ет
ъ 
ем
у 
ха
рч
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
И
гн
ат
ъ 
Ш
ул
га
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
га
ф
ія
 
6
 
 
25
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
дh
ти
 С
те
ф
ан
ъ 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И
гн
ат
ъ 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бр
ат
ъ 
ег
о 
ро
дн
ій
 к
ор
нh
й 
16
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
ъ 
ег
о 
К
ор
нh
й 
К
ал
ен
ик
ов
ъ 
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О
но
й 
Ш
ул
га
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ,
 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ,
 р
аб
от
ае
тъ
 п
ро
ст
іе
 с
ап
ог
и 
ич
ор
но
й 
са
по
ж
но
й 
то
ва
ръ
, к
ож
и 
ск
уп
ов
уе
тъ
 в
го
ро
дh
 и
 
по
се
ла
м
ъ 
со
тн
ям
и 
и 
де
ся
тк
ам
и.
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
оп
ят
ид
ес
ят
ъ 
ру
бл
ей
. Г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 н
еж
ин
ск
ом
у 
К
он
ом
у 
дв
ор
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и.
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
 и
м
h
ет
ъ 
во
вс
h
хъ
 т
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
на
де
ся
тъ
 д
ен
ъ 
на
ко
то
ро
й 
ви
сh
ва
ет
ся
 п
оч
ет
ир
ы
 ч
ет
ве
рт
и.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
ва
си
лъ
 П
ил
аш
ко
 
70
 
 
от
ст
ар
ос
ти
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
Зя
ть
 е
го
 Т
ро
ф
им
ъ 
Д
уб
ик
ъ 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
Е
вф
им
ія
 
 
 
 
23
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
ик
ъ 
ег
о 
Ів
ан
ъ 
В
ег
ер
а 
12
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
*7
2 
О
но
й 
П
ил
аш
ко
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
, д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
-
от
ца
 е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
// 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
и-
че
го
 н
еп
ла
ти
тъ
 Т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ,
 р
аб
от
ае
тъ
 м
ай
ст
ер
ст
во
 т
ка
чс
ко
е,
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
. г
ра
-
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 [1
56
] м
аг
ис
тр
ат
у 
не
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
И
ва
нъ
 М
ат
вh
ев
ъ 
си
нъ
 Л
ис
ій
 
33
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ег
о 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
26
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
де
ти
 и
хъ
 Л
ав
ре
нт
ій
 
6
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ва
сс
а 
 
 
 
 
8 
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
Л
ис
ій
 и
зд
ев
ле
 м
ещ
ан
ин
ъ 
не
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 и
 
дh
да
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ск
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ег
о 
не
-
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ро
пи
та
ни
е 
им
h
ет
ъ 
зп
еч
ен
я 
бh
ло
го
 х
лh
ба
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
а-
м
от
ы
 и
м
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ка
 в
до
ва
 ф
ед
ос
ія
 С
те
ф
ан
ов
а 
до
чъ
 М
ой
се
й-
ни
ха
 М
ед
ов
ни
чк
а 
 
 
 
 
48
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
де
ти
 д
оч
ъ 
А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
Зя
ть
 И
ва
нъ
 Х
ри
ст
оф
ор
ов
ич
ъ 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ег
о 
П
ар
ас
ке
ві
я 
М
ой
се
ев
а 
до
чъ
 
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ри
не
й 
ж
ив
ет
ъ 
се
ст
ра
 е
й 
Ф
ед
ос
ія
 р
од
на
 Е
вф
им
ія
 
ба
ск
ак
ов
а 
 
 
 
 
60
нh
м
а 
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уч
ен
иц
а 
ей
 Е
ка
те
ри
на
 Г
ри
го
рі
ев
а 
до
чъ
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
иц
а Е
вд
ок
ія
 н
ан
им
ае
тс
я 
вг
од
ъ 
по
: 2
 р
у[
бл
я]
: 
 
 
 
 
12
зд
ор
ов
ы
 
 
О
на
я 
М
ед
ов
ни
чк
а 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ея
 [1
57
] с
об
ст
ве
нн
ій
 е
й 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
м
уж
а 
ей
 с
ко
то
-
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
у-
ет
ъ 
ра
зн
им
и 
кр
ам
ни
м
и 
др
об
яз
ка
м
и 
ви
пи
си
ва
я 
св
ел
ик
ор
ос
іи
 к
уд
а 
са
м
а 
не
ез
ди
тъ
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
то
чн
а 
до
ст
а 
ру
бл
ей
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
ь 
им
h
ет
ъ 
ф
ут
ор
ъ 
по
дс
е-
ло
м
ъ 
ве
рк
іе
вк
ою
 о
тг
ор
од
а 
во
ди
на
дц
ят
ь 
ве
рс
тъ
 д
ро
ве
ні
й 
пр
ик
ое
м
ъ 
сh
но
ко
су
 н
ад
ес
ят
ь 
ко
са
ре
й,
 т
ра
ви
 х
ор
ош
іе
 в
ко
то
ро
м
 н
ак
о-
ш
уе
тс
я 
се
на
 т
ри
дц
ят
ь 
ко
пе
нъ
. В
са
м
ом
ъ 
го
ро
дh
 и
м
h
ет
ъ 
кр
ам
ну
ю
 л
ав
ку
 д
ос
та
вш
ую
ся
 е
й 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
м
уж
а:
 
72
 зв
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Л
ук
ян
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ор
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от
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ар
ос
ти
сл
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ж
ен
а 
ев
о 
П
ар
ас
ке
ві
я 
Гр
иг
ор
іе
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45
зд
ор
ов
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ун
их
ъ 
дh
ти
 Ів
ан
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т
ро
ф
им
ъ 
16
 
 
 
 
 
 
П
р[
и]
-
он
ом
ъ 
до
м
h
 
по
дс
о-
сh
дк
и 
 
 
 
 
 
А
ле
кс
ей
 
10
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
О
но
й 
М
ор
оз
ъ 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 с
об
ст
ве
нн
ог
о 
не
им
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 в
го
дъ
 п
оч
е-
ти
ри
 р
уб
лh
 о
тм
h
щ
ан
ки
 М
ед
ов
ни
чк
и;
 Т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зш
ит
я 
ш
уб
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
-
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
ы
 и
м
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
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М
h
щ
ан
ин
ъ 
Ів
ан
 М
аз
ур
ъ 
50
 
 
зд
ор
ов
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ж
ен
а 
ев
о 
А
на
ст
ас
ія
 В
ас
ил
іе
ва
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 и
хъ
 Ір
ин
а 
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зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
м
аз
ур
ъ 
ур
ож
ен
ец
ъ 
из
по
лш
ы
 м
h
ст
еч
ка
 Б
ро
до
въ
 о
тт
уд
а 
ви
ш
ед
ъ 
въ
 7
39
 г
од
у 
ив
нh
ж
ин
h
 ж
ен
ил
ся
 н
ап
ри
ро
дн
ой
 м
ал
ор
ос
і-
ян
ки
 д
ом
у 
св
ое
го
 с
об
ст
ве
нн
ог
о 
не
им
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 о
тм
ед
ов
ил
их
и 
вг
од
ъ 
по
тр
ы
 р
уб
лh
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
-
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зс
лу
ж
би
 в
ку
пц
ов
ъ.
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
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О
тс
та
вн
ой
 с
та
ро
го
 г
ус
ар
ск
ог
о 
по
лк
у 
ка
пр
ал
 С
ав
ва
 
За
по
ро
ж
ец
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
сл
уж
ан
ка
 Е
вд
ок
ія
 В
ас
ил
ие
вн
а 
на
ни
м
ае
тс
я 
вг
од
ъ 
по
 2
 р
у[
бл
я]
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0 
ко
[п
h
ек
ъ]
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зд
ор
ов
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Д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 о
тм
h
щ
ан
ин
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
А
рт
ем
а 
Га
лh
цк
ог
о 
вг
од
ъ 
по
ш
ес
ти
 р
уб
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въ
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он
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ъ 
до
м
е 
пр
ом
и-
се
лъ
 и
м
h
ет
ъ 
пр
од
ае
тъ
 к
ва
рт
ам
и 
ив
ча
рк
и 
ви
но
 и
пи
во
, к
от
ор
ое
 о
нъ
 п
ок
уп
ае
тъ
 в
пр
ив
оз
ни
хъ
 зр
аз
ни
хъ
 М
ал
ор
ос
ій
ск
их
ъ 
м
h
ст
ъ.
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1 
1 
1 
1 
К
уп
ец
ъ 
Н
ик
ол
ай
 К
он
ст
ан
ти
но
въ
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ж
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ев
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Е
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ун
ег
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ра
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тн
ик
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ик
ол
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 Л
ео
нт
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 Г
ре
че
ск
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си
нъ
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ем
ен
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О
но
го
 Н
ик
ол
ая
 К
он
ст
ан
ти
но
ва
 о
те
цъ
 В
ол
ош
ен
ин
ъ 
гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
из
ту
ре
ці
и 
го
ро
да
 Я
 о
тт
уд
а 
ви
ех
ал
ъ 
въ
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71
 
го
ду
 а
 о
нъ
 р
од
ил
ся
 и
ж
ен
ил
ся
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нh
ж
ин
h
 н
ап
ри
ро
дн
ой
 к
оз
ач
ей
 д
оч
ер
и 
до
м
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
із
др
ев
ле
 м
h
щ
ан
ск
ой
 д
ос
та
вш
ій
ся
ем
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
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 е
во
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 н
еи
сп
ра
вл
яе
тъ
 [1
58
] а
сл
о-
ж
ен
а 
их
ъ 
по
ви
нн
ос
ть
 н
а 
пр
от
чі
их
ъ 
гр
аж
да
на
хъ
 п
оч
ис
лу
 д
во
ро
въ
. т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ,
 в
ид
h
ли
ва
ет
ъ 
ра
зн
их
ъ 
зв
h
ро
въ
 к
ож
и 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
вк
ап
ит
ал
е.
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бо
тн
иц
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М
h
щ
ан
ин
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нh
ж
ин
ск
ог
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ан
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ре
за
нс
ко
го
 н
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ят
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 н
аг
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за
дв
а 
ру
бл
h
 
Е
вф
ро
си
ні
я 
Е
вр
ащ
их
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26
зд
ор
ов
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О
но
е 
м
h
ст
о 
пр
ин
ад
ле
ж
ит
ъ 
ем
у 
м
h
щ
ан
ин
у 
бе
ре
за
нс
ко
м
у 
во
но
м
ъ 
до
м
е 
со
де
рж
ит
ъ 
он
ъ 
Бе
ре
за
нс
ко
й 
св
ій
 ш
ин
ок
ъ 
вк
от
ор
ом
ъ 
пр
од
ае
тъ
 в
ед
ер
ка
м
и 
ик
ва
рт
ам
и 
ів
ча
рк
и 
ви
но
 к
он
ом
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
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ст
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Ч
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зд
ев
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 м
h
щ
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ж
ин
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со
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лу
ж
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м
аг
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ас
хо
ды
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ов
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ис
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еі
м
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
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м
ай
ст
ер
ст
во
 к
уш
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рс
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е 
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ап
ит
ал
h
 д
ос
та
тк
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не
им
h
ет
ъ 
гр
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им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
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ор
у 
ни
ка
ки
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ри
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дл
еж
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ей
 н
еи
м
h
ет
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А
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ф
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Л
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си
ро
та
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О
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ж
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ое
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ве
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не
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h
ет
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тЧ
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 в
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дъ
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оч
ет
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и 
ру
бл
h
 т
ор
го
въ
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 п
ро
м
ис
ло
въ
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ик
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ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
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еб
е 
зш
ит
я 
сп
од
ок
ъ 
вк
а-
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
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Я
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h
щ
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ор
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ро
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h
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ъ 
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ае
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еб
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ор
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пи
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h
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зд
ор
ов
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ег
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ра
бо
тн
иц
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ле
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го
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ев
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Е
ле
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П
ел
аг
ія
 У
хо
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Е
ле
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ер
ет
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Е
вф
ро
си
ні
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П
ав
ло
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14
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ія
 М
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ло
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13
 
 
 
 
 
 
 
 
У
че
ни
цы
 Е
ле
на
 М
ак
си
м
ов
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си
ро
та
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ел
ан
ія
 Н
аз
ар
ен
ко
ва
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С
оф
ія
 Н
аз
ар
ен
ко
ва
 ж
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16
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нн
а 
Я
ко
вл
ев
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зд
ор
ов
ы
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4 
О
но
й 
К
ос
тю
че
нк
о 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ег
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ій
 в
ъ 
75
1 
го
ду
 Г
ен
ва
ря
 1
6 
дн
я 
от
м
h
щ
ан
ин
а 
С
ем
ен
а 
П
ер
ед
ер
ей
ко
во
го
 зя
тя
 за
тр
ид
ця
ть
 р
уб
ле
въ
, о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
: (
…
): 
со
об
щ
ае
тс
я,
 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ды
 н
ич
ег
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
пр
ом
ис
ло
въ
 и
 т
ор
го
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ,
 р
аб
от
ае
тъ
 р
ем
ес
ло
 б
ла
м
ар
ни
цк
ое
, и
ст
ог
о 
се
бе
 п
ит
ае
тъ
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
о-
ва
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
ещ
ан
ст
ву
 н
еж
ин
ск
ом
у 
вн
h
ж
ин
ск
ом
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
h
 р
аб
от
ни
ца
м
ъ 
вг
од
ъ 
пл
ат
ит
ъ 
вс
h
м
ъ 
по
пя
ты
 р
уб
-
ле
въ
 у
че
ни
цы
 н
ах
од
ят
ся
 //
 за
на
ук
у 
ре
м
ес
ла
, н
а 
ег
о 
ха
рч
h
 и
 о
дh
ян
іи
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
ни
ка
ки
хъ
 о
нъ
 к
ос
тю
че
нк
о 
не
им
h
ет
ъ.
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Е
вт
ух
ъ 
из
др
ев
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ос
по
ли
тс
ко
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по
ро
ды
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ро
ж
ен
ец
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ж
ин
ск
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 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
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 д
ом
у 
св
ое
го
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об
ст
ве
нн
ог
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им
h
ет
ъ 
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ан
им
ае
тъ
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тв
иш
еп
ис
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но
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ос
тю
че
нк
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вг
од
ъ 
по
тр
ы
 р
уб
лh
 т
ор
го
въ
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 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
-
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во
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ко
рн
яч
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гр
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от
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ки
хъ
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им
h
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h
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К
уз
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ен
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ев
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ин
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ов
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дh
ты
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ед
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ан
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ор
ов
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М
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ор
ов
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но
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К
уз
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ен
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 и
зд
ев
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h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
м
h
щ
ан
ск
ій
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
а-
ту
 в
ся
кі
е 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ды
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
-
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ,
 и
ре
м
ес
ла
 н
ед
h
ла
ет
ъ 
пи
та
ет
ъ 
се
бе
 зз
ем
ле
де
лс
тв
а,
 г
ра
м
от
ы
 ім
h
ет
ъ 
вн
h
ж
ин
ск
ом
 м
аг
ис
тр
ат
h
 н
h
-
ж
ин
ск
ом
ъ,
 ж
ал
ов
ан
іе
 о
но
м
у 
м
аг
ис
тр
ат
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
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ан
ин
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ан
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 о
нъ
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ен
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ег
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ет
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ор
ов
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вл
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щ
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ні
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до
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ш
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м
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h
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ж
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ы
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ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ды
 н
ич
ег
о 
не
пл
а-
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
еи
м
h
ет
ъ,
 р
аб
от
ае
тъ
 р
ем
ес
ло
 ш
ев
ск
ое
 и
те
м
ъ 
ко
рм
ит
ся
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
h
ет
ъ 
гр
ам
от
ы
 
им
h
ет
ъ 
об
щ
ие
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
ни
ка
ки
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ри
на
дл
еж
но
ст
ей
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еи
м
h
ет
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ов
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рс
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ит
ал
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до
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h
щ
ан
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h
ж
ин
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ре
че
ск
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ко
на
 д
ом
ъ 
ея
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об
ст
ве
нн
ій
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ос
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ій
ся
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ко
то
ро
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 о
на
 м
а-
ги
ст
ра
ту
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ся
кі
е 
по
ви
нн
ос
ти
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 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ды
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
о-
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зш
ит
я 
ру
ба
ш
ок
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
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ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
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h
ет
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щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
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ги
ст
ра
ту
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се
м
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м
h
щ
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ст
ву
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М
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
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ри
го
рі
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П
ш
ик
ъ 
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ов
щ
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еб
ин
ъ 
зя
ть
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ор
ов
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ун
ег
о 
ж
ен
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А
на
са
сі
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ор
ов
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лі
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но
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ш
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ъ 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
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ре
че
ск
ог
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за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
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со
бс
тв
ен
ні
й 
м
h
щ
ан
ск
ій
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ко
то
ро
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 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
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гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
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 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 
ни
ка
ки
хъ
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м
h
ет
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 а
дh
ла
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
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ам
ен
щ
иц
ко
е 
вк
ап
ит
ал
е 
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до
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ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
ы
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м
h
ет
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щ
іе
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ал
ов
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іе
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тр
ат
у 
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ем
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ст
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ну
ро
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h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
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ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
до
м
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ій
 в
ъ 
76
3 
го
ду
 д
ек
аб
ря
 7
 д
ня
 
вр
ай
цh
 Ф
ео
до
ра
 А
нд
ре
ев
ск
ог
о 
за
дв
ад
ця
ть
 р
уб
ле
въ
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
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пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
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…
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оо
бщ
ае
тс
я 
ск
от
ор
ог
о 
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аж
да
нс
ку
ю
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лу
ж
бу
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сп
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вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
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ов
іе
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ас
хо
ди
 н
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ев
о 
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пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
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ом
ис
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въ
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ик
ак
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ъ 
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им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 к
уш
нh
рс
ко
е 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
а-
ло
ва
ні
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
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ещ
ан
ин
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ос
ко
бо
йн
ик
ов
ъ 
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ж
ен
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ег
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ар
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ор
ов
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ъ 
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нъ
 Л
ук
ян
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ор
ов
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В
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бо
йн
ик
ов
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из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ні
й 
ку
пл
ен
ій
 в
ъ
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5 
го
ду
 а
вг
ус
та
 
25
 д
ня
 о
тм
h
щ
ан
ин
а 
Я
ко
ва
 С
h
ре
нк
а 
за
дв
ад
ця
ть
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 р
уб
ле
въ
, о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
 с
оо
бщ
ае
тс
я 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
аи
ст
ер
ст
во
 к
ра
пе
цк
ое
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] в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
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 г
ра
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от
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ет
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щ
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аг
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ем
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Ц
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ж
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ом
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ев
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со
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ен
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че
м
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ку
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лу
ж
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вл
яе
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на
м
аг
ис
тр
ат
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ас
хо
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ев
о
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пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
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пр
ом
ис
ло
въ
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ик
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ъ 
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им
h
ет
ъ 
ви
дh
ли
ва
ет
ъ 
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зн
их
ъ 
зв
h
ро
въ
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ож
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ап
ит
ал
е 
не
до
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ен
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гр
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от
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h
ет
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щ
іе
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ал
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іе
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аг
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ж
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h
щ
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м
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ж
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ре
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ве
нн
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уп
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й 
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м
а-
ги
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ту
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по
ви
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ос
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 и
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ж
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нс
ку
ю
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лу
ж
бу
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вл
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 а
на
м
аг
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од
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во
 н
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ла
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
-
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
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не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
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тъ
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еб
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но
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бо
ты
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от
и 
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h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
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вс
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м
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м
h
щ
ан
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ву
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ат
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ел
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со
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 и
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h
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h
щ
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h
ж
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ст
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ом
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ду
ф
ев
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ещ
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ин
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Т
их
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ед
ри
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де
вя
тд
ес
ят
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ру
бл
ев
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оч
ем
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уп
че
й 
ко
пі
я 
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ем
ъ 
со
об
щ
ае
тс
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ск
от
ор
ог
о 
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ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
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ин
но
ст
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аж
да
нс
ку
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лу
ж
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яе
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м
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и 
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ор
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ж
ин
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уп
ае
тъ
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уф
ам
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вк
ап
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е 
до
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оч
ен
ъ 
до
дв
ад
ця
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уб
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ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
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ж
ал
ов
ан
іе
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аг
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тр
ат
у 
и 
вс
ем
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м
h
щ
ан
ст
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дв
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ад
ле
ж
но
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ф
ор
ш
та
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аг
ер
ка
хъ
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по
лh
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ах
ат
но
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м
лh
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м
h
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вс
h
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ук
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h
щ
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ж
ащ
ом
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то
ро
е 
он
ъ 
[к
уп
ил
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76
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го
ду
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тя
бр
я 
10
 д
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от
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ст
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но
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ро
го
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ер
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ко
го
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ск
ог
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лк
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де
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въ
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че
м
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уп
че
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пі
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ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
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(…
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 п
ри
ла
га
ет
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ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
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 г
ра
ж
да
нс
ки
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лу
ж
бъ
 н
еи
сп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
о-
нс
ти
ту
ці
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не
пл
ат
ит
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сл
ож
ен
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вс
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ви
нн
ос
ть
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ап
ро
тч
их
ъ 
гр
аж
да
нъ
 п
оч
ис
лу
 г
ра
ж
да
нъ
. 
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ви
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м
ж
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ищ
h
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м
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ош
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од
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ж
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ю
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м
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од
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ж
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а 
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рс
тъ
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ху
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ил
ов
ск
ом
ъ 
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дв
а 
дн
h
 н
ак
от
ор
ом
ъ 
ви
сh
ва
ет
ся
 е
де
нъ
 го
дъ
 р
ж
и 
ад
ру
го
й 
ер
ин
ог
о 
хл
h
ба
 ш
ес
ть
 ч
ет
ве
р-
те
й 
ат
ре
ті
й 
би
ва
ет
ъ 
то
ло
ка
 л
ес
ъ 
вб
об
ри
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 о
тг
ор
од
а 
нh
ж
ин
а 
вш
ес
ть
 в
ер
ст
ъ 
по
м
еж
ъ 
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ли
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вс
ко
го
 х
ут
ор
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го
дн
ой
 н
ад
ро
ва
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73
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но
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ст
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м
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те
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вл
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м
h
щ
ан
ск
ом
ъ 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ом
ъ 
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то
ро
е 
ку
пл
ен
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дh
до
м
ъ 
ев
о 
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ер
ш
им
ъ 
м
h
щ
а-
ни
но
м
ъ 
Ів
ан
ом
ъ 
П
h
вн
ем
ъ 
со
но
го
 м
h
ст
а 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 н
еи
сп
ра
вл
яе
тъ
 [1
74
]. 
И
ко
нс
ис
те
нц
іи
 н
ед
ае
тъ
 с
ло
ж
ен
а 
вс
я 
сі
я 
по
ви
нн
ос
ть
 н
ап
ро
тч
их
ъ 
гр
аж
да
нъ
 п
оч
ис
лу
 д
во
ро
въ
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ар
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М
ар
ія
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М
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ж
ин
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ве
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ій
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лу
ж
бу
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яе
тъ
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м
аг
ис
тр
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ас
хо
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 т
ор
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 и
 п
ро
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ис
ло
въ
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ак
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им
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пи
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ем
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ев
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ій
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аг
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ж
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то
ро
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нъ
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аг
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тр
ат
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вс
як
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ов
ин
но
ст
и 
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ж
да
нс
ку
ю
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лу
ж
бу
 и
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вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
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 р
ас
хо
ди
 н
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ев
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не
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ат
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 ж
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ов
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 м
аг
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нh
ж
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м
h
щ
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по
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м
лh
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м
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от
ор
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сh
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ет
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го
дъ
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го
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лh
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 п
о-
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зн
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h
 ч
ет
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рт
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А
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да
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за
ш
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м
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по
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h
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оо
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од
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 н
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ти
 Ів
ан
ъ 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нн
а 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
ед
ор
ъ 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
сы
нъ
 Я
ко
въ
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
ик
и 
их
ъ 
С
ем
ен
ъ 
А
ле
кс
h
ев
ъ 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
де
м
ян
ъ 
С
ем
ен
ов
ъ 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И
ос
иф
ъ 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Га
вр
ил
о 
7
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нн
а 
де
вк
а 
вз
ят
а 
на
пр
оп
ит
ан
іе
 
 
 
 
 
10
зд
ор
ов
ы
 
95
 зв
. 
О
но
й 
О
го
ро
дн
ик
ъ 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 
ег
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
а-
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 т
ка
цк
ое
 зд
ву
м
я 
си
на
[м
и]
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
тк
у 
не
им
h
ет
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 у
че
ни
ко
въ
 с
од
ер
ж
ит
ъ 
на
св
ое
м
ъ 
пр
оп
ит
ан
іи
 и
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ко
рм
h
 к
он
ом
у 
до
м
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
 и
м
h
ет
ъ 
от
го
ро
да
 н
h
ж
ин
а 
за
но
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
ву
ро
чи
щ
h
 к
ир
ик
ов
-
ки
 н
ад
ва
 д
нh
 т
ам
ж
е 
ву
ро
чи
щ
h
на
се
ре
дн
ем
ъ 
ве
рк
іе
вс
ко
м
ъ 
ш
ля
ху
 в
че
ты
ре
 о
тг
ор
од
а 
ве
рс
ты
 н
ао
ды
нъ
 д
ен
ь 
за
кр
уп
иц
ко
ю
 б
ра
м
ою
 
за
м
иг
ал
ев
ко
ю
 о
тг
ор
од
а 
вп
ят
ь 
ве
рс
тъ
 н
ад
ва
 д
нh
, н
ак
от
ор
ом
ъ 
рж
и 
ви
сh
ва
ет
ся
 д
вh
 с
по
ло
ви
но
ю
 ч
ет
ве
рт
и 
сh
но
ко
су
 за
но
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
от
го
ро
да
 в
пя
ть
 в
ер
ст
ъ 
по
дл
h
са
м
и 
бо
бр
ик
ам
и 
на
ш
ес
ть
 к
ос
ар
ей
 т
ра
ви
 х
уд
іе
 н
ак
от
ор
ом
ъ 
на
ко
ш
уе
тц
я 
тр
ид
ця
ть
 к
оп
ен
ъ.
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ка
 у
до
ва
 М
ар
ія
 Б
ай
ст
ру
чк
а 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ей
 д
h
ти
 1
: С
те
ф
ан
ъ 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
У
лі
ян
а 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ты
 В
ас
ил
ь 
3
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ір
ин
а 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:
 М
ар
ія
 
 
 
 
 
17
зд
ор
ов
ы
 
 
О
на
я 
Ба
йс
тр
уч
ка
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
й 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
м
уж
а 
ей
 
ск
от
ор
ог
о 
он
а 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
а-
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 
ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
и н
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
А
нд
ре
й 
Ю
рч
ен
ко
 у
до
въ
 
59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зя
ть
 е
во
 П
те
ро
 П
ав
ло
въ
 
32
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
А
нн
а 
 
 
 
 
34
зд
ор
ов
а 
*9
6 
О
но
й 
Ю
рч
ен
ко
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 //
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 
ег
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
а-
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
до
ст
ат
ку
 н
еи
м
h
ет
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
-
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
вп
ол
и 
па
ха
тн
ой
 зе
м
ли
 и
м
h
ет
ъ 
от
-
го
ро
да
 в
пя
ть
 в
ер
ст
ъ 
вб
об
ри
цк
ом
ъ 
ш
ля
ху
 в
го
рб
ах
ъ 
на
че
ты
ре
 [1
76
] у
пр
уг
а,
 о
тг
ор
од
а 
нh
ж
ин
а 
вр
ты
 в
ер
ст
ы
 у
во
рв
их
во
ст
а 
на
од
ин
ъ 
де
нь
 за
кі
ев
ск
ою
 б
ра
м
ою
 в
ур
оч
ищ
h
 к
ул
ик
ов
кh
 в
ш
ес
ть
 о
тг
ор
од
а 
ве
рс
тъ
 н
ач
ет
ы
ре
 у
пр
уг
а 
на
ко
то
ро
м
ъ 
рж
ы
 в
ис
h
ве
тс
я 
вг
од
ъ 
дв
h
 
че
тв
ер
ты
. и
м
h
ет
ъ 
от
г о
ро
да
 в
пя
тн
ад
ца
ти
 в
ер
ст
ах
ъ 
ву
ро
чи
щ
h
 б
ар
ам
ик
ах
ъ 
за
ск
ал
ко
ю
 д
уб
ов
ій
 и
 б
ер
ез
ов
ій
 н
ад
ро
ва
 го
дн
ой
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
В
ас
ил
ь 
С
ко
ро
хо
де
нк
о 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
В
ар
ва
ра
 
 
 
 
30
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я
ко
въ
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ет
ро
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ра
бо
тн
ик
ъ 
П
ет
ро
 П
ар
ти
ка
 
20
 
 
зд
ор
ов
ы
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96
 зв
. 
О
но
й 
С
ко
ро
хо
де
нк
о 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 к
уп
ле
ні
й 
въ
 7
63
 го
ду
 о
тм
ещ
ан
ки
 
Н
ат
ал
іи
 П
ор
тч
их
и 
оч
ем
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
 “
(…
)”
 п
ри
ла
га
ет
ся
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
-
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 т
ка
цк
ое
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
-
щ
ан
ст
ву
 р
аб
от
ни
ку
 в
го
дъ
 п
ла
ти
тъ
 в
го
дъ
 п
оч
ет
ир
и 
ру
бл
h
 н
ае
во
 п
ла
тh
 а
св
ое
м
ъ 
ха
рч
h
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
вп
ол
е 
па
-
ха
тн
ой
 зе
м
ли
 и
м
h
ет
ъ 
от
го
ро
да
 в
тр
и 
ве
рс
ты
 п
од
бо
бр
ик
ом
ъ 
за
но
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
ву
ро
чи
щ
h
 п
ол
ян
це
 н
ад
ва
 д
нh
, в
ур
оч
ищ
h
 п
ир
о-
гу
вц
е 
от
го
ро
да
 в
пя
ть
 в
ер
ст
ъ 
на
 ч
ет
ы
ре
 д
нh
 за
кі
ев
ск
ою
 б
ра
м
ою
 о
тг
ор
од
а 
вп
ят
и 
ве
рс
ть
 в
ур
оч
ищ
h
 К
он
ст
ан
ти
но
во
го
 п
од
ол
у 
на
-
дв
а 
дн
h
. О
но
лh
 о
го
ро
да
 в
од
ну
 в
ер
ст
у 
по
дл
h
 к
ул
ак
ов
их
ъ 
м
ли
но
въ
 н
ач
ет
ир
е 
[д
нh
] [
17
7]
 у
пр
уг
а,
 за
кр
уп
иц
ко
ю
 б
ра
м
ою
 в
ъ 
дв
h
 
от
го
ро
да
 в
ер
ст
ы
 в
ур
оч
ищ
h
 н
h
ж
ин
а 
оз
ер
а 
на
че
ти
ры
 д
нh
 т
ам
ъ 
ж
е 
че
ре
зъ
 го
ню
 н
ад
ва
 у
пр
уг
и 
на
ко
то
ро
й 
се
ет
ця
 в
ся
ко
й 
го
дъ
 р
ж
и 
ш
ес
ть
 ч
ет
ве
рт
ей
 с
ен
ок
ос
у 
за
кі
ев
ск
ою
 б
ра
м
ою
 //
 п
од
се
ло
м
ъ 
пл
ос
ки
м
ъ 
от
го
ро
да
 в
пя
тн
ад
ця
ть
 в
ер
ст
ъ 
на
пя
тн
ад
ця
ть
 к
оп
ен
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
И
ва
нъ
 Б
ай
ст
ру
къ
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
М
ар
ія
 
 
 
 
32
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Н
ик
иф
ор
ъ 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ле
м
ян
ик
ъ 
ев
о 
П
ро
ко
пъ
 
25
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
до
чъ
 А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
м
ат
ь 
ев
о 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
40
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
Ба
йс
тр
ук
ъ 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 
ег
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
дл
h
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
-щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
вп
ол
и 
па
ха
тн
ой
 зе
м
ли
 и
м
h
ет
ъ 
за
-
кр
уп
иц
ко
ю
 б
ра
м
ою
 в
од
ну
 в
ер
ст
у 
на
од
ин
ъ 
де
нь
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
В
ас
ил
ь 
Н
ов
ик
ъ 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
46
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 р
ом
ан
ъ 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В
ар
ва
ра
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ія
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ел
аг
ія
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ле
м
ян
ик
ъ 
ев
о 
К
ир
ил
о 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
зд
ор
ов
ы
 
27
зд
ор
ов
ы
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ун
их
ъ 
дh
ти
 М
их
ай
ло
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ел
аг
ія
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
5 
97
 
О
но
й 
Н
ов
ик
ъ 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
а-
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ,
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 
ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 //
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
 и
м
h
ет
ъ 
во
вс
h
хъ
 т
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
на
 ч
ет
ы
ри
 
дн
h
 с
уп
ру
го
м
ъ 
на
ко
то
ро
й 
рж
и 
ви
сh
ва
ет
ся
 в
го
д 
че
тв
ер
ик
ов
ъ 
тр
ы
, с
h
но
ко
су
 в
бо
бр
ик
у 
от
го
ро
да
 в
че
ты
ри
 в
ер
ты
 н
ад
ва
 к
ос
ар
h
, 
на
ко
то
ро
й 
сh
на
 к
ос
ит
ця
 к
оп
ен
:1
0:
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
К
ир
ил
о 
П
ар
ти
ка
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
М
ар
ія
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 зя
ть
 К
уз
м
а 
Го
рб
ат
ок
ъ 
25
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
А
нн
а 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
до
чъ
 П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ан
те
ле
м
он
ъ 
вз
ят
ъ 
на
пр
оп
ит
ан
іе
 
 
 
 
 
 
 
 
О
но
й 
П
ар
ти
ка
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ій
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 к
уп
ле
ні
й 
въ
 7
34
м
ъ  г
од
у 
М
ар
та
 1
9 
дн
я 
от
м
ещ
ан
ин
а 
В
ла
са
 Л
ук
ян
ов
ич
а 
за
 1
0 
ру
бл
ев
ъ 
50
 к
оп
h
ек
ъ 
оч
ем
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
 [1
78
] “
(…
)”
 п
ри
ла
га
ет
-
ся
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
а -
ти
тъ
и 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
ь 
вп
ол
е 
па
ха
тн
ой
 зе
м
лh
 и
м
h
ет
ъ.
 З
ак
ру
пи
ц-
ко
ю
 б
ра
м
ою
 о
тг
ор
од
а 
вп
ол
ве
рс
ты
 н
ао
ди
нъ
 д
ен
ь 
на
ко
то
ро
й 
вг
од
ъ 
рж
и 
ви
сh
ва
ет
ця
 о
ди
нъ
 ч
ет
ве
ри
къ
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
С
ав
ва
 Т
им
че
нк
о 
25
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1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
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тр
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[1
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зд
ор
ов
ы
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ри
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хъ
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ри
го
рі
ев
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им
оф
ей
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зд
ор
ов
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О
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Т
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че
нк
о 
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де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
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ре
че
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о 
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на
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ом
ъ 
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о 
со
бс
тв
ен
ій
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м
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ан
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ро
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аг
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ат
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нс
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ю
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лу
ж
бу
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вл
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м
аг
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тр
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хо
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ет
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бо
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ет
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ст
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ап
ит
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ат
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м
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ъ 
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ан
іе
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аг
ис
тр
ат
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ж
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ом
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ем
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h
щ
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ву
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дл
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еи
м
h
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ж
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ог
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тр
ат
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ед
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ъ 
Ю
рч
ев
ск
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26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр
ат
ъ 
ег
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Га
вр
ил
о 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
М
ел
ан
ія
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 А
га
ф
ія
 
10
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м
ат
ь 
их
ъ 
А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
 
60
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
Ю
рч
ев
ск
ой
 о
пр
ед
ел
ен
ъ 
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м
ещ
ан
ъ 
вк
ан
це
ля
ри
ст
ы
, ж
ит
ел
ст
во
 и
м
h
ет
ъ 
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м
h
ст
h
 и
зд
ре
вл
е 
м
h
щ
ан
ск
ом
ъ 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ом
ъ 
до
ст
ав
ш
ом
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 е
го
 к
он
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
 о
тч
ес
ко
го
 и
м
h
ет
ъ 
во
вс
h
хъ
 т
ро
хъ
 р
у-
ка
хъ
 н
ад
ев
ят
ь 
дн
ей
 д
ас
об
ст
ве
нн
ог
о 
им
ъ 
ю
рч
ев
ск
им
ъ 
пр
ик
уп
ле
но
го
 н
ас
h
м
ъ 
де
нь
, н
ак
от
ро
м
ъ 
еж
е 
го
дн
о 
ви
сh
ва
ет
ся
 р
ж
и 
че
тв
е-
ри
ко
въ
 т
ры
 гр
еч
и 
че
тв
ер
ть
 а
ов
са
 ч
ет
ве
рт
ьж
е 
сh
но
ко
су
 в
ур
оч
ищ
h
 п
од
хв
ос
ти
ки
 н
ап
ят
де
ся
тъ
 к
оп
ен
ъ 
тр
ав
и 
ху
ді
е 
лh
съ
 за
но
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
ду
бо
ві
й 
бе
ре
зо
ві
й 
и 
ос
ик
ов
ій
 м
h
лк
ой
 н
ад
ро
ва
 го
дн
ой
 в
ко
ем
ъ 
сh
но
ко
су
 н
ад
ва
дц
ят
ь 
ко
пе
нъ
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М
h
щ
ан
ин
ъ 
Іо
си
ф
ъ 
Щ
ер
ба
къ
 
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
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И
ри
на
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 гр
иг
ор
ій
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А
лh
кс
h
й 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ем
ен
ъ 
4
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
10
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ст
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Е
вд
ок
ія
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зд
ор
ов
ы
 
 
О
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й 
Щ
ер
ба
къ
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зд
ев
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 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 
ег
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
-
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 …
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 
м
аг
ис
тр
ат
у 
ів
се
м
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
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ев
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 м
h
щ
ан
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 н
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ж
ин
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ве
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ав
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h
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ор
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 а
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хо
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въ
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их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ка
 [1
80
] г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 
ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
вп
ол
е 
па
ха
тн
ой
 зе
м
лh
 и
м
h
ет
ъ 
за
но
-
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
от
го
ро
да
 н
h
ж
ин
а 
во
дн
у 
ве
рс
ту
 н
ад
ва
 д
нh
 и
 о
ди
н 
уп
ру
гъ
, в
ур
оч
ищ
h
 К
ир
ик
ов
ки
 о
тг
ор
од
а 
вд
вh
 в
ер
ст
ы
 за
ур
о-
чи
щ
ем
ъ 
Ч
ес
во
ю
 в
тр
ы
 в
ер
ст
ы
 н
ао
ды
нъ
 д
ен
ь 
на
ко
то
ро
й 
ка
ж
до
й 
го
дъ
 в
ис
h
ва
ет
ця
 п
ош
ес
ти
 ч
ет
ве
рт
ей
 с
h
но
ко
су
 о
тг
ор
од
а 
вп
ят
ь 
ве
рс
тъ
 в
ур
оч
ищ
h
 О
ка
рщ
h
 за
но
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
на
од
но
го
 к
ос
ар
я 
тр
ав
а 
хо
ро
ш
ая
 н
ак
ош
уе
тц
я 
сh
на
 д
об
ро
го
 п
ят
ь 
ко
пе
нъ
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ан
ин
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м
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ра
сю
м
ен
ко
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Ж
ен
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ев
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Е
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ен
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36
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
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дh
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те
ф
ан
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8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр
ат
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ев
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Ів
ан
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
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А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
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 и
хъ
 Р
ом
ан
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6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
ри
 и
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е 
Н
ат
ал
ія
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П
ар
ас
ке
ві
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Т
ат
ія
на
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С
оф
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В
ас
ил
ъ 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
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ев
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С
те
ха
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ун
их
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ты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К
ар
пъ
 
3
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ы
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 зв
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О
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Ге
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ен
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зд
ев
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 м
h
щ
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ъ 
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ж
ин
ск
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 г
ре
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ко
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 д
ом
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ев
о 
со
бс
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ен
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ос
та
вш
ій
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м
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по
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сл
h
дс
тв
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 е
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то
ро
го
 о
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 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
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іе
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ов
ин
но
ст
и 
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гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
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вл
яе
тъ
 а
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м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
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М
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ор
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 д
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ж
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 а
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м
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кр
уп
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вр
оз
нь
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ка
пи
та
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 н
ед
ос
та
то
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от
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им
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ет
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щ
іе
 ж
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ва
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м
аг
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ат
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нh
ж
ин
ск
ом
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ем
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м
h
щ
ан
ст
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ор
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ни
ка
ки
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 п
ри
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еж
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еи
м
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М
ещ
ан
ин
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В
ас
ил
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ол
ок
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40
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ен
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ев
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Ф
ео
до
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ор
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дh
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ед
ор
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ед
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ж
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ор
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ол
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де
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м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
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ре
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ев
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со
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 м
аг
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ат
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ни
ка
ки
хъ
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81
] п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
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лу
ж
бъ
 н
еи
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
ре
зе
р-
вн
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
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ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
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еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
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оч
ен
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гр
ам
от
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им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 
ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
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М
ещ
ан
ин
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др
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ор
а 
36
 
 
зд
ор
ов
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ж
ен
а 
ев
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А
нн
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зд
ор
ов
а 
99
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
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ав
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Я
ки
м
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Гр
иг
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зд
ор
ов
ы
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га
ф
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ео
до
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ор
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 и
зд
ев
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 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
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че
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ог
о 
за
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на
 д
ом
ъ 
ев
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со
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тв
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h
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од
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пр
ел
я 
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дн
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вс
от
-
ни
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кс
ея
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ар
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на
м
h
щ
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ро
дъ
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че
м
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ап
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по
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h
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м
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h
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аж
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ж
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яе
тъ
 а
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м
аг
ис
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ат
ов
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хо
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ат
ит
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то
рг
ов
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ом
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ло
въ
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ик
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ъ 
не
им
h
ет
ъ 
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ап
ит
ал
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до
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оч
ен
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h
ет
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щ
іе
 ж
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іе
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аг
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ат
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ж
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у 
и 
вс
ем
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h
щ
ан
ст
ву
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Ш
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щ
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Ю
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ол
ощ
ен
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ко
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аг
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ат
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ов
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ей
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ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
еи
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 
по
дс
уд
ка
 п
ов
h
та
 н
h
ж
ин
ск
ог
о 
Гр
иг
ор
а 
Л
ев
иц
ко
го
, т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
ле
де
лі
я 
вк
а-
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Бр
ій
 Д
м
ит
рі
ев
ъ 
В
ол
ощ
ен
ко
 
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зя
ть
 е
го
 Ів
ан
ъ 
К
ул
ае
нк
о 
20
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
К
ат
ер
ин
а 
 
 
 
 
19
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
В
ол
ощ
ен
ко
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 м
ещ
ан
ск
ій
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 (н
еи
м
h
ет
ъ)
 п
ов
ин
но
ст
ей
 [1
82
] и
 гр
аж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
еи
сп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
од
су
дк
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Гр
иг
ор
ія
 Л
ев
иц
ко
го
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
В
ас
ил
ь 
О
ро
бе
й 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
А
нн
а 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 П
ан
те
ле
м
он
ъ 
14
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
ео
до
сі
я 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д
ев
чи
на
 Ір
ин
а 
Я
ко
вл
ев
а 
вз
ят
а 
на
пр
оп
ит
ан
іе
 
 
 
 
 
13
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
О
ро
бе
й 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
ж
ен
и 
ег
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 п
ор
тн
ое
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 
ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
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ещ
ан
ин
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В
ас
ил
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О
го
ро
дн
ик
ъ 
30
 
 
зд
ор
ов
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Ж
ен
а 
ев
о 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 М
ар
ія
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Л
ю
бо
въ
 
 
 
 
 
1 
зд
ор
ов
ы
 
10
0 
 
 
 
 
 
 
 
Бр
ат
ъ 
ев
о 
ро
дн
ой
 F
ед
ор
ъ 
О
го
ро
дн
ик
ъ 
25
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
19
зд
ор
ов
а 
 
О
ні
е 
О
го
ро
дн
ик
и 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
е 
нh
ж
ин
ск
іе
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
их
ъ 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 и
м
ъ 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 
их
ъ 
ск
от
ор
ог
о 
он
и 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
-
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
дh
ла
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 т
ка
цк
ое
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 с
h
но
ко
су
 за
но
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
по
дб
об
ри
ко
м
ъ 
вк
ир
ил
ов
цh
 о
т-
нh
ж
ин
а 
вт
ры
 в
ер
ст
и 
на
дв
а 
ко
са
рh
, т
рв
и 
хо
ро
ш
іе
 н
ак
от
ро
м
ъ 
на
ко
ш
уе
тц
я 
сh
на
 д
ва
дц
ят
ь 
во
се
м
ъ 
ко
пе
нъ
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Д
ан
ил
о 
Зу
бч
ен
ко
 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
А
нн
а 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 F
ед
ор
ъ 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ем
ен
ъ 
2
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К
ат
ер
ин
а 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
У
лі
ян
а 
 
 
 
 
5 
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
Зу
бч
ен
ко
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 к
уп
ле
ні
й 
въ
 7
55
 г
од
у 
се
нт
яб
ря
 1
7 
дн
я 
О
тм
ещ
ан
ин
а 
F
ед
ор
а 
Щ
ер
би
ни
 за
дв
ад
ця
ть
 д
ва
 р
уб
лh
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
 п
ри
ла
га
ет
ся
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
Т
ор
го
въ
 и
 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 т
ка
цк
ое
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
2 
1 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Д
м
ит
ре
й 
О
го
ро
дн
ик
ъ 
80
 
 
от
ст
ар
ос
ти
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
Е
ле
на
 
 
70
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 1
: О
си
ф
ъ 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ев
о 
ж
ен
а 
Ф
ео
до
сі
я 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 и
хъ
 в
ас
ил
ь 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:
 Я
ко
въ
 
24
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
зд
ор
ов
ы
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ж
ен
а 
ев
о 
ф
ео
до
сі
я 
 
 
 
 
35
10
0 
зв.
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
си
нъ
 В
ас
ил
ь 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3:
 Г
ри
го
рі
й 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
И
ри
на
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Г
ри
го
рі
й 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д
м
ит
ро
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
ри
 д
ев
ки
 А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нн
а 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
К
ат
ер
ин
а 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
О
да
рі
я 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4:
 А
нт
он
ъ 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
И
ри
на
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 д
ан
ил
о 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ак
си
м
ъ 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д
м
ит
ро
 
1
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 д
ев
ка
 М
ар
ія
 
 
 
 
 
5 
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
О
го
ро
дн
ик
ъ 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 к
уп
ле
ні
й 
въ
 7
00
 г
од
у 
от
м
ещ
ан
ин
а 
П
ро
ск
ур
и,
 а
им
ен
и 
ег
о 
уп
ом
ни
лъ
 за
ст
о 
зо
ло
ти
хъ
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
в-
ля
ет
ъ 
ан
ам
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
сч
ет
ир
м
а 
си
на
м
и 
м
ай
ст
ер
ст
во
 т
ка
цк
ое
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
-
ст
ву
. К
он
ом
у 
дв
ор
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
О
си
по
м
ъ 
и 
А
нт
он
ом
ъ 
ку
пл
ен
іе
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
ли
 о
тг
ор
од
а 
нh
ж
ин
а 
за
но
ви
м
ъ 
м
h
-
ст
ом
ъ 
вт
рh
 в
ер
ст
ы
 в
по
ля
нс
ко
й 
м
ог
ил
h
 н
ат
ры
 д
нh
 н
аб
об
ри
цк
ом
ъ 
ш
ля
ху
 о
тг
ор
од
а 
во
дн
у 
ве
рс
ту
 н
ао
ди
нъ
 с
по
ло
ви
но
ю
 д
ен
ь,
 
ву
ро
чи
щ
h
 б
об
ри
ку
 в
тр
и 
ве
рс
ти
 о
тг
ор
од
а 
вб
ор
су
ку
вщ
ин
h
 н
ат
рh
 д
нh
 н
аб
ор
зе
нс
ко
м
ъ 
ш
ля
ху
 о
тг
ор
од
а 
вд
вh
 в
ер
ст
ы
 н
ап
ят
ь 
уп
ру
-
го
въ
 н
ак
от
ор
ой
 в
го
дъ
 с
h
ет
ця
 р
ж
и 
…
 с
h
но
ко
су
 о
тг
ор
од
а 
вп
ят
ь 
ве
рс
тъ
 за
ов
ды
ев
ск
ою
 гр
еб
ле
ю
 в
ур
оч
ищ
h
 о
ро
бю
вщ
ин
h
 н
ав
о-
се
м
ъ 
ко
са
ре
въ
, д
ап
од
бо
бр
ик
ом
ъ 
от
го
ро
да
 в
тр
ы
 в
ер
ст
h
 н
ап
ят
ь 
ко
са
ре
й 
тр
ав
и 
ху
ді
е 
на
ко
тр
ом
ъ 
на
ко
ш
уе
тц
я 
сh
м
де
ся
ть
 к
оп
ен
ъ;
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
А
рт
ем
ъ 
С
ох
ра
нн
ой
 
45
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
до
чъ
 д
ев
ка
 М
ар
ія
 
 
 
 
 
7 
зд
ор
ов
ы
 
10
1 
О
но
й 
С
ох
ра
нн
ой
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
(о
т-
ца
) ж
ен
и 
[1
83
] е
го
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
-
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ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зп
од
ен
но
й 
на
бh
лк
и 
ра
бо
ты
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
о-
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
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М
ещ
ан
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М
ар
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ил
ип
ен
ко
 у
до
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ун
ег
о 
дh
ти
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26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
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ж
ен
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М
ел
аш
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ун
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си
нъ
 Т
ро
ф
им
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М
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13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
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 д
ев
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 М
ар
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О
да
рі
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Е
вф
им
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А
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ст
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ер
ш
ог
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бр
ат
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ев
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F
ед
ор
а П
ил
ип
ен
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да
рі
я
 
 
 
49
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
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 д
h
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 С
ем
ен
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33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ев
о 
ж
ен
а 
К
ат
ра
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Ів
ан
ъ 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 д
ом
на
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Т
ро
ф
им
ъ 
30
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
на
 д
оч
ъ 
В
ас
са
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
ео
до
сі
я 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
О
да
рі
я 
 
 
 
 
8 
зд
ор
ов
ы
 
*1
01
 зв
. 
О
но
й 
П
ил
ип
ен
ко
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 к
уп
ле
ні
й 
зб
ра
то
м
ъ 
ев
о 
F
ед
ор
ом
ъ 
въ
 7
42
 го
ду
 Н
оя
бр
а 
18
 д
ня
 о
тм
ещ
ан
ин
а 
Ф
ил
ип
ов
а 
тк
ач
а 
за
се
м
де
ся
тъ
 р
уб
ле
въ
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
 “
(…
)”
 
пр
ил
аг
ае
тс
я 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
и-
че
во
 н
еп
ла
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
-
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 п
ол
я 
па
ха
тн
ог
о 
за
но
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
пр
от
ив
ъ 
ли
по
во
го
 //
 
ро
гу
 о
тг
ор
од
а 
вч
ет
ы
ри
 в
ер
ст
ы
 н
ад
ва
 д
нh
 н
ас
ре
дн
ей
 д
ор
ог
h
 о
тг
ор
од
а 
вч
ет
ы
ри
 в
ер
ст
ы
 н
ач
ет
ы
ре
 д
не
 в
ур
оч
ищ
h
 п
ол
ян
ск
ой
 
м
ог
ил
и 
от
го
ро
да
 в
че
ти
ри
 в
ер
ст
ы
 н
ад
ва
 д
нh
 за
кі
ев
ск
ою
 б
ра
м
ою
 п
од
кр
оп
ив
ну
 о
тг
ор
од
а 
вч
ет
ы
ре
 в
ер
ст
ы
 н
ад
ва
 д
не
, п
од
лh
 
нh
ж
ин
а 
оз
ер
а 
от
го
ро
да
 в
дв
h
 в
ер
ст
ы
 н
ат
ры
 д
нh
 за
кр
уп
иц
ко
ю
 б
ра
м
ою
 н
ап
ер
ея
сл
ав
ск
ой
 д
ор
ог
и 
от
го
ро
да
 в
од
ну
 в
ер
ст
у 
на
дв
а 
дн
h
 т
ам
ж
е 
пр
от
ив
ъ 
ли
по
вц
ев
ъ 
вд
вh
 в
ер
ст
h
 о
тг
ор
од
а 
на
дв
а 
дн
h
 н
ак
от
ор
ой
 в
го
дъ
 р
ж
и 
ви
сh
ва
ет
ця
 в
ос
ем
ъ 
че
тв
ер
ик
ов
ъ 
лh
съ
 
О
си
ко
ві
й 
и 
Л
ип
ов
ій
 м
ел
ко
й 
кс
тр
ое
ні
ю
 н
ег
од
ні
й 
[1
84
] в
он
ом
ъ 
сh
но
ко
су
 н
ас
h
м
де
ся
ть
 к
оп
ен
ъ 
ра
зс
то
ян
іе
м
ъ 
от
го
ро
да
 в
во
се
м
ъ 
ве
рс
тъ
 в
бо
бр
ик
ах
ъ 
та
м
ж
е 
га
й 
ду
бо
во
й 
ио
си
ко
во
и 
др
ов
ян
ой
 в
он
ом
ъ 
сh
но
ко
су
 н
ав
ос
ем
де
ся
ть
 к
оп
ен
ъ.
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ю
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Л
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 т
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ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
 за
но
-
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
на
бо
рз
ен
ск
ом
ъ 
ш
ля
ху
 п
од
ля
 м
ик
ит
ин
их
ъ 
м
ли
но
въ
 в
од
ну
 о
тг
ор
од
а 
ве
рс
ту
 н
ао
ди
нъ
 д
ен
ь,
 о
тг
ор
од
а 
вп
ол
ве
рс
ты
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вк
ру
гл
ом
ъ 
оз
ер
е 
на
ди
нъ
 у
пр
уг
ъ 
за
кі
ев
ск
ою
 б
ра
м
ою
 н
ат
ал
ал
ае
вс
ко
м
ъ 
ш
ля
ху
 б
ли
зъ
 в
ъ 
Е
ни
цh
 о
тг
ор
од
а 
нh
ж
ин
а 
вр
ты
 в
ер
ст
ы
 
на
во
се
м
у 
уп
ру
го
въ
 за
кі
ев
ск
ою
 [1
90
] б
ра
м
аю
 за
го
рб
ам
и 
вч
ет
ы
ре
 о
тг
ор
од
а 
ве
рс
ты
 н
ак
ун
аш
ов
ск
ом
ъ 
ш
ля
ху
 в
од
ну
 с
по
ло
ви
но
ю
 
от
го
ро
да
 в
ер
ст
у 
на
од
ин
ъ 
де
нь
 н
ак
от
ор
ой
 в
го
дъ
 в
ис
h
ва
ет
ця
 р
ж
и 
…
 Г
ай
 за
м
ал
ою
 К
ош
ел
ю
вк
ою
 б
ер
ез
ов
ой
 д
уб
ов
ой
 и
 о
си
ко
-
во
й 
кр
уп
но
й 
на
ко
ей
 н
ак
ош
уе
тц
я 
сh
на
 д
ев
ят
їъ
 к
оп
ен
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
А
вр
ам
ъ 
М
ос
ка
ле
нк
о 
59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
49
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 И
лі
я 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ге
ра
си
м
ъ 
12
 
 
зд
ар
ов
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 Ір
ин
а 
 
 
 
 
18
зд
ар
ов
и 
 
О
но
й 
М
ос
ка
ле
нк
о 
из
де
вл
е [
19
1]
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
по
ро
ди
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 со
бс
тв
ен
ог
о 
не
им
h
-
ет
ъ 
ан
аи
м
ае
тъ
 о
тм
ещ
ан
ки
 н
h
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 М
ар
іи
 П
аш
ко
вн
и 
вг
од
ъ 
по
тр
ы
 р
уб
лh
 ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
че
во
 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е з
зе
м
лh
де
лі
я 
гр
ам
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
да
ни
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
В
ас
ил
ь 
Н
ов
ич
ен
ко
 
24
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
19
зд
ар
ов
а 
*1
06
 зв
. 
О
но
й 
но
ви
че
нк
о 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
// 
ж
ен
и 
ег
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
1 
 
1 
1 
О
но
й 
дв
ор
ъ 
В
ой
ск
ов
ог
о 
ка
нц
ел
яр
ис
та
 Г
ри
го
рі
я 
К
он
[и
]с
ко
го
 в
он
ом
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
О
ли
ре
нк
о 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр
ат
ъ 
ев
о 
Я
ки
м
ъ 
О
ли
ре
нк
о 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
М
ел
ан
ія
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
до
чъ
 К
ат
ер
ин
а 
 
 
 
¼
 
 
 
 
 
 
 
 
се
ст
ра
 и
хъ
 д
ев
ка
 П
ел
аг
ія
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
пр
ин
их
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
Ів
ан
ъ 
П
ет
ро
вс
кі
й 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
Ф
ес
ка
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Ів
ан
ъ 
12
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
ри
 И
ри
на
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
f
а 
 
 
 
 
7 
зд
ор
ов
ы
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О
но
й 
О
ли
ре
нк
о 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зф
ур
м
ан
ич
ес
тв
а 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
о-
м
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ка
 у
до
ва
 М
ар
ія
 И
ва
ни
ха
 о
ги
рк
а 
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
й 
П
ет
ро
 
19
 
 
 
 
 
*1
07
 
О
на
я 
О
гы
рк
а 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ея
 с
об
ст
ве
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 е
й 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 и
 д
h
да
 
ск
от
ор
ог
о 
он
а 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
а-
ти
тъ
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
// 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
ли
 и
м
h
ет
ъ 
во
вс
h
хъ
 т
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
на
пя
тн
ад
ця
ть
 д
ен
ъ 
на
ко
то
ро
м
ъ 
вг
од
ъ 
ви
сh
ва
ет
ця
 р
ж
и 
пя
ть
 ч
ет
ве
ри
ко
въ
 л
ы
съ
 за
се
ло
м
ъ 
ко
ш
ел
ю
вк
ою
 д
ро
вя
но
й 
ду
бо
ві
й 
и 
бе
ре
зо
во
й 
м
ел
ко
й,
 в
он
ом
ъ 
сh
но
ко
-
су
 н
ав
ос
h
м
де
ся
тъ
 к
оп
ен
ъ 
тр
ав
и 
ху
ді
е 
ог
ор
од
ъ 
на
ш
ол
уд
ко
во
й 
ул
иц
h
 д
ак
он
ом
у 
по
ля
 за
кр
уп
иц
ко
ю
 б
ра
м
ою
 п
ро
ти
въ
 Г
ор
од
ка
 
на
во
се
м
ъ 
уп
ру
го
въ
 н
ао
но
м
ъ 
сh
ет
ця
 о
вс
а 
на
од
ин
ъ 
че
тв
ер
ик
ъ 
сп
ол
ов
ин
ою
, 
 
 
 
1 
 
 
 
 
F
ом
а 
М
ет
ле
нк
о 
28
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
О
да
рі
я 
 
 
 
 
24
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
пр
ин
ем
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Гр
иг
ор
ій
 Г
ав
ро
 
70
 
 
от
ст
ар
ос
ти
сл
аб
ъ 
 
 
 
О
но
й 
М
ет
ле
нк
о 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
у 
св
ое
го
 с
об
ст
ве
но
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ан
ан
им
ае
тъ
 о
т-
гр
ек
а 
Д
м
ит
ри
я 
Ба
ра
но
ви
ча
 в
го
дъ
 п
од
ва
 р
уб
лh
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зп
од
ен
но
й 
ра
бо
ты
 в
ка
пи
-
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Ів
ан
ъ 
М
ит
ус
ъ 
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
М
ар
ія
 
 
 
 
27
зд
ар
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 1
: М
ик
ит
а 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1
:1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  [
19
2]
 2
:1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:
 Р
ом
ан
ъ,
 3
: Т
им
оф
h
й 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 3
:
9
 
 
зд
ар
ов
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 М
ар
ія
 
 
 
 
 
½
зд
ар
ов
а 
 
О
но
й 
М
ит
ус
ъ 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 н
еи
сп
ра
вл
яе
тъ
 и
ко
нс
ис
те
нс
ій
 
не
пл
ат
ит
ъ 
ан
ах
од
ит
ця
 в
пр
от
ек
ці
и 
по
лк
ов
ни
ка
 н
h
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
а-
ет
ъ 
се
бе
 зп
од
ен
но
й 
ра
бо
ты
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
В
до
ва
 А
гр
ип
ин
а 
П
ет
ри
ха
 К
ва
ш
их
а 
 
 
 
 
40
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ей
 дh
ти
 И
гн
ат
ъ 
на
ни
ма
ет
ця
 за
ра
бо
тн
ик
а в
са
по
ж
ни
ка
 1
6
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 Н
ат
ал
ія
 
 
 
 
 
12
зд
ор
ов
а 
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07
 зв
. 
О
на
я 
кв
аш
их
а и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 гр
еч
ес
ко
го
 //
 за
ко
на
 ж
ит
ел
ст
во
 и
м
h
ет
ъ 
на
м
h
ст
h
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ом
ъ 
ск
о-
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 гр
аж
да
нс
ки
хъ
 сл
уж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
ко
нс
ис
те
нс
іи
 н
ед
ае
тъ
, а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
к-
ці
и 
по
лк
ов
ни
ка
 н
h
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
дh
ла
ет
ъ 
гр
еч
ан
іе
 к
ру
пы
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
-
то
чн
а в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
ли
 и
м
h
ет
ъ 
за
кр
уп
иц
ко
ю
 б
ра
м
ою
 в
че
ты
ри
 о
тг
ор
од
а н
h
ж
ин
а в
ер
ст
ы
 н
ак
от
ор
ой
 о
нъ
 н
ич
ев
о 
не
па
ш
ет
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Я
ко
въ
 О
ле
ш
ко
 
50
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
В
ар
ва
ра
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Р
ом
ан
ъ 
4
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 П
ел
аг
ія
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
се
тс
ра
 е
й 
К
ат
ер
ин
а 
 
 
 
 
17
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
О
ле
ш
ко
 и
зд
ев
ле
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
по
лк
у 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
се
ла
 в
ер
кі
ев
ки
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
си
нъ
 о
тт
уд
а 
ви
ш
ед
ъ 
зм
ал
их
ъ 
лh
тъ
 и
вн
h
-
ж
ин
h
 ж
ен
ил
ся
 н
ап
ри
ро
дн
ой
 ж
ит
ел
я 
ли
тв
ин
а 
до
че
рh
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
пр
и-
на
дл
еж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
он
си
ст
ен
сі
и 
не
пл
а-
ти
тъ
 а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ды
ла
ет
ъ 
гр
е-
ча
ні
е 
кр
уп
ы
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
У
до
ва
 К
ат
ер
ин
а 
С
те
ф
ан
их
а 
К
от
ля
рк
а 
 
 
 
 
60
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 е
й 
уд
ов
а 
Т
ет
ія
на
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
С
е с
тр
а 
ей
 у
до
ва
 М
ар
ія
 К
ор
нh
йч
уч
ка
 
 
 
 
 
55
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 е
я 
де
вк
а 
К
се
ні
я 
 
 
 
 
16
зд
ор
ов
ы
 
 
О
на
я 
К
от
ля
рк
а 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
ні
й 
ус
тр
ое
ні
й 
на
зе
м
лh
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 гр
аж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
он
си
ст
ен
-
сі
и 
не
да
ет
ъ 
ан
ах
од
ит
ця
 в
пр
от
ек
ці
и 
по
лк
ов
ни
ка
 н
h
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 (с
то
ля
рс
ко
е)
 х
лh
бо
пе
кн
ое
[1
93
] в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 
10
8 
 
 
1 
 
 
 
 
С
ем
ен
ъ 
И
лч
ен
ко
 
45
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 и
хъ
 В
ас
са
 
 
 
 
 
20
зд
ар
ов
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
У
че
нъ
 ф
ед
ор
ъ 
ур
ож
ен
ец
ъ 
м
ес
те
чк
а 
Н
ос
ов
ки
 к
оз
а-
чо
й 
сы
нъ
 
10
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
О
но
й 
И
лч
ен
ко
 и
зд
ев
ле
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
си
нъ
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 ж
ит
ел
ст
во
 и
м
h
ет
ъ 
на
м
h
ст
h
 и
зд
ре
вл
е 
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
о-
м
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ом
ъ 
до
м
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
а-
ту
 н
ик
ак
их
ъ 
по
ви
нн
ос
те
й 
и 
гр
аж
да
нс
ки
хъ
 сл
уж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
он
си
ст
ен
сі
и 
не
да
ет
ъ 
ан
ах
од
ит
ця
 в
пр
от
ек
ці
и 
по
лк
ов
ни
ка
 н
h
-
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 с
то
ля
рс
ко
е 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ
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С
те
ф
ан
ъ 
Ів
ан
ов
ъ 
си
нъ
 Х
во
ст
ъ 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
П
ел
аг
ія
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Я
ко
въ
 
5
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 П
ел
аг
ія
 
 
 
 
 
4 
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
Х
во
ст
ъ 
из
др
ев
ле
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
по
лк
у 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
се
ла
 Б
ез
уг
ло
вк
и 
ко
за
чо
й 
си
нъ
 о
тт
уд
а 
ви
ш
ед
ъ 
зм
ал
их
ъ 
лh
тъ
 и
 ж
ен
ил
ся
 
на
пр
ир
од
но
й 
м
ещ
ан
ки
 Я
к[
ов
а]
 П
ил
ип
ен
ка
 д
оч
ер
и 
ж
ит
ел
ст
во
 и
м
h
ет
ъ 
на
м
h
ст
h
 и
зд
ре
вл
е 
км
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
-
ле
ж
ащ
ом
ъ 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
он
си
ст
ен
сі
и 
не
да
ет
ъ 
ан
ах
од
ит
ця
 в
пр
от
ек
ці
и 
по
лк
ов
ни
ка
 н
h
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о,
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
-
ст
ер
ст
во
 с
ап
ож
ни
цк
ое
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Ге
ра
си
м
ъ 
К
ан
ав
а 
30
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
У
лі
ян
а 
 
 
 
 
28
зд
ар
ов
а 
 
О
но
й 
К
ан
ав
а 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 
ра
сх
од
и 
ни
че
во
 н
еп
ла
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
пи
та
ет
ае
тъ
 [1
94
] с
еб
е 
зш
ит
я 
са
по
го
въ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 
10
8 
зв.
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
О
ст
ап
ъ 
Л
оп
ат
а 
30
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
Е
ле
на
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 д
оч
ер
и 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нн
а 
 
 
 
 
1 
зд
ар
ов
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
ъ 
ег
о 
С
ам
ой
ло
 Б
ез
но
се
нк
о 
11
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
О
но
й 
Л
оп
ан
а 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 
ра
сх
од
и 
ни
че
во
 н
еп
ла
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 т
ка
цк
ое
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
-
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Гр
иг
ор
ій
 Г
ар
бу
зъ
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
У
лі
ян
а 
 
 
 
26
зд
ар
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ак
си
м
ъ 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нд
ре
й 
3
 
 
зд
ар
ов
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чы
 д
ев
ки
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А
гр
ип
ин
а 
 
15
за
ра
ж
ен
а 
бо
лh
зн
ію
 
ж
ов
но
ю
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вф
им
ія
 
 
 
 
 
1 
зд
ар
ов
а 
 
О
но
й 
Га
рб
уз
ъ 
из
де
вл
е 
[1
95
] з
ва
ні
я 
по
сп
ол
ит
ск
ог
о 
ур
ож
ен
ец
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ій
 
на
зе
м
лh
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
не
от
пр
ав
ля
ет
ъ 
и 
ко
нс
ис
те
нс
іи
 н
еп
ла
ти
тъ
ан
ах
од
ит
ця
 [1
96
] в
пр
от
ек
ці
и 
по
лк
ов
ни
ка
 н
h
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
о-
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зп
ит
ан
ія
 п
ро
ст
их
ъ 
са
по
го
въ
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 
 
 
 
2 
2 
1 
 
 
К
уп
ец
ъ 
Ів
ан
ъ 
Ю
рі
ев
ъ 
М
ар
ко
въ
 г
аг
а 
30
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
К
се
ні
я 
 
 
 
 
20
зд
ар
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Я
ки
м
ъ 
3
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
10
9 
 
 
 
 
 
 
 
Т
ет
ія
на
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
ра
бо
тн
ик
ъ 
Ге
ра
си
м
ъ 
21
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
А
гр
ип
ин
а 
 
 
 
 
23
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
на
ни
м
аю
тц
я 
вг
од
ъ 
по
дв
а 
ру
бл
h
 и
св
ер
хъ
 т
ог
о 
да
-
ю
тъ
 и
м
ъ 
ха
рч
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
О
но
го
 М
ар
ко
ва
 о
те
цъ
 гр
ек
ъ 
ур
ож
ен
ец
ъ 
ст
ур
ец
іи
 го
ро
да
 М
ак
ед
он
іи
 а
 о
нъ
 р
од
ил
ся
 и
 и
зр
ос
ъ 
вн
h
ж
ин
h
 и
ж
ен
ил
ся
 н
ап
ри
ро
дн
ой
 
М
ал
ор
ос
ія
нк
и 
до
м
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
уп
ле
ні
й 
ем
у 
во
вh
чн
о 
от
от
чи
м
а 
ев
о 
К
ол
еж
ск
ог
о 
А
се
со
ра
 Г
ри
го
рі
я 
К
оз
ю
ев
а 
в 
76
6 
го
ду
 
м
ар
та
 1
 д
ня
, о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
 п
ри
ла
га
ет
ся
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
н-
ск
ую
 с
лу
ж
бу
 н
еи
сп
ра
вл
яе
тъ
 [1
97
] а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
К
он
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
вп
ол
ы
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
им
h
ет
ъ 
вд
во
хъ
 р
ук
ах
ъ 
на
дв
ад
ця
ть
 д
ен
ъ,
 н
ак
от
ор
ом
ъ 
вг
од
ъ 
ви
сh
ва
ет
ця
 р
ж
и 
ш
ес
ть
 ч
ет
ве
ри
ко
въ
 га
ев
ъ 
дв
а 
за
м
ал
ою
 К
ош
ел
ю
в-
ко
ю
 д
ро
вя
но
й 
и 
ду
бо
во
й 
и 
бе
ре
зо
ві
й,
 в
он
их
ъ 
сh
но
ко
су
 н
ав
ос
ем
де
ся
тъ
 к
оп
ен
ъ 
тр
ав
и 
ху
ді
е 
вс
ел
h
 к
ош
ел
ю
вк
h
м
ал
ой
 д
ва
 о
го
ро
д а
 
пу
ст
іе
 в
го
ро
дh
 в
те
м
но
м
ъ 
ря
ду
 и
м
h
ет
ъ 
ла
вк
у 
ко
то
ру
ю
 н
ан
им
ае
тъ
 р
аз
ни
м
ъ 
ку
пц
ам
ъ 
вг
од
ъ 
по
де
ся
тъ
 р
уб
ле
въ
,  
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П
од
ка
нц
ел
яр
ис
тъ
 м
аг
ис
тр
ат
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ів
ан
ъ 
К
уп
ен
ко
въ
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бр
ат
ъ 
ег
о 
М
ой
се
й 
6½
 
 
зд
ар
ов
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
се
ст
ра
 д
ев
ка
 П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ат
ь 
ев
о 
уд
ов
а 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
46
зд
ар
ов
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ле
м
h
ни
къ
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я 
М
ак
си
м
ъ 
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зд
ар
ов
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С
лу
ж
ан
ка
 д
ев
ка
 Н
ас
тя
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зд
ар
ов
а 
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Ж
ив
ет
ъ 
из
др
ев
ле
 н
ам
h
ст
h
 м
h
щ
ан
ск
ом
ъ 
ко
то
ро
е 
ку
пл
ен
о 
от
це
м
ъ 
ег
о 
[1
98
] Л
ав
рh
но
м
ъ 
К
уп
ен
ко
м
ъ 
в 
76
2 
го
ду
 к
он
ом
у 
ни
-
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
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Я
ко
въ
 К
ол
иб
аб
а 
70
 
 
от
ст
ар
ос
ти
сл
аб
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ж
ен
а 
ев
о 
М
от
ра
 
 
59
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
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ун
их
ъ 
си
нъ
 А
рт
ем
ъ 
18
 
 
 
 
 
*1
09
 зв
. 
О
но
й 
ко
ли
ба
ба
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 //
 в
м
аг
ис
тр
ат
ъ 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
он
си
с-
те
нс
іи
 н
еп
ла
ти
тъ
 а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 с
ап
ож
ни
цк
ое
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
В
ас
ил
ь 
Ри
гу
лъ
 
60
 
 
от
ст
ар
ос
ти
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ев
о 
ж
ен
а 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Ф
ил
ип
ъ 
25
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
М
от
ра
 
 
 
 
 
22
зд
ар
ов
и 
 
О
но
й 
Ре
гу
лъ
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
он
си
с-
те
нс
іи
 н
ед
ае
тъ
 а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зп
од
ен
но
й 
на
ви
ра
бо
ты
ва
ні
е 
ра
зн
их
ъ 
зв
h
ро
въ
 к
ож
и 
ра
бо
ты
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
ле
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Га
вр
ил
о 
С
ид
ор
ен
ко
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
П
ел
аг
ія
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ин
ъ 
их
ъ 
F
ед
ор
ъ 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пр
ин
ем
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
Гр
иц
ко
 П
ад
ог
ок
а 
 
 
 
20
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
М
ар
ф
а 
39
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
О
но
й 
С
ид
ор
ен
ко
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
по
лк
у 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
се
ла
 в
ер
кі
ев
ки
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
сы
нъ
 о
тт
уд
а 
ви
ш
ед
ъ 
зж
ен
ою
 с
во
ею
 в
ъ 
…
 г
од
у 
до
м
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 м
аг
ис
тр
ат
у 
кн
h
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
о-
ви
нн
ос
те
й 
и 
гр
аж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 [1
99
] и
 к
он
си
ст
ен
сі
и 
не
да
ет
ъ 
ан
ах
од
ит
ця
 в
пр
от
ек
ці
и 
вп
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
-
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
си
зв
оз
ни
че
ст
ва
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М
ещ
ан
ин
ъ 
П
ет
ро
 П
ил
ип
ен
ко
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ев
о 
ж
ен
а 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
зд
ар
ов
и 
20
зд
ор
ов
а 
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си
нъ
 и
хъ
 Я
ко
въ
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
от
ец
ъ 
ев
о 
Я
ко
въ
 П
ил
ип
ен
ко
 
66
 
 
 
 
11
0 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
И
ри
на
 
 
 
 
 
60
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
ом
а 
14
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 у
ст
я 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
нн
а 
 
 
 
 
18
зд
ор
ов
ы
 
 
О
но
й 
П
ил
ип
ен
ко
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
ев
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
-
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 к
уш
нh
рс
ко
е 
и 
ст
ог
о 
пи
та
ет
ця
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
-
пи
та
ле
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ри
на
дл
еж
-
но
ст
ей
 н
еи
м
h
ет
ъ.
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М
ещ
ан
ка
 у
до
ва
 Ір
ин
а 
Ів
ан
их
а 
Бо
лн
ая
 
 
 
 
 
50
зд
ар
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
ле
кс
ан
др
ъ 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Іс
ид
ор
ъ 
12
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 А
нн
а 
 
 
 
 
8 
зд
ар
ов
а 
 
О
на
я 
Бо
лн
ая
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
ні
й 
до
ст
ав
ш
ій
ся
 м
уж
у 
ея
 Ів
ан
у 
Бо
лн
ом
у 
въ
 7
60
 
го
ду
 И
ю
ня
 1
8 
дн
я 
от
м
ещ
ан
ин
а 
Ів
ан
а 
П
ет
ре
нк
а 
за
ш
ст
де
ся
тъ
 с
ем
ъ 
ру
бл
ев
ъ,
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
 “
(…
)”
 
пр
ил
аг
ае
тс
я,
 с
ко
то
ро
го
 о
на
 [2
00
] м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
-
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зп
од
ен
но
го
 ш
ит
я 
пл
ат
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
о-
че
нъ
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Гр
иг
ор
ій
 К
от
ил
ен
ко
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
К
се
ні
я 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ты
 Ів
ан
ъ 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 А
нн
а 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
те
щ
а 
ег
о 
П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
40
зд
ар
ов
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
ра
бо
тн
ик
ъ 
ев
о 
П
ав
ел
ъ 
К
от
ил
ъ 
17
 
 
зд
ар
ов
и 
 
 
11
0 
зв.
 
О
но
й 
К
от
ил
ен
ко
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
ж
е-
ни
 е
во
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
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не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 к
уш
нh
рс
ко
е 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 р
аб
от
ни
ка
 н
ан
им
ае
тъ
 в
го
дъ
 п
от
ры
 р
уб
лh
 н
а 
ев
о 
од
h
-
ян
іи
 к
ор
м
h
 в
го
ро
дh
 л
ав
ок
ъ 
и 
пр
от
чо
го
 н
еи
м
h
ет
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Я
ко
въ
 М
ан
др
ик
а 
80
 
 
от
ст
ар
ос
ти
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
А
нн
а 
 
70
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
О
но
й 
М
ан
др
ик
а 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 
ев
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
-
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зп
еч
ев
а 
хл
h
ба
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Ів
ан
ъ 
К
ов
ту
нъ
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
М
ар
ія
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 и
хъ
 И
ос
иф
ъ 
4
 
 
зд
ар
ов
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
се
ст
ра
 е
е 
де
вк
а 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
20
зд
ар
ов
и 
 
О
но
й 
К
ов
ту
нъ
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
а-
ти
тъ
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
-
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
ь 
сh
но
ко
су
 о
тг
ор
од
а 
нh
ж
ин
а 
ра
зс
то
ян
іе
м
ъ 
вп
ят
на
дц
ат
ь 
ве
рс
тъ
 н
ад
ва
 
ко
са
рh
 п
од
си
ло
м
ъ 
С
м
ол
яж
ем
ъ,
 т
ра
ви
 х
уд
іе
 н
ак
от
ор
ом
ъ 
на
ко
ш
уе
тц
я 
се
на
 д
ва
дц
ят
ь 
ко
пе
нъ
 
11
1 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Н
ик
ол
ай
 Ж
ур
да
 ц
ил
ю
ри
къ
 [2
01
] 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Ів
ан
ъ 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 Е
ли
са
ве
та
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ра
бо
тн
ик
и 
В
ас
ил
ъ 
Бу
га
й 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т
ри
ф
им
ъ 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ів
ан
ъ 
ду
ля
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уе
во
 ж
ен
а 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
27
зд
ар
ов
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 С
те
ф
ан
ъ 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И
гн
ат
ъ 
2
 
 
зд
ар
ов
и 
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О
но
й 
Ж
ур
да
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
ку
пл
h
 о
тм
еж
ан
ин
а 
М
ат
вh
я 
Гу
зе
нк
а 
в 
76
2 
го
ду
 а
вг
ус
та
 2
8 
дн
я 
за
тр
ы
дц
ят
ь 
ру
бл
ев
ъ,
 и
 о
тІ
ва
на
 к
ов
ту
на
 в
то
м
ъ 
76
2 
го
ду
 о
кт
яб
ря
 6
 д
ня
 за
тр
ы
дц
ят
ь 
ру
бл
ев
ъ,
 о
че
м
ъ 
ск
уп
че
й 
ко
пі
я 
пр
ис
ем
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
 “
(…
)”
 п
ри
ла
га
ет
ся
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
-
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
во
но
м
ъ 
до
м
h
 и
м
h
ет
ъ 
со
ло
до
вн
ю
 и
 б
ро
ва
ръ
 д
h
ла
-
ет
ъ 
со
ло
ди
, и
 в
ар
ит
ъ 
пи
во
, к
от
ро
е 
пр
од
ае
тъ
 н
аи
м
h
еч
іе
 [2
02
] в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 ш
ин
ки
, а
ра
бо
та
ет
ъ 
са
м
 о
нъ
 н
ик
ол
ай
 и
 д
ва
 р
а-
бо
тн
ик
а 
яч
м
ен
ь 
и 
ов
ес
ъ 
ск
уп
ов
уе
тъ
 в
го
ро
дh
 н
h
ж
ин
h
 в
пр
ив
оз
ни
хъ
 н
ат
ор
ги
 и
 я
рм
ар
ки
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
о 
…
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
по
ку
пл
h
 д
ос
те
вш
ие
сь
 в
по
лh
па
ха
тн
ой
 зе
м
лh
 и
м
h
ет
ъ 
на
 Б
ор
зе
нс
ко
м
ъ 
ш
ля
ху
 о
тг
ор
од
а 
нh
ж
ин
а 
вд
вh
 в
ер
ст
ы
 н
ад
ва
 д
нh
 за
кі
ев
ск
ою
 б
ра
м
ою
 п
от
ра
кт
у 
кі
ев
-
ск
ом
ъ 
ву
ро
чи
щ
h
 ч
еч
нh
 о
тг
ор
од
а 
вт
ро
хъ
 в
ер
ст
ах
ъ 
на
дв
ад
нh
 н
ак
ро
пи
вн
ен
ск
ом
ъ 
ш
ля
ху
 п
од
го
рб
ам
и 
на
ур
оч
ищ
h
 Г
ус
ка
нц
ем
ъ 
от
го
ро
да
 в
пя
ть
 в
ер
ст
ъ 
на
дв
а 
дн
h
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Гр
иц
ко
 О
ле
кс
іе
нк
о 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
М
ар
ин
а 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
Н
ик
ол
ай
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 н
ау
м
ъ 
7
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
че
ри
 М
ар
ин
а 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ин
а 
 
 
 
 
3 
зд
ор
ов
ы
 
11
1 
зв.
 
Д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
м
у 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
ж
ен
и 
ев
о 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 
сл
уж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
(т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ)
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
-
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
ко
но
м
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
лh
 и
м
h
ет
ъ 
от
го
ро
да
 н
h
ж
ин
а 
вп
ол
ве
рс
ты
 н
ао
ди
нъ
 д
ен
ь 
на
ко
то
ро
й 
ви
сh
ва
ет
ся
 р
ж
и 
од
ин
ъ 
че
тв
ер
ич
ок
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
Гр
иг
ор
ій
 Г
уд
им
ъ 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
Е
вф
им
ія
 
 
 
 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 А
f
ан
ас
ій
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
Я
ко
въ
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
у 
ев
о 
ж
ен
а 
А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
ко
рн
h
й 
хо
ло
ст
ъ 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ра
бо
тн
ик
ъ 
М
их
ай
ло
 К
ир
ич
ен
ко
 
26
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
де
вк
а А
нн
а П
ав
ло
ва
 н
ан
им
ае
тц
а в
го
дъ
 п
о 
80
 к
оп
h
ек
ъ
 
 
 
 
10
зд
ор
ов
ы
 
*1
12
 
О
но
й 
Гу
ди
м
ъ 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 к
уп
ле
ні
й 
м
ещ
ан
ск
ій
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
а-
ги
ст
ра
ту
 в
ся
кі
е 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
уе
тъ
 р
аз
-
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но
ю
 р
ог
ат
ою
 и
 н
ер
ог
ат
ою
 с
ко
ти
но
ю
, и
 за
би
ва
я 
он
іе
 п
ро
да
ет
ъ 
вг
ор
од
е 
пу
да
м
и 
и 
ф
ун
та
м
и 
и 
вр
оз
нь
, к
от
ор
ую
 в
ип
ис
ив
ае
тъ
 
зр
аз
ни
хъ
 м
ал
ор
ос
ій
ск
их
ъ 
го
ро
до
въ
 с
ел
ъ 
и 
м
ес
те
че
къ
 к
уд
а 
са
м
ъ 
ез
ди
тъ
 и
 р
аб
от
ни
ка
 зс
ин
ам
и 
по
си
ла
ет
ъ,
 а
за
гр
ан
иц
е 
не
от
пу
с-
ка
ет
ъ 
ин
ев
ип
ис
ы
ва
ет
ъ,
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 в
ка
пи
та
ле
 а
за
ни
м
ае
тъ
 н
ак
ре
ди
тъ
 г
ра
м
от
и 
ов
ол
но
й 
то
рг
ов
лh
 и
м
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 р
аб
от
ни
ку
 п
ла
ти
тъ
 в
го
дъ
 п
о 
7 
ру
бл
ев
ъ 
ас
ве
рх
ъ 
то
го
 д
ае
тъ
 е
м
у 
ха
рч
ъ 
вп
ол
и 
па
-
ха
тн
ой
 зе
м
ли
 и
м
h
ет
ъ 
от
го
ро
да
 н
h
ж
ин
а 
вч
ет
ы
ре
 в
ер
ст
ы
 н
ав
ер
тh
ев
ск
ом
ъ 
ш
ля
ху
 н
ад
ес
ят
ъ 
де
нь
 т
ам
ж
е 
че
ре
зъ
 д
ор
ог
у 
на
лh
-
во
м
ъ 
бо
ку
 н
ач
ет
ы
ри
 д
нh
 о
тг
ор
од
а 
во
дн
у 
ве
рс
ту
 в
хр
ес
то
во
й 
м
ог
ил
h
 н
ад
ва
 //
 д
нh
 н
ак
от
ор
ой
 в
ис
h
ва
ет
ця
 в
го
дъ
 р
ж
и 
…
 л
h
съ
 
въ
 1
3 
от
го
ро
да
 в
ер
ст
ах
ъ 
за
се
ло
м
ъ 
ве
[р
]т
h
ев
ко
ю
 о
си
ко
ві
й 
др
ов
ян
ой
 м
ел
ко
й 
кс
тр
ое
ні
ю
 н
ег
од
но
й 
 
 
 
1 
 
 
 
 
С
ам
ой
ло
 Б
h
гу
нъ
 
45
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
40
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
Бh
гу
нъ
 и
зд
ев
ле
 зв
ан
ія
 П
ос
по
лі
тс
ко
го
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
а-
щ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
он
си
ст
ен
сі
и 
не
пл
ат
ит
ъ 
ан
ах
од
ит
ця
 в
пр
от
ек
ці
и 
по
лк
ов
ни
ка
 н
h
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
В
ас
ил
ь 
С
ко
ло
бу
й 
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ж
ен
а 
ев
о 
А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 F
ед
ор
ъ 
17
 
 
зд
ар
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 О
да
рі
я 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
f
а 
 
 
 
 
7 
зд
ар
ов
ы
 
 
О
но
й 
С
ко
ло
бу
й 
из
др
ев
ле
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
по
ро
ды
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 гр
аж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 
ко
нс
ис
те
нс
іи
 н
еп
ла
ти
тъ
 а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
-
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зт
ес
ел
ст
ва
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
У
до
ва
 Ф
ес
ка
 Ів
ан
их
а 
Бе
зу
гл
ов
чи
ха
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ти
нъ
 
15
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 д
ев
ка
 П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
пл
ем
ян
иц
я 
А
на
ст
ас
ія
 
 
 
 
 
14
зд
ар
ов
ы
 
*1
12
 зв
. 
О
на
я 
Бе
зу
гл
ов
чи
ха
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ея
 с
об
ст
ве
ні
й 
на
зе
м
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
на
 в
ся
кі
е 
по
ви
нн
ос
ти
 и
 гр
аж
да
нс
ку
ю
 //
 с
лу
ж
бу
 н
еи
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тц
я 
зп
еч
ен
я 
хл
h
ба
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
чн
а 
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1 
 
 
 
 
М
их
ай
ло
 С
ка
ло
бу
ец
ъ 
35
 
 
зд
ор
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
М
ел
ан
ія
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 д
оч
ер
и 
де
вк
и 
О
да
рі
я 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
2 
зд
ар
ов
ы
 
 
О
но
й 
С
ка
ло
бу
ец
ъ 
из
де
вл
е 
по
сп
ол
ит
ск
ог
о 
зв
ан
ія
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ой
 
на
зе
м
лh
 м
аг
ис
тр
ат
ов
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
он
си
с-
те
нс
іи
 н
ед
ае
тъ
 а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зп
од
ен
но
й 
ра
бо
ты
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
К
ир
ил
о 
ж
ов
то
ва
ті
й 
уд
ов
ъ 
70
 
 
от
ст
ар
ос
т
и 
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
во
 F
ом
а 
 
 
 
 
30
зд
ар
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ев
о 
ж
ен
а 
Н
ас
тя
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
си
нъ
 Д
ан
ил
о 
3
 
 
зд
ар
ов
ы
 
 
 
 
О
но
й 
Ж
ов
то
ва
ті
й 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ій
 н
аз
ем
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
-
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
он
си
ст
ен
-
сі
и 
не
да
ет
ъ 
ан
ах
од
ит
ця
 в
пр
от
ек
ці
и 
по
лк
ов
ни
ка
 н
h
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
уе
тъ
 с
ви
ни
м
ъ 
м
яс
ом
ъ 
ка
ба
ни
 и
 с
вы
нh
 п
ок
у-
па
ет
ъ 
вн
h
ж
ин
h
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
. 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
Ф
ед
ор
ъ 
М
ар
цо
ве
нк
о 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
Е
ле
на
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
ет
ро
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
Е
вф
им
ія
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 и
хъ
 А
нд
ре
й 
2
 
 
зд
ар
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 д
ев
ка
 Т
ет
ія
на
 
 
 
 
 
14
зд
ар
ов
ы
 
11
3 
 
 
 
 
 
 
 
Ра
бо
тн
ик
ъ 
ег
о 
Гр
иг
ор
ій
 Т
ел
еп
ен
ь 
18
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
ъ 
Е
ф
им
ъ 
Бh
гу
нъ
 
 
 
 
 
 
 
 
О
но
й 
М
ар
цо
ве
нк
о 
из
де
вл
е 
ко
за
чо
го
 зв
ан
ія
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ій
 н
аз
ем
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
, с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
он
си
с-
те
нс
іи
 н
еп
ла
ти
тъ
 а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ш
ье
тъ
 м
уж
ес
кі
е 
и 
ж
ен
ск
іе
 ш
ап
ки
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
по
то
м
у 
ре
м
ес
лу
 за
пи
са
нъ
 в
це
хъ
 р
аб
от
ни
ку
 в
го
дъ
 п
ла
ти
тъ
 п
оп
ят
ы
 
ру
бл
ев
ъ 
уч
ен
ъ 
на
вс
ем
ъ 
хо
зя
йс
ко
м
ъ 
со
де
рж
ан
іи
 б
ез
пл
ат
и 
со
де
рж
ит
ця
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
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2 
 
 
 
 
Ів
ан
ъ 
С
ид
ор
ен
ко
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
Х
им
ка
 
 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Т
им
оф
h
й 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 М
от
ра
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
пр
ин
ем
ъ 
ж
ив
ет
ъ 
Ів
ан
ъ 
Зо
ло
то
пу
пе
нк
о 
26
 
 
зд
ар
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
(…
) 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
сл
уж
ан
ка
 д
ев
ка
 М
ел
ан
ія
 
 
 
 
 
17
зд
ар
ов
ы
 
 
О
но
й 
С
ид
ор
ен
ко
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ск
ог
о 
зв
ан
ія
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
-
зе
м
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 
не
от
пр
ав
ля
ет
ъ 
и 
ко
нс
ис
те
нс
іи
 н
ед
ае
тъ
 а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 
ни
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ой
сh
й 
К
ар
ам
иш
ъ 
[2
03
] 
37
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
26
зд
ар
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
си
нъ
 П
ро
ко
ф
ій
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 И
ри
на
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр
ат
ъ 
ев
о 
Ф
ед
ор
ъ 
уд
ов
ъ 
40
 
 
на
об
h
 г
ла
-
за
 с
лh
пh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ты
 е
во
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
ф
ан
ас
ій
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
ид
ор
ъ 
1
 
 
зд
ар
ов
ы
 
 
 
11
3 
зв.
 
 
 
 
 
 
 
 
де
вк
а 
К
ат
ра
 Ів
ан
ов
а 
на
ни
м
ае
тц
я 
вг
од
ъ 
[2
04
] п
о-
ру
бл
ю
 н
ах
оз
яй
ск
ом
ъ 
пл
ат
h
 
 
 
 
 
 
 
 
О
но
й 
К
ар
ам
иш
ъ 
из
де
вл
е 
ро
да
 п
ос
по
ли
тс
ко
го
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 м
ещ
ан
ск
ій
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
, а
на
ра
сх
од
и 
не
пл
ат
ит
ъ 
ни
че
во
, а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
-
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
ра
бо
та
ет
ъ 
[2
05
] м
ай
ст
ер
ст
во
 с
те
лм
аш
ск
ое
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
О
тс
та
вн
ой
 г
ус
ар
ъ 
Ів
ан
ъ 
К
он
ст
ан
ти
но
въ
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
А
нн
а 
 
 
 
30
зд
ар
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Ів
ан
ъ 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ів
ан
ъ 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н
ик
ол
ай
 
5
 
 
зд
ар
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 М
ар
ія
 
 
 
 
 
3 
зд
ар
ов
а 
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О
но
й 
до
м
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 м
ещ
ан
ск
ій
 д
ом
ъ 
ск
от
ор
ог
о 
он
ъ 
м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 гр
аж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
т-
пр
ав
ля
ет
ъ 
и 
то
рг
ъ 
им
h
ет
ъ 
ш
ин
ко
во
й,
 и
м
яс
ни
цк
ій
 в
ка
пи
та
ле
 д
ос
та
то
че
нъ
 д
о 
50
 р
уб
ле
въ
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
С
те
ф
ан
ъ 
К
ар
ам
иш
ъ 
30
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 А
гр
аф
ен
а 
 
 
 
 
2 
зд
ар
ов
ы
 
 
О
но
й 
К
ар
ам
иш
ъ 
из
де
вл
е 
зв
ан
ія
 у
ро
ж
ен
ец
ъ 
м
ещ
ан
ин
ск
ог
о 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
-
зе
м
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 
не
от
пр
ав
ля
ет
ъ 
и 
ко
нс
ис
те
нс
іи
 н
ед
ае
тъ
 а
на
хо
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 
ни
ка
ки
хъ
 н
еи
м
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 т
ес
ел
ск
ог
о 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
ко
но
м
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
ли
 и
м
h
ет
ъ 
за
но
ви
м
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
от
го
ро
да
 в
тр
и 
ве
рс
ты
 п
од
ъ 
ли
по
ви
м
ъ 
ро
го
м
ъ 
на
дв
а 
дн
h
 н
а 
бо
бр
иц
ко
м
ъ 
ш
ля
ху
 о
тг
ор
од
а 
нh
ж
ин
а 
во
дн
у 
ве
рс
ту
 н
ао
ди
нъ
 д
ен
ь 
на
ко
то
ро
й 
вг
од
ъ 
рж
и 
ви
сh
ва
ет
ця
 п
од
вh
 ч
ет
ве
рт
и 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Ів
ан
ъ 
Ч
ер
ня
хо
вс
кі
й 
 
60
 
 
от
са
ро
ст
и 
сл
аб
ъ 
 
 
11
4 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
 
50
зд
ар
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
си
нъ
 А
нд
рh
й 
22
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вн
ук
а 
их
ъ 
А
на
са
сі
я 
да
ни
ло
ва
 д
ев
ка
 
 
 
 
 
16
зд
ар
ов
а 
 
О
но
й 
Ч
ер
ня
хо
вс
кі
й 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ій
 н
аз
ем
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 гр
аж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
о-
нс
ис
те
нс
іи
 н
еп
ла
ти
тъ
 а
на
хо
ди
тс
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
-
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зв
оз
ен
я 
ки
рп
ич
а 
кс
тр
ое
ні
ю
 к
ам
ен
ом
у 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Т
ар
ас
ъ 
Бh
гу
нъ
 
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж
ен
а 
ев
о 
М
ар
ия
 
 
 
 
50
зд
ор
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
сы
нъ
 Е
ф
им
ъ 
15
 
 
зд
ар
ов
ы
 
 
 
 
О
но
й 
Бh
гу
нъ
 и
зд
ев
ле
 п
ос
по
ли
тс
ко
й 
по
ро
ди
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ій
 н
аз
ем
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
о-
м
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 гр
аж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
ео
тп
ра
вл
яе
тъ
 и
 к
он
си
ст
ен
сі
и 
не
да
ет
ъ 
ан
ах
од
ит
ця
 в
пр
от
ек
ці
и 
по
лк
ов
ни
ка
 н
h
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
е-
бе
 (з
де
ла
ня
 к
ир
пи
ча
) и
зв
оз
ни
че
ст
ва
 [2
06
] в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
че
нъ
. Г
ра
м
от
ъ 
и 
ун
h
ве
рс
ал
ов
ъ 
не
им
h
ет
ъ.
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
О
м
ел
ян
ъ 
Ри
гу
ль
 у
до
въ
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Д
ан
ил
о 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д
ан
ил
ож
ъ 
17
 
 
зд
ар
ов
ы
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до
чъ
 И
ри
на
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
пр
ин
ем
ъ 
А
ф
ан
ас
ій
 К
ос
ти
рч
ен
ко
 
40
 
 
сп
h
пъ
 н
а-
лh
во
е 
ок
о
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
М
ар
ія
 
 
 
 
 
40
зд
ар
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
си
нъ
 В
ас
ил
ь 
6
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
О
но
й 
Ри
гу
ль
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ъ 
на
зе
м
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
ни
ка
ки
хъ
 п
ов
ин
но
ст
ей
 и
 г
ра
ж
да
нс
ки
хъ
 с
лу
ж
бъ
 н
еи
сп
ра
вл
яе
тъ
 [2
07
] а
на
хо
-
ди
тц
я 
вп
ро
те
кц
іи
 п
ол
ко
вн
ик
а 
нh
ж
ин
ск
ог
о 
Ра
зу
м
ов
ск
ог
о 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зд
ел
ан
ія
 
ки
рп
ич
а 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ.
 
11
4 
зв.
 
 
 
1 
1 
 
 
 
М
ещ
ан
ка
 у
до
ва
 Е
вд
ок
ія
 н
ик
ит
их
а 
 
 
 
 
49
зд
ар
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
зя
ть
 е
й 
В
ас
ил
ь 
Д
м
ит
ре
нк
о 
22
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
17
зд
ар
ов
а 
 
О
на
я 
Н
ик
ит
их
а 
из
де
вл
е м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
со
бс
тв
ен
ій
 д
ос
та
вш
ій
ся
 е
й 
по
на
сл
h
дс
тв
у 
от
ца
 ей
, с
ко
то
-
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 сл
уж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 ан
ам
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ра
бо
та
ет
ъ 
м
ай
ст
ер
ст
во
 б
ла
м
ар
ни
цк
ое
 ш
ье
тъ
 р
аз
ни
хъ
 зв
h
ро
въ
 м
h
хи
, в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
чн
а. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
О
м
ел
ян
ъ 
Д
ро
бя
зк
а 
60
 
 
от
ст
ар
ос
ти
сл
аб
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
П
ар
ас
ке
ві
я 
 
 
 
 
56
зд
ор
ов
а 
 
О
но
й 
др
об
яз
ка
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 к
уп
ле
ні
й 
по
ча
ст
ям
ъ 
в 
73
9 
ф
ев
ра
ля
 
“1
5”
 і 
74
3 
го
до
въ
 а
вг
ус
та
 2
8 
чи
сh
лъ
 в
м
ещ
ан
ин
а 
А
ф
ан
ас
ія
 Б
ез
м
ер
тн
ог
о 
за
се
м
де
ся
тъ
 ч
ет
ы
ре
 р
уб
лh
 о
че
м
ъ 
ск
уп
чи
хъ
 к
оп
ія
 п
ри
-
се
м
ъ 
по
дл
h
те
ро
ю
 “
(…
)”
 п
ри
ла
га
ет
ся
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
(н
ик
ак
их
ъ)
 в
ся
кі
е 
[2
08
] п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 
ис
пр
ав
ля
ет
ъ 
ан
ам
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 н
ич
ев
о 
не
пл
ат
ит
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зз
ем
лh
-
де
лі
я 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 к
он
ом
у 
пр
и-
на
дл
еж
но
ст
и 
по
ку
пл
h
 д
ос
та
вш
іе
ся
 в
по
лh
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
ли
 за
ки
ев
ск
ою
 б
ра
м
ою
 о
тг
ор
од
а 
нh
ж
ин
а 
вш
ес
ть
 в
ер
ст
ъ 
на
тр
и 
дн
h
 
от
го
ро
да
 в
 4
 в
ер
ст
ы
 в
ур
оч
ищ
h
 ч
еч
вh
 н
ад
ва
 д
нh
, з
ан
ов
им
ъ 
м
h
ст
ом
ъ 
по
дл
ип
ов
ця
м
и 
на
пе
ре
яс
ло
вс
ко
м
ъ 
ш
ля
ху
 о
тг
ор
од
а 
вч
е-
ти
ри
 в
ер
ст
и 
на
дв
а 
дн
h
 за
ко
за
цк
ою
 м
ог
ил
ою
 о
тг
ор
од
а 
на
че
ти
ри
 в
ер
ст
и 
на
дв
а 
дн
h
 т
ам
ж
е 
че
ре
зъ
 д
ор
ог
у 
на
дв
а 
дн
h
 п
од
во
рв
и-
хв
ос
то
м
ъ 
вч
ет
ы
ре
 о
тг
ор
од
а 
ве
рс
ти
 н
ао
ди
нъ
 д
ен
ь,
 н
ак
уч
ув
щ
ин
h
 в
ш
ес
ть
 о
тг
ор
од
а 
ве
рс
тъ
 н
ап
ят
ъ 
де
нь
, в
бо
ло
та
 с
ин
яв
ки
 в
тр
и 
от
го
ро
да
 в
ер
ст
и 
на
дв
а 
дн
h
; н
ак
от
ор
ой
 в
ис
h
ва
ет
ця
 в
го
дъ
 р
ж
и 
тр
ид
ця
ть
 ч
ет
ве
ри
чк
ов
ъ 
11
5 
 
 
 
 
 
 
 
У
до
ва
 А
нн
а 
Я
ко
ви
ха
 А
вр
ам
ен
ко
ва
 
 
 
 
 
60
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
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О
на
я 
А
вр
ам
ен
ко
ва
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ея
 с
об
ст
ве
ні
й 
ус
тр
ое
ні
й 
на
зе
м
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
-
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 за
зе
м
лю
 в
го
дъ
 
пл
ат
ит
ъ 
по
 “
(…
)”
 к
оп
h
ек
ъ 
то
рг
ов
ъ 
и 
пр
ом
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зп
еч
ен
я 
хл
h
ба
 в
ка
пи
та
ле
 н
ед
ос
та
то
чн
а 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
Ів
ан
ъ 
Л
ог
ви
нъ
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
Е
вф
им
ія
 
 
 
 
35
зд
ар
ов
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Л
аз
ар
ъ 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С
им
он
ъ 
8
 
 
зд
ар
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
те
щ
а 
ев
о 
Т
ет
ія
на
 
 
 
 
 
70
от
ст
ар
ос
ти
 
сл
аб
а 
 
О
но
й 
Л
ог
ви
нъ
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ій
 н
аз
ем
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
-
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
о-
ві
е 
ра
сх
од
и 
[2
09
] п
ла
ти
тъ
 в
го
дъ
 п
о 
…
 за
зе
м
лю
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
сн
аи
м
у 
ук
уп
цо
въ
 
по
го
дн
о 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
В
ас
ил
ь 
П
от
h
й 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дh
ти
 и
хъ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т
их
он
ъ 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ге
ра
си
м
ъ 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гр
иг
ор
ій
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т
ро
ф
им
ъ 
2
 
 
зд
ар
ов
ы
 
 
 
*1
15
 зв
. 
О
но
й 
П
от
h
й 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ій
 н
аз
ем
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 
ра
сх
од
и 
ни
че
во
 н
еп
ла
ти
тъ
 т
ор
гу
ет
ъ 
ра
зн
ою
 п
ос
уд
ою
 гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
-
щ
ан
ст
ву
 //
 к
он
ом
у 
дв
ор
у 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
вп
ол
h
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
ли
 и
м
h
ет
ъ 
во
вс
h
хъ
 т
ро
хъ
 р
ук
ах
ъ 
на
дв
а 
дн
h
 н
ак
от
ор
ой
 
ви
сh
ва
ет
ся
 р
ж
и 
од
ин
ъ 
че
тв
ер
ик
ъ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
У
до
ва
 М
ещ
ан
ка
 А
га
ф
ія
 Д
ем
ян
их
а 
О
ле
йн
иц
а 
 
 
 
 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ей
 д
оч
ъ 
де
вк
а 
F
ео
до
сі
я 
 
 
 
 
11
зд
ар
ов
и 
 
О
на
я 
Д
ем
ян
их
а 
ол
ей
ни
ца
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ей
 с
об
ст
ве
ні
й 
ус
тр
ое
ні
й 
на
зе
м
лh
 к
м
аг
ис
тр
а-
ту
 н
h
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
-
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тр
ат
ов
іе
 р
ас
хо
ди
 п
ла
ти
тъ
 в
го
дъ
 п
о 
1 
ру
[б
лю
] 5
0 
ко
[п
h
ек
ъ]
, п
ро
м
ис
ел
ъ 
им
h
ет
ъ 
пр
од
ае
тъ
 к
ва
рт
ам
и 
О
лh
й 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
а-
то
чн
а 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 в
по
ли
 п
ах
ат
но
й 
зе
м
ли
 и
м
h
ет
ъ 
во
вс
h
хъ
 
тр
ох
ъ 
ру
ка
хъ
 н
аш
ес
ть
 д
ен
ь 
на
ко
ем
ъ 
рж
и 
вг
од
ъ 
ви
сh
ва
ет
ця
 п
од
ва
 ч
ет
ве
ри
ка
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
С
ем
ен
ъ 
М
аз
ка
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
Е
вф
ро
си
ні
я 
 
 
 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
зя
ть
 е
во
 д
ан
ил
о 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уе
го
 ж
ен
а 
П
ар
ас
ка
 [2
10
] 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 Н
ас
тя
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ро
дс
тв
ен
ик
ъ 
ев
о 
Д
ем
ян
ъ 
Е
рм
ол
ов
ич
ъ 
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 О
ст
ап
ъ 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
П
ар
ас
ка
 
 
 
 
15
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 и
хъ
 F
ом
а 
½
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
ъ 
Ів
нъ
 П
ет
ро
въ
 
7
 
 
зд
ор
ов
ы
 
 
 
 
О
но
й 
М
аз
ка
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ій
 н
аз
ем
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 
ра
сх
од
и 
пл
ат
ит
ъ 
вг
од
ъ 
по
 …
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
…
 г
ра
м
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
. 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
h
щ
ан
ин
ъ 
А
ф
ан
ас
ія
 Б
аб
ак
ъ 
35
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
Д
ом
ни
кы
я 
 
 
 
 
26
зд
ар
ов
а 
11
6 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 К
ли
м
ъ 
11
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е
вд
ок
ія
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
те
щ
а 
ег
о 
К
ат
ер
ин
а 
 
 
 
 
40
зд
ар
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
ен
ъ 
В
ас
ил
ь 
Ів
ан
ов
ъ 
10
 
 
зд
ар
ов
ъ 
 
 
 
О
но
й 
Ба
ба
къ
 и
зд
ев
ле
 м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ні
й 
на
зе
м
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
-
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
а-
то
ві
е 
ра
сх
од
и 
пл
ат
ит
ъ 
вг
од
ъ 
по
 …
 за
зе
м
лю
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
ап
ит
ае
тъ
 с
еб
е 
зр
ем
ес
ла
 к
уш
нh
рс
ко
го
 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
У
до
ва
 м
ещ
ан
ка
 М
ир
он
их
а 
 
 
 
 
49
 
 
 
 
 
 
 
 
си
нъ
 е
й 
Ів
ан
ъ 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
П
ел
аг
ія
 
 
 
 
зд
ар
ов
ы
 
17
зд
ар
ов
ы
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Ра
бо
тн
ик
ъ 
С
ид
ор
ъ 
Л
ук
ян
ов
ъ 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уч
нh
 В
ас
ил
ь 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и 
Я
ре
м
а 
О
си
по
ви
си
ни
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И
ва
нъ
 К
ра
м
ар
ъ 
12
 
 
 
 
 
О
на
я 
М
ир
он
их
а 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ка
 н
h
ж
ин
ск
ая
 гр
еч
ес
ко
го
 за
ко
на
 д
ом
ъ 
ея
 с
об
ст
ве
ні
й 
ус
тр
ое
нн
ій
 н
аз
ем
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
-
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
на
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
ат
ов
іе
 
ра
сх
од
и 
(н
ич
ев
о)
 п
ла
ти
тъ
 в
го
дъ
 за
зе
м
лю
 п
о 
…
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
во
но
м
ъ 
до
м
е 
ви
дh
ли
ва
ет
ъ 
чо
рн
ой
 
са
по
ж
но
й 
то
ва
ръ
 и
 п
ро
ст
іе
 с
ап
ог
и 
ар
аб
от
ае
тъ
 с
ин
ъ 
ея
 и
од
ин
ъ 
[2
11
] р
аб
от
ни
къ
 к
ож
и 
ск
уп
ов
уе
тъ
 в
нh
ж
ин
h
 д
ес
ят
ка
м
и 
і в
ро
зн
ь 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
ат
оч
ен
ъ 
гр
ам
от
и 
им
h
ет
ъ 
об
щ
іе
 ж
ал
ов
ан
іе
 м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
ж
ин
ск
ом
у 
и 
вс
ем
у 
м
h
щ
ан
ст
ву
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
М
ещ
ан
ин
ъ 
С
ем
ен
ъ 
С
те
це
нк
о 
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
ег
о 
ж
ен
а 
А
га
ф
ія
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
ун
их
ъ 
дh
ти
 Ів
ан
ъ 
9
 
 
зд
ар
ов
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до
чъ
 …
 
 
 
 
 
½
зд
ар
ов
ы
 
*1
16
 зв
. 
О
но
й 
С
те
це
нк
о 
из
де
вл
е 
м
h
щ
ан
ин
ъ 
нh
ж
ин
ск
ой
 г
ре
че
ск
ог
о 
за
ко
на
 д
ом
ъ 
ев
о 
со
бс
тв
ен
ій
 у
ст
ро
ен
ні
й 
на
зе
м
лh
 к
м
аг
ис
тр
ат
у 
нh
-
ж
ин
ск
ом
у 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
ой
 с
ко
то
ро
го
 о
нъ
 м
аг
ис
тр
ат
у 
вс
як
іе
 п
ов
ин
но
ст
и 
и 
гр
аж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 //
 и
сп
ра
вл
яе
тъ
 а
на
м
аг
ис
тр
а-
то
ві
е 
ра
сх
од
и 
пл
ат
ит
ъ 
вг
од
ъ 
за
зе
м
лю
 …
 т
ор
го
въ
 и
 п
ро
м
ис
ло
въ
 н
ик
ак
их
ъ 
не
им
h
ет
ъ 
вк
ап
ит
ал
е 
не
до
ст
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ЗАУВАЖЕННЯ ДО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА 
 
1. Далі закреслено – “число строеніи”. 
2. Напис зроблено звичним, дещо збільшеним начерком, розміщений посередині аркуша до-
кументА, інших записів на цьому аркуші немає. 
3. Далі закреслено – “(чай)”. 
4. Так у документі. Ймовірно, більш правильно – “лена” (вироби з льону). 
5. У слові “артилерійския” випущені літери “ле”, які надписані тут-таки над рядком. 
6. Далі закреслено – “(отнеприсмотра)”, над ним надписано “отреки остра”. 
7. У слові “монастиръ” пропущено всі голосні літери. Ймовірно, в оригіналі документу сере-
дини ХVІІІ ст. над скороченим словом стояло титло. 
8. Далі на початку новго рядка написано “ана” – швидше за все, помилкове написання остан-
ніх трьох літер попередного слова (можливо, точно скопійоване переписувачем 1830-х ро-
ків із оригінала документа). 
9. Далі закреслено – “(лhвой)”, над ним надписано “правой”. 
10. Інший варіант прочитання (і більш ймовірний за семантикою) – “островской”. 
11. У слові “неимеетця” пропущена літера “е” надписана тут-таки над рядком. 
12. Далі закреслено – “при”. 
13. Так у документі – тут і в наступному записі. Очевидно, мало бути “взамке” або “взамкh” 
(за аналогією з наступними записами). 
14. Можливі різночитання – “т[у]рецкого”, “грецкого”. 
15. Слово надписано тут-таки над рядком. 
16. Далі закреслено – “(втомже замкh)”. 
17. Так у документі. Ймовірно, більш правильно “б[ъ]еть” (тогочана назва процесу виробництва воску). 
18. Ненумерований аркуш у архівному документі. 
19. У слові “поярмарскомъ” пропущена літера “с” надписана тут-таки над рядком.  
20. У слові “ненанятий” пропущені літери “ня” надписані тут-таки над рядком. 
21. Далі закреслено – “отъ”. 
22. На початку слова закреслено літеру “н”. 
23. У слові “полтори” літера “л” надписана над зафарбованою чорнилом літерою. 
24. Різночитання – “постановкше”. 
25. Різночитання – “табенского”. 
26. У слові “борзенскій” пропущена літера “е” надписана тут-таки над рядком. 
27. У слові “вдовъ” пропущена літера “о” надписана тут-таки над рядком. 
28. Різночитання – “року”. 
29. Так у документі. Ймовірно, мало бути “замковій”. 
30. Далі закреслено – “уче”. 
31. Або “зд[hшнему]”. 
32. Можливо, більш правильно – “провіантмейстера”. 
33. Можливо, малося на увазі “Наковалнина”. 
34. Далі закреслено – “Евдокия”. 
35. На початку слова зареслено заперечну частку “не”. 
36. Різночитання – “рабколичевки”, “робкошчевки”, “рабкошчевки”, “робкомечевки”, “рабкомечевки”. 
37. Різночитання – “Іехмара”. 
38. У слові “жена” пропущені літери “ен” надписані тут-таки над рядком. 
39. Надписано над попереднім словом. 
40. Далі закреслено – “ево”, над котрим надписано наступне слово. 
41. На початку рядка закреслено – “№”. Решта аркушу незаповнена. 
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42. У слові “торгуетъ” пропущена літера “г” надписана тут-таки над рядком. 
43. У наступному слові закреслена перша літера “к”. 
44. Виправлено з “Полуляшка” (літера “ю” надписана над рядком). 
45. Виправлено з “недостаточенъ” (закреслені літери “не”). 
46. У слові “додвадцяти” пропущена літера “г” надписана тут-таки над рядком. 
47. Далі закреслено – “и граж”, над ним надписано “принадлежитостей”. 
48. Далі закреслено – “(рублевъ)”. 
49. Далі закреслено – “(повиносте)”. 
50. Далі закреслено – “(дом)”. 
51. Виправлено з “недостаточенъ” (закреслені літери “не”). 
52. Виправлено з “анавмагистратъ” (закреслені літери “на”). 
53. Далі написано – “(устроенъ наземлh церкви Василиевской нhжинской)”, над котрим над-
писано “доставшійся ему покуплh въ 1752 году февраля 20 дня”. 
54. Далі цифри вписані між рядками. 
55. У пізвищі “Лакей” пропущена літера “а” надписана тут-таки над рядком. 
56. У слові “Швердинка” закреслена літера “р”. 
57. У слові “генералного” пропущені літери “не” надписані тут-таки над рядком. 
58. У слові “ унhверсаловъ” пропущена літера “с” надписана тут-таки над рядком. 
59. У наступному слові після “сhкновсовъ” закреслена літера “в”. 
60. Далі закреслено – “то”. 
61. У слові “удевки” пропущена літера “е” надписана тут-таки над рядком. 
62. Так у документі. Написана зайва літера “и” у прізвищі. 
63. У слові “торгуетъ” пропущена літера “г” надписана тут-таки над рядком. 
64. Виправлено з “гражданскую службу”. 
65. Наприкінці останнього рядку аркуша написана заперечна частка “не” зі знаком переносу. 
Оскільки перше слово першого рядка наступного аркуша містить у собі заперечну частку 
“не”, то з тексту документа попереднє вилучено. 
66. Інші варіанти прочитання – “бреа/а/овису/щенко ” (за семантикою більш ймовірной варі-
ант написання прізвища – “бровищенко”). 
67. Виправлено з “гражданскую службу”. 
68. Далі написано – “(отца)”, над котрим надписано “жени”. 
69. Тут і далі – так у документі. 
70. У слові “ недостаточенъ” пропущена літера “е” надписана тут-таки над рядком. 
71. Далі закреслено – “(нарас)”. 
72. Далі закреслено – “(доставшойся ему)”. 
73. Так у документі. Ймовірно, в оригіналі документа середини ХVІІІ ст. було написано “Шустачен-
ко”. 
74. У слові “вкапитамhлh” закреслені літери “мh”. 
75. Виправлено з “гражданскую службу”. 
76. Так у документі. Тут і далі неузгоджені форми числа, роду, відміни та відмінків залишені 
без змін у авторській редакції. 
77. Так у документі. 
78. Наступні піваркуша й аркуш (ненумерований) незаповнені, на них поставлений розчерк у 
вигляді літери “Z”; починаючи з арк. 48 текст документу написаний іншим почерком, ніж 
попередня частина архівної пам’ятки. 
79. Виправлено з “магустрату” (літера “и” надписана тут-таки над рядком). 
80. Виправлено з “имиетъ” (літера “е” надписана тут-таки над рядком). 
81. Виправлено з “протитаніи” (літера “п” надписана тут-таки над рядком). 
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82. Виправлено з “неимhетъ” (літера “и” надписана тут-таки над рядком). 
83. Виправлено з “Мhщанинъ” (літера “е” надписана тут-таки над рядком). 
84. Виправлено з “нhжинскій” (літера “е” надписана тут-таки над рядком). 
85. Виправлено з “магистрату”. 
86. Виправлено з “неимhетъ” (літера “е” надписана тут-таки над рядком). 
87. Виправлено з “неимhетъ” (літера “е” надписана тут-таки над рядком). 
88. Виправлено з “сенокосу”. 
89. Виправлено з “сенокосу”. 
90. Виправлено з “вгороде”. 
91. Виправлено з “подлетерою”. 
92. Останнє слово надписане над попереднім. 
93. Виправлено з “неимhетъ” (літера “е” надписана тут-таки над рядком). 
94. Виправлено з “неимhетъ” (літера “е” надписана тут-таки над рядком). 
95. Виправлено з “вкапиталh”. 
96. Відсутня остання літера в даті. 
97. Далі закреслено – “руб”. 
98. Виправлено з “неимhетъ” (літера “е” надписана тут-таки над рядком). 
99. Виправлено з “закона”. 
100. Виправлено з “имhеетъ”. 
101. Виправлено з “жалованые” (літера “і” надписана тут-таки над рядком). 
102. Виправлено з “имеетъ”. 
103. Виправлено з “неимеетъ”. 
104. Виправлено з “имhетъ” (літера “е” надписана тут-таки над рядком). 
105. Так у документі. 
106. Виправлено з “всhму” (літера “е” надписана тут-таки над рядком). 
107. Виправлено з “нежинскому”. 
108. Виправлено з “собственній”. 
109. Виправлено з “мещанству”. 
110. Виправлено з “імеетъ”. 
111. Надписано тут-таки над рядком “сhнокосъ заселомъ синяками на сhмнадцятъ косарей,”. 
112. Далі закреслено – “пожара”. 
113. Далі закреслено – “жЕни” (літера “ж” надписана над літерою “Е”). 
114. Виправлено з “дочере”. 
115. Виправлено з “собственній”. 
116. Виправлено з “нежинскій”. 
117. Виправлено з “собственній”. 
118. Далі закреслено – “грече”. 
119. Виправлено з “препитаніе” (літера “н” закреслена, літери “етъ” надписані тут-таки над рядком). 
120. Виправлено з “недостаточенъ”. 
121. Виправлено з “вкапитале”. 
122. Далі закреслено – “надва днh”. 
123. Виправлено з “мещанству”. 
124. Виправлено з “закиввскою” (літера “е” надписана тут-таки над рядком). 
125. Надписано над рядком. 
126. Виправлено з “Наталія” (літера “и” надписана тут-таки над рядком). 
127. Закреслена кома. 
128. Виправлено з “собственной”. 
129. Виправлено з “вкапитале”. 
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130. Виправлено з “нежинскому”. 
131. У слові “косарh” пропущені літери “са” надписані тут-таки над рядком.  
132. На початку рядка закреслено – “жена его”. 
133. Виправлено з “недостаточна” (літери “енъ” надписані тут-таки над рядком). 
134. Далі закреслено – “синъ”. 
135. Далі закреслено – “зземледhлія”. 
136. Виправлено з “Корнhйчиха” (літери “ха” надписані тут-таки над рядком). 
137. У слові “бурчачка” літера “р” надписана тут-таки над рядком. 
138. Виправлено з “нафуорштате” (літера “у” закреслена). 
139. На початку рядка закреслено – “жена”. 
140. Так у документі. Ім’я написане двічі. 
141. Далі закреслено – “всякіе”. 
142. У слові “повинностей” літера “е” надписана тут-таки над рядком, далі закреслено – “(повинностей)”. 
143. У слові “затриста” пропущена літера “с” надписана тут-таки над рядком. 
144. Далі закреслено – “крепости”. 
145. Виправлено з “малоросійскіхъ”. 
146. Вписано між рядками. 
147. Виправлено з “плате”. 
148. Далі закреслено – “ла”, наступне слово виправлене з “лавокъ” (літера “ъ” закреслена). 
149. Далі закреслено – “(Григорій городниченко) холостъ”, решту надписано над закресленим. 
У цьому ж рядку в полі № 9 під рядком закреслена цифра “27”, в наступному полі (№ 10) 
– також під рядком – закреслено “здоровъ”. 
150. Виправлено з “мещанес” (літера “е” закреслена, літери “тво” надписані тут-таки над рядком). 
151. Різночитання – “Савеливъ”. 
152. Різночитання – “Черняковского”. 
153. Так у документі. Слово “вшестъ” написане двічі. 
154. Виправлено з “войско”. (літери “вого” надписані тут-таки над рядком). 
155. Виправлено з “пиво”. 
156. Виправлено з “жалованніе” (літера “н” закреслена). 
157. Виправлено з “его”. 
158. Заперечна частка “не” надписана над рядком перед словом. 
159. Останнє слово написане з помітним інтервалом від попереднього, ймовірно, аби підкреслити йо-
го значення як соціального становища (на відміну від можливого тлумачення в якості прізвища). 
160. Ім’я вписане між рядками. 
161. Далі закреслено – “Іванъ”. 
162. Далі закреслено – “синъ”. 
163. У слові “уласенкова” пропущена літера “с” надписана тут-таки над рядком. 
164. Виправлено з “Филонъ” (літери “ли” надписані тут-таки над рядком). 
165. Так у документі. Очевидна описка, має бути “кравецкое”. 
166. У прізвиську “Фвалихи” пропущена літера “в” надписана тут-таки над рядком. 
167. Так у документі. Літера “ж” чітко виписана над зафарбованою чорнилом літерою у слові, 
хоч за змістом має бути “вразнихъ”. 
168. Виправлено з “недостаточенъ”. 
169. Далі закреслено – “скорняческое”. 
170. Не зрозуміло кого саме з цих двох дівчат стосується запис щодо дієздатності, оскільки 
зроблений він напроти обох одночасно, але, вочевидь, стосуєтся лише однієї з них, шви-
дше за все – першої. 
171. У слові “наодин” пропущено літеру “о”, котру надписано тут-таки над рядком. 
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172. Ймовірно інший варіант топоніму Горби, або різночитання – “подг[о]родами”. 
173. Виправлено з “Пhвченко” (літери “вч” закреслені, літера “н” надписана тут-таки над рядком). Хоча 
за згадкою далі в документі його діда Івана Півня вірним було б написання “Пhвненко”. 
174. Заперечна частка “не” надписана над рядком перед словом. 
175. Далі закреслено – “денъ”. 
176. Далі закреслено “днh”. 
177. Так у тексті. У квадратні дужки взято автором (переписувачем) документу. 
178. Далі закреслено – “прис”. 
179. У слові “Сестра” пропущена літера “с” надписана тут-таки над рядком.  
180. У слові “недосточка” пропущена літера “о” надписана тут-таки над рядком; літера “к” на-
писана чітко, хоча за змістом має бути “н”.  
181. На початку слова закреслена літера “в”. 
182. Слово “повинностей” надписане над попереднім. 
183. Слово “жени” надписане над попереднім. 
184. У слові “негодній” пропущена літера “г” надписана тут-таки над рядком. 
185. У слові “принадлежностей” пропущена літера “е” надписана тут-таки над рядком. 
186. У прізвищі “Авраменко” пропущена літера “в” надписана тут-таки над рядком. 
187. Літера “ю” надписана над зафарбованою чорнилом літерою (“і”, “h” або “е”) у слові. 
188. У слові “навосемдцятъ” пропущені літери “на” надписані тут-таки над рядком. 
189. Виправлено з “Канцедолръ” (літера “р” закреслена). 
190. Виправлено із “закрупицкою” (слово “крупицкою” закреслене, слово “кіевскою” надпи-
сане над закресленим). 
191. Далі закреслено – “мhщанинъ”, над закресленим надписано “посполитской породи уроженецъ”. 
192. Цифра вписана між рядками. 
193. Надписано над попереднім словом. 
194.Так у документі. Очевидна описка переписувача чи автора документа. 
195. Далі закреслено – “мhща”. 
196. Так у документі. 
197.Заперечна частка “не” надписана над рядком перед словом. 
198. Далі закреслено – “А”. 
199. У слові “неотправляетъ” пропущена літера “п” надписана тут-таки над рядком. 
200. Виправлено з “онъ”, далі закреслено “ма”. 
201. У прізвищі “цилюрикъ” літера “ю” надписана над закресленою (її прочитати не вдалося) 
тут-таки над рядком. 
202. Виправлено з “наімhечіесъ” (закреслені дві літери наприкінці слова). 
203. Виправлено з “Карамишинъ” (дві останні літери закреслені, третя переправлена на “ъ”). 
204. На початку слова закреслена літера “с”. 
205. У слові “работаетъ” пропущена літера “е” надписана тут-таки над рядком.  
206. Надписано над попереднім словом. 
207. Заперечна частка “не” надписана над рядком перед словом. 
208. Надписано над попереднім словом. 
209. Далі закреслено – “ничево”, в наступному слові закреслена заперечна частка “не”. 
210. У слові “Параска” літери “ра” надписані тут-таки над рядком. 
211. Сполучник “и” надписаний над рядком на початку попереднього слова. 
212. Виправлено з “повинностей”. 
213. Виправлено з “гражданскихъ”. 
214. Далі закреслено – “ничево”. 
215. Надписано над попереднім словом. 
216. Після таблиці до кінця аркушу поставлений розчерк у вигляді літери “Z”. 
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ПОКАЖЧИК ТОПОНІМІВ І ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ 
 
Сучасне написання Варіанти написання 
в документі Аркуші 
Арта, місто (Туреччина)  68 зв. 
Афонські гори  65 
Барамики, урочище  96 
Бездітчихи, урочище  60 зв. 
Безуглівка, село (Ніжинський полк)  108 
Березанка, село (Ніжинський полк)  69–69 зв. 
Березна, містечко (Чернігівський полк)  31 
Білоус, село (Чернігівський полк)  53 зв. 
Близнюк (Близнюки), урочище близнець, близнецы 26 зв., 66, 69 зв., 95 
Бобрик, урочище бобрыкъ, бобрики 18 зв., 59 зв., 66, 69, 70, 76, 79 зв., 89 зв., 
93–93 зв., 95–95 зв., 96 зв., 97, 99, 100– 
100 зв., 101 зв., 117 зв. 
Бобрицький шлях  96, 100 зв., 113 зв. 
Боглопка, село (?)  65 зв. 
Богоявленські ворота 
(Ніжинського замку) 
богоявленские 2 зв. 
Борзенський шлях борзенской шляхъ, 
борзенскій трактъ 
60 зв., 82 зв., 88 зв., 100 зв., 106, 110 зв. 
Борзна, містечко (Ніжинський полк)  21 зв. 
Борсуківщина, урочище борсукувщина, 
бурсукувщина 
87–87 зв., 100 зв. 
Броди, містечко (Польща)  72 зв. 
Бухарест, місто (Волохія) букурешти 64 зв. 
Велика вилазка (Ніжинського замку)  82 
Великоросія ввеликороссия, 
велико Росія 
19 зв., 21, 40 зв., 68 зв., 71, 75, 87 зв. 
Вересоч, село (Ніжинський полк)  34 зв. 
Веркіївка, село (Ніжинський полк) вертіевка, ветhевка 28, 65, 65 зв., 71, 93 зв., 103 зв., 107 зв., 
109 зв., 112, 116 зв. 
Веркіївський шлях вертhевскій шляхъ, 
середній шляхъ, 
средняя дорога 
69 зв., 95–95 зв., 101 зв., 112 
Ветхе   88 зв. 
Водяний міст (через р. Остер)  63 зв. 
Володкова Дівиця, село 
(Ніжинський полк) 
 55 зв. 
Волохія  12 зв., 18, 64 зв. 
Волошиновий ставок волошиновъ ставокъ 93 зв., 103 зв. 
Ворвихвоста, урочище  59, 79 зв., 93 зв., 96, 105–105 зв., 114 зв. 
Вулиця до Водяного мосту  63 зв. 
Вулиця від Покровської роскаті 
до государевого шинку 
 13 зв. 
Вулиця до Преображенської церкви  70 
Гадяче, полкове місто  60 зв. 
Гадяче озеро гадече озеро 69 зв. 
Галиця, село  10 зв. 
Глухів, столичне місто  42 зв. 
Горби (урочище–?) греди 79 зв., 89, 96, 106, 110 зв. 
Городок (урочище–?)  107 
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Грабів, село (Чернігівський полк)  82 
Гусканець, урочище  110 зв. 
Добрянка, слобода 
(Чернігівський полк) 
 6 зв. 
Довге озеро  42 
Дорогинка, село (Ніжинський полк)  57 зв. 
Ениця [Єниця] (урочище–?)  106 
Жолоб, урочище  58–59, 94 
Замок (Ніжинський) зламъ нhжинскій 2 зв., 6 зв.–11, 12–14, 15–18 зв. 
Запоріжжя иззапороги 2 
Застролуччя (село–?) застролучя 64 
Івангород, містечко (Ніжинський полк)  66 
Імань [Іманя], село 
(Стародубський полк) 
 45 
Італія изпровинціи италіяніи 48 зв. 
Кагарлики, село (Ніжинський полк) кагорлики 10, 78 
Казань  68 
Карпенкова вулиця  89 
Катушин, містечко (?)  6 зв. 
Київ, місто (Київський полк)  2 зв., 7, 35 
Київська брама киевская брама 5, 51, 58–59, 69 зв., 79 зв., 88 зв.–89 зв., 
92, 93 зв.–95, 96–96 зв., 101 зв., 103 зв., 
105, 106, 110 зв., 114 зв 
Київська губернія  3 
Київська вулиця главная улица, киевская 
от-москви болшая улица
1 зв., 2 зв, 3 зв. 
Київський полк  13 зв., 18, 44, 55 зв., 110 зв. 
Київський шлях главній трактъ, от-мос-
кви до киева трактъ 
2 зв., 58 зв., 94, 103 зв. 
Кириківка, урочище  95 зв., 98 
Кирилівка, село (Ніжинський полк)  100 
Климова, слобода 
(Стародубський полк) 
 6 зв. 
Кобижча, містечко (Київський полк)  9 
Козацька Могила (урочище–?)  114 зв. 
Козирова вулиця козирова  77 
Козирівка, форштат козировка, кизировка 77, 82 зв., 89 
Колесникова вулиця   82 
Комарівка, село (Ніжинський полк)  13 
Константиновий поділ (урочище–?)  96 зв. 
Крамний ряд (торгова площа Ніжина)  90 
Крапивна, село (Ніжинський полк) кропивна 9 зв., 58, 101 зв.–102 
Крапивненський шлях кропивненскій шляхъ 110 зв. 
Красний острів красно островикой 5 зв. 
Криницька вулиця вторая улица 3 зв. 
Крит, острів (Туреччина) городъ критъ 15 
Кругле озеро  106 
Крупицкий форштат  5 зв. 
Крупицька брама  57 зв., 58 зв., 69 зв., 71, 77, 87–87 зв., 90, 
94, 95 зв., 96 зв.–97, 101 зв., 107 
Кулакові млини  96 зв. 
Куликівка, урочище  96 
Куликівський хутор  93 зв. 
Кунашівка, село (Ніжинський полк)  42, 78 
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Кунашівський шлях кунашовскій шляхъ 106 
Курилівський шлях кириловскій шляхъ 93 зв. 
Кучівка, річка  59 зв. 
Кучувщина, урочище  93 зв., 114 зв. 
Липовий Ріг, село (Ніжинський полк) липовцh 68, 69 зв., 77, 84 зв., 88 зв., 82 зв., 
101 зв., 113 зв., 114 зв. 
Лосинівка, село (Ніжинський полк)  17 зв. 
Любич, містечко (Чернігівський полк)  104 зв. 
Магерки, форштат  5, 75 зв., 81 зв., 88 зв., 91 зв., 117 зв. 
Майлов, місто (Волохія) (?)  12 зв. 
Макарівська вулиця (у с. Березанка)  69 зв. 
Македонія (Туреччина) городъ македонія 75, 109 
Мала Кошелівка, село 
(Ніжинський полк) 
малая кошелювка 14, 103–103 зв., 106, 107, 109 
Малка (село–?)  95 
Малоросія  10 зв. 
Мацарщина, урочище  54 зв. 
Мигалівка мигалевка 95 зв. 
Микитині млини  106 
Микільські ворота (Ніжинського замку) николская брама 6 зв. 
Мильники, село (Ніжинський полк) мhлники, минники 50, 59 зв. 
Мілан, місто (Італія) меланъ 48 зв. 
Могильов, місто (Польща)  67 
Монастирище, містечко 
(Прилуцький полк) 
 65 зв. 
Московська вулиця большая московская 
улица 
3 
Московська дорога московская ккиевъ дорога 2 зв., 5 
Московський міст (через р. Остер) [мост] деревянной новой
от московскихъ воротъ
2 зв. 
Московські ворота 
(Ніжинського замку) 
 1 зв., 2 зв. 
Мрин, містечко (Київський полк) мринъ 13 зв. 
Мценськ, місто  3   
Ніжин-озеро нhжинъ озеро 89, 94, 96 зв., 101 зв. 
Ніжинський полк  16, 33 зв., 34 зв.–35, 55 зв., 65–108, 
109 зв.–65 зв., 68, 69, 107 зв. 
Нове місто, форштат новое мhсто, 
новое место 
2 зв., 4, 58 зв.–59, 60 зв., 63 зв., 64 зв., 
69 зв., 70, 71, 76, 79 зв., 84 зв., 86 зв.,  
88 зв., 89 зв., 92, 94, 95 зв., 96 зв., 97 зв. 
–98, 100–100 зв., 101 зв., 105 –105 зв., 
113 зв., 114 зв. 
Нові Млини, містечко (Ніжинський полк)  33 зв. 
Носівка, містечко (Київський полк)  18, 108 
Овдіївська вулиця  5 
Овдіївська гребля овдыевская гребля 100 зв. 
Окарща, урочище  98 
Оленівка, село (Ніжинський полк)  35 
Оробівщина, урочище оробювщина 100 зв. 
Остер, річка  2 зв. , 63 зв., 69 зв. 
Охтирка, полкове місто ахтирка 86 
Пашківка, село (Ніжинський полк)  71 
Пашківский шлях  94 
Переяслав, полкове місто  55 зв. 
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Переяславський полк  39 
Переяслівка, село (Ніжинський полк) переясловка 12 
Переяслівский шлях переяславская дорога, 
переясловскій шляхъ 
101 зв., 114 зв. 
Персія изперсы 18 зв. 
Печерій, село (Волохія)   64 зв. 
Пирогівка, урочище пирогувка 96 зв. 
Плоске, село (Київський полк)  55 зв. 
Плоске, село (Ніжинський полк)  92, 96 зв. 
Покр[…], містечко (?)  6 зв. 
Покровська роскать 
(Ніжинського замку) 
 6 зв., 13 зв. 
Полянська Могила, урочище поляна могила, полнка 93–93 зв., 96 зв., 100 зв., 101 зв., 105 
Польща  67, 72 зв. 
Понорниця, містечко (Ніжинський полк) понурница 6 зв. 
Порунич, містечко (Туреччина) (?)  13 
Прилуцький полк  65 зв. 
Пуктун, місто (Туреччина) (?)  15 зв. 
Робколичівка, слобода 
(Стародубський полк) 
 17 зв. 
Ровчак, село (Ніжинський полк)  9 
Родилівка, село (?)  13 
Салище, село (Київський полк)  44 
Синявка, болото  114 зв. 
Синяки, село (Ніжинський полк) синюки 11, 55, 58 зв., 60–60 зв., 103 
Скалка, урочище  96, 104 зв. 
Смоляж, село (Ніжинський полк) смолюжъ 110 зв. 
Смолянка, болото  89 зв. 
Стародуб, полкове місто  19 зв., 32 
Стародубський полк стародубовский полкъ 6 зв., 12, 16 зв., 17 зв., 45 
Степан, місто (?) полескій городъ степанъ 86 
Стоплені води (урочище–?)  84 зв. 
Сучава, місто (Волохія) сачаевъ 18 
Талалаївка, село (Ніжинський полк) талалевка 16 
Талалаївський шлях  106 
Темний ряд (торгова площа Ніжина)  109 
Тирново, місто (Туреччина) турновъ 17 зв. 
Туреччина изпровинціи туреціи, сту-
рецкой области, стуреціи
2, 13, 15–15 зв., 17 зв., 56, 68 зв., 73, 109 
Форштат за Київськими воротами  5 
Хвилівська дорога финовская дорога 95 
Хвостики, село (Ніжинський полк)  26 зв., 97 зв. 
Хими, урочище  26 зв., 95, 103 зв. 
Хрестова Могила (урочище–?)  112 
Чернігів, полкове місто  8, 14 
Чернігівський полк  6 зв., 53 зв., 54 зв., 82, 104 зв. 
Чернігівські ворота 
(Ніжинського замку) 
 1 зв. 
Черняхівка, село (Ніжинський полк) село черняховского 69 
Чечва, урочище чесва, чечна 58, 98, 110 зв., 114 зв. 
Шолудькова вулиця  64 зв., 75 зв., 88 зв., 107, 117 зв. 
Юрівка, село (Чернігівський полк)  54 зв. 
Ясси, місто (Туреччина) я 73 
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ПЛАН НІЖИНА 
1773 РОКУ 
 
1. Київський шлях 
2. Прилуцький шлях 
3. Борзенський шлях 
4. Веркіївський шлях 
5. Ніжин-озеро 
6. Бабичеве озеро 
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Карта Ніжинського повіту середини ХІХ ст. 
